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E l s D a r r e r s D i e s f a n b u l l a 
. . .però m e n y s q u e e n al t res anys . L a rua de l Di jous Llarder , que j a fa u n s anys q u e m i n v a , h a 
contagiat la del Da r r e r Dia , e n g u a n y a m b mol t e s absènc ies . E l fred i la crisi s embla q u e t a m b é l 'han 
afectada. Els par t ic ipan ts , c o m de cos tum, s'ho pas sa ren mo l t b é i les disfresses e ren m o l t v i s toses . 
El públic, tot i la fretada, h i v a ser. N o m é s fal taren par t ic ipants a la desfi lada. 
P r e s s u p o s t a p r o v a t 
Dijous h o r a b a i x a l ' A j u n -
tament aprovà el P re s supos t de 
1993. Les nove ta t s són el P la 
d 'Actuació paral · le l i la da ta 
rècord d ' ap rovac ió . 
B a r t o m e u V e n t a y o l 
E n t r e v i s t a m avui l ' a r t i s t a 
a lcud ienc res iden t a Artà . La 
seva p resènc ia a A R C O 93 i 
l ' expos i c ió que p repa ra pe r al 
Casa l Ba l ague r són not íc ia . 
E d u c a c i ó S e x u a l 
N o és u n a ass ignatura , p e r ò 
n ingú n o d i scu te ix q u e hag i de 
ser p resen t en l ' e t a p a de for-
m a c i ó de les p e r s o n e s . H e m 
invest igat aques t a qües t ió . 
2 114 editorial 2 7 febrer 
Cducació Sexual 
El t e s t i m o n i m é s e loqüent 
dels reco l l i t s e n el t r eba l l sobre 
l ' e s ta t de l ' e d u c a c i ó sexual a 
Ar t à és el d ' a q u e s t s a l u m n e s de 
d e s s e t a n y s : " H a u r i a de ser més 
h u m à i p e r s o n a l , i n o tant de 
labora tor i . N o h a u r i a de t ractar 
n o m é s d e m è t o d e s a n t i c o n -
cept ius i m a l a l t i e s " . E n poques 
p a r a u l e s e x p l i q u e n t o t u n 
p r o g r a m a , e n pa r t al s eu abast i 
e n par t , p e l q u e s emb la , no . 
To t a l lò q u e és in formació , 
que és h ig i ene , q u e és prevenció , 
s embla q u e h o t e n g u i n a mà . 
Al lò q u e p o t ofer i r l ' e sco la , o u n 
o r g a n i s m e m u n i c i p a l dedica t a 
l ' e d u c a c i ó , s e m b l a q u e e ls 
arr iba , s e g u r a m e n t a m b defi-
c i è n c i e s , p e r ò e n c a p t e n el 
mi s sa tge . 
E n c a n v i l a d i m e n s i ó 
" h u m a n a i p e r s o n a l " flaqueja. 
P e r a a l g u n s p o d r à ser una 
qües t ió d ' è t i c a , o de m o r a l . Per 
a a l t res p o t a n a r m é s end ins , cap 
a la m a d u r a c i ó p e r s o n a l en un 
ambien t d e r e s p e c t e i afecte, 
sense p o r s n i i nh ib i c ions . El 
c l i m a d e l a f a m í l i a , de la 
s incer i ta t d e les r e l ac ions . . . Tot 
u n p r o g r a m a el q u e r ec l amen 
aques t j o v e s i q u e , c o m pre tenia 
el t reba l l , h a d e m o u r e a la 
ref lexió p a r e s i e d u c a d o r s , que 
sovint p e n s e n q u e la in formació 
h o és tot . I e l s j o v e s diuen, 
c l a rament , q u e n o . 
T a m b é c r ida l ' a tenció que 
de ls qua t r e cen t r e s educa t ius 
enques ta t s n o m é s d o s t engu in el 
t e m a i n c l ò s d i n s e l s s e u s 
cu r r í cu lums . C u r i o s a m e n t els 
dos cen t res p r iva t s . I sembla 
q u e n i n g ú n o d i s c u t e i x i que 
l ' e d u c a c i ó s e x u a l T A M B É 
c o r r e s p o n a l 'escola . 
Pressupost 
Municipal 
L ' a p r o v a c i ó de l s p r e s s u -
pos ts mun ic ipa l s abans d ' acaba r 
el m e s de febrer su ramen t és u n 
rècord . I n d e p e n d e n t m e n t dels 
con tengu t s , n o m é s des del pun t 
d ' e f icàc ia adminis t ra t iva , m e -
re ix la fel ici tació públ ica . 
I n o és l ' ú n i c a nove ta t que 
c o n v é t en i r p r e sen t . A m b el 
p r e s s u p o s t l a m a j o r i a é n el 
gove rn h a e labora t u n p r o g r a m a 
d ' a c t u a c i ó m u n i c i p a l p e r al 
1.993. M a i n o s ' hav ia fet res 
i g u a l , a l m e n y s d e m a n e r a 
no tò r i a , p ú b l i c a , of ic ia l . Pe r 
entendre la impor tànc ia d ' aques t 
d o c u m e n t h a u r i a e s t a t m é s 
conven ien t u n detal l d ' e s c a s s a 
impor tànc ia : figurar en p r imer 
l loc de 1' o rdre de l d ia del p lenar i 
ex t raord inar i . 
P r imer , els cr i ter is pol í t ics . 
Desp ré s , els e c o n ò m i c o - a d m i -
n i s t r a t i u s . A la p r à c t i c a és 
indiferent l ' o rd r e si s ' a p r o v e n a 
la m a t e i x a sess ió , pe rò haur ia 
estat m é s d idàc t ic . 
F ins a ra la d i scuss ió p ressu-
postàr ia emmasca rava , amagava 
m é s b e n dit , el b e s s ó de la 
d iscuss ió consis tor ia l : en p r imer 
l loc la rac iona l i ta t del projecte 
e laborat ; desp rés la dels criteris 
pol í t ics pe l s qua l s es dec ide ixen 
u n e s pr ior i ta ts i n o u n e s al tres; 
la na tu ra l e sa de la v is ió g lobal 
de la ges t ió mun ic ipa l , o si ni t an 
sols n o n ' h i hav ia ; els criteris 
pe r ava lua r si l ' e x e c u c i ó del 
p r o g r a m a s 'a jus ta a la p lan i -
ficació... 
Ca ld r à e x a m i n a r a m b m é s 
detall aques t P rog rama d 'Ac tua -
ció que s ' h a aprovat . 
Les rues dels 
darrers dies 
N o hi h a dub te que no| 
estat n o m é s el fred el causants 
l a b a i x a d a d e l nombre ¡ 
par t ic ipan ts a les rues . Si defes 
u n s anys la del dijous ana\ 
minvan t , n o h a estranyat gaú 
que la d ' e n g u a n y fos discret 
Però la crisi t a m b é semblahavt 
esqui txa t la rua del dimarts f 
fins ara hav ia ana t creixent au 
a a n y e n p a r t i c i p a c i ó i t 
vistosi tat . L a ver i ta t és que 
d a r r e r a r u a d ' e n g u a n y I 
decebu t pe r la g ran diferènci 
de pa r t i c ipan t s . S ' ha notat, 
mol t . 
Q u i n e s p o d e n ser les cai 
s e s ? P e r v e n t u r a el prims 
contrar i h a estat la fama d'e 
p e c t a c l e e x t r a o r d i n a r i : el 
p a r t i c i p a n t s d ' a l t r e s any 
hau r i en vo lgu t veure allò qi 
els e s p e c t a d o r s trobaven te 
v is tós , con tag ia t s dels espant 
a d m i - r a t i u s d e l s que s'l 
m i raven des de la vorera. 
U n a al t ra r a ó podria ser i 
complexi ta t a què s'haviaarribí 
en les disfresses . Sembla que; 
n o fo rmes par t d ' u n gran esto 
n o pugu i s lluir, c o m si nomésl 
hagués ul ls pe r a les comparse 
n o m b r o s e s . T a m b é en el ves 
tuari : les merave l l e s que s't 
han vist en els darrers anys coste 
m o l t , m o l t í s s i m , de temp 
d ' e labora r . I d iners . I notothoc 
està s empre a p u n t per a tal 
esforços . 
S i g u i n q u i n e s siguin lc 
causes , t a m b é podr ia ser qi  
l ' a u t è n t i c a m e s u r a de la nfi 
a r tanenca s ' hagués sobredimec 
s ionada i que ara s 'hagi acostí 
m é s a les seves possibilitat 
reals . 
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Julen Adrián.- Pot ser que aquest títol, més que amb la 
realitat, tengui a veure amb la voluntat de gent activa i 
innovadora dels ambients sanitaris i educatius: des de mares, 
pares i educadors que volen respondre a les demandes dels 
seus fills/es i que no estan disposats a ignorar els interessos 
i necessitats de l'alumnat; fins a les i els psicòlegs i pedagogs 
redactors dels documents de la reforma educativa o de les 
diferents campanyes d'educació i informació sexual que 
periòdicament sorgeixen d'institucions com a ministeris, CIM 
o ajuntaments. Entre tots/es començaren aconseguint que el 
tema esdevingués notícia, gairebé sempre lligat a les protestes 
de gent que segueix pensant que "d'aquestes coses és millor 
no parlar-ne". Una vegada passats els escàndols, ara ve el més 
difícil, aconseguir que aquests continguts educatius, queja són 
oficials i estan beneïts per l'administració educativa, es duguin 
a les aules i es generalitzin a tots els centres educatius. 
Per conèixer la implantació real de la educació sexual 
(ES) ais centres d'ensenyament del poble ens hem dirigit als 
diferents col·lectius interesats per saber què pensen, volen i 
fan. I aixcrhem trobat. 
E d u c a c i ó s e x u a l , 
u n t a b ú e n v i e s d ' e x t i n c i ó 
SMOE 
El Servei M u n i -
cipal d'Orientació E d u -
cativa ha donat sempre 
des de la seva creació 
suport a iniciatives per 
dur a terme l 'ES a les 
escoles d 'Artà j a que 
considera que l ' ap l i -
cació de p r o g r a m e s 
d'aquest tipus contr i -
bueix directament a la 
millora de la qualitat de 
l ' educac ió , u n d e l s 
objectius prioritaris del 
Servei. 
Ara la situació és 
que el Servei de P ro -
moció de la Salut (SPS), 
depenent del Conse l l 
Insular de M a l l o r c a , 
oferta una s è r i e d e 
programes escolars de 
salut (entre d 'e l ls el de 
Salut Dental i el de 
Prevenció del C o n s u m 
de Tabac i Alcohol que 
es realitzen a totes les 
escoles d 'Artà) , entre 
els que hi t robam t am-
b é , des d ' e n g u a n y m a -
teix, u n P r o g r a m a d ' E -
ducac ió Sexua l . 
D o n a d a a q u e s t a 
s i tuació i p e r opt imitzar 
els r e cu r sos el SPS i 
l ' S M O E a c t u e n c o n -
j u n t a m e n t pe l que fa als 
p ro -g rames j a ci tats . El 
SPS apor ta els p rogra -
m e s teòr ics i l ' S M O E 
fa el s e g u i m e n t m é s 
di recte , t r ansmeten t o 
apor tan t els mate r ia l s 
necessar i s . 
D i n s a q u e s t a d inà -
m i c a de co l · l aborac ió 
a q u e s t c u r s e s c o l a r 
l ' S M O E v a organ i tza r 
( d e - s e m b r e de l 92 ) u n 
curse t sobre e d u c a c i ó 
sexua l e n el qua l els 
t ècn ics de l S P S va ren 
e x p o s a r e l s e u n o u 
p r o g r a m a . L ' a s s i s -
t ènc ia a aques t curse t 
era u n requis i t n e c e s -
sari pe r a la pos te r io r 
ap l icac ió del p rog ra -
ma . 
P e r a l t ra par t , m a l -
grat la l ínia de fe ina 
pr ior i ta r ia s igui la de 
la co l · l aborac ió a m b el 
S P S , l ' S M O E t a m b é 
res ta d i sposa t a d o n a r 
o r ien tac ions , ma te r i a l 
i supor t a a l t res in ic i -
a t ives d ' E S (o al t res 
t e m e s d ' e d u c a c i ó p e r 
a l a s a l u t ) q u e n o 
vu lgu in segui r el p r o -
g r a m a q u e p r o p o s a el 
SPS (s i tuac ió q u e de 
fet s ' h a d o n a d a ) . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes. 61 - Arta - Tel. 83 61 72 
HL· 
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Serveis 
Socials 
H e m d e m a n a t a la 
n o v a ass i s t en ta socia l 
c o m a r r iben a A r t à els 
d i f e r e n t s p r o g r a m e s 
q u e s o b r e e d u c a c i ó / 
i n fo rmac ió sexua l , p e r 
exemple el darrer sobre 
p r e v e n c i ó d ' e m b a r a s -
sos en ado l e scen t s , pe r 
v e n t a r a m é s c o n e g u t 
p e l c a r t e l l a m b u n 
d ibu ix de l es c a m e s de 
dos adolescents i el text 
" é s divert i t , p e r ò n o 
és u n j o c " . 
A s s u m p c i ó M o r e y 
du a q u e s t a fe ina des 
de fa m i g a n y i d e s c o -
n e i x q u è h a pa s sa t a 
c a m p a n y e s an te r io rs . 
E n c o n c r e t a q u e s t a , 
que h a v i a d e ser p r e -
s e n t a d a a l ' i n s t i t u t . 
l ' h a v i a d ' h a v e r dui t a 
t e r m e l ' e d u c a d o r d e 
carrer , q u e v a ass is t i r a 
u n s cu r sos de m o n i t o r s 
p r o m o g u t s p e r la C o n -
sel ler ia de Joven tu t , el 
Min i s t e r i d ' A s s u m p t e s 
Socia ls i el C o n s e l l de 
la Joven tu t d ' E s p a n y a . 
L ' educador de carrer va 
acaba r el con t rac te el 
d e s e m b r e i l ' A j u n t a -
m e n t li va oferir r enovar 
3 m e s o s m é s , p e r ò 
s e m b l a q u e n o v a arr i -
b a r a u n a c o r d e n les 
cond ic ions labora l s i va 
rebut jar l 'ofer ta . A r a i 
s ense saber si aques t a 
p l a ç a serà cobe r t a o n o , 
el futur de qua l sevo l 
t a sca sobre aques t t e m a 
p e r pa r t de ls Serve is 
Socials és m é s b e incert. 
E n la m e s u r a q u e p o d e n 
c o l · l a b o r e n a m b F S -
M O E i t a m p o c descar-
ten la possibi l i ta t de fer 
qua lque ac tuació p u n -
tual a l ' inst i tut . 
Alumnes 
H e m rebut con tes -
tes de delegats /des de 
tots els centres a excep-
c ió de l s de l C P N a 
Caragol . E n un pr incipi 
u n a es mos t r à d isposta 
a con tes t a r , p e r ò de 
sobte h o de ixaren cór-
rer a m b u n " n o v o l e m 
l i o s " i " e n s h a n dit 
que h o v e u r e m l ' a n y 
q u e v e a l ' i n s t i t u t " . 
Aix í i tot h e m rebudes 
c o n t e s t e s p a r t i c u l a r s 
que co inc ide ixen m é s 
o m a n c o a m b les d ' a l -
t res centres . 
D e tot allò h e m tret 
q u e el 5 5 % es cons i -
d e r a p r o u i n f o r m a t 
contra u n 4 5 % q u e diu 
que no . La dis t r ibució 
d ' aques t s percen ta tges 
és mo l t i rregular . Pe r 
e x e m p l e a l c o l · l e g i 
S a n t S a l v a d o r , q u e 
d u e n a n y s fent ac t i -
vitats en aques t t e r reny 
con tes ten que n o , en 
canvi a Sant B o n a v e n -
tura g u a n y a el sí. E l s 
delegats d ' aques t cen-
t re a f i rmen q u e h a n 
rebu t m é s informació 
dels pares . L a resta , al 
contrar i , a ssenya la els 
amics i amigues , r àd io 
car rer , l l ib res , T V i 
e x p e r i è n c i a p r à c t i c a 
c o m les seves fontS{ 
coneixement , essentt 
pares en el millor^ 
ca sos u n a més . El$* 
a l u m n e s de Sant \ 
vador , ara a l ' in^ 
r e c o r d e n els cursos^ 
a l ' e sco la com unab0l 
m a n e r a d'aproxim a ( 1 
a l ' E S . 
Q u a n t a la mü)e 
a l t e r n a t i v a per rebf 
a q u e s t a informad 
to ts m e n y s els de Sat 
Bonaven tu ra , que & 
n e n pr ior i ta t a la faal 
lia, a ssenya len els ca 
t res educat ius , i pense 
en p r o g r a m e s que coa 
b in in e ls seus profes 
sors a m b especialistt 
" s e x ò l e g s i psicòleg 
q u e n o es tallin un pèl 
N o m o s t r e n massa ei 
pec ta t ives de rebre-1 
p r o v e n i n t de la sev; 
f a m í l i a . T o t s estat 
d ' a c o r d q u e es faci 
a q u e s t s programes 
a m b mat i sos que vai 
d e s d e l ' interès ai 
necess i ta t . Entre qual 
q u e contes ta de broi 
t a m b é n ' h e m trobades 
d 'a l t res m é s meditades 
" H a u r i a de ser més 
h u m à i personal, i i 
t an t de laboratori J t 
haur i a de tractar només 
d e m è t o d e s anticoi 
cept ius i malalties" (3i 
B de l ' inst i tut) . 
( S o b r e formes 
d ' o b t e n c i ó de la infoi 
m a c i ó , vegeu el quad" 
r e s u m es tadís t ic * 
l ' e n q u e s t a " E l s Jove* 
Afestie 
m*m c a n 
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A través dels pares 21 % 65 % 
D'amics i companys 46 1 
De germans 2 % 
De mitjans de 
comunicació 
13 % 10 % 
De professors 12 % 12 % 
Altres mitjans 6 % 4 % 
Individualment 10% 
d'avui' ' publicada per 
la Comissió de Sanitat 
del Consell Insular de 
Mallorca). 
Pares 
Hem r e b u t l e s 
contestes de l e s 4 
APAs, si bé és cert que 
Sant Bonaven tura i 
Sant Sa lvado r h a n 
destacat per l 'extensió 
i elaboració de l e s 
respostes. 
Tots 4 veuen, si 
més no, conven ien t 
que els pares siguin 
assessorats. (Al Sant 
Salvador j a funciona 
una escola de pares) . 
Els de Na C a r a g o l 
subretxen que hi ha 
d'haver un c o n s e n s 
general sobre el tema. 
Les xerrades pe r a 
pares les veuen com a 
interessants i m é s o 
manco necessàries. Els 
de Sant Salvador de-
manen que se c o n -
tinuïn fent m a l g r a t 
l ' e s c a s s a a s s i s t è n c i a ; 
e n c a r a q u e l ' e s c e p -
t i c i sme li fa dir a M a r i a 
T o r r e s d e l ' A P A de 
Sant B o n a v e n t u r a que 
pe r ven tu ra els que m é s 
les necess i ta r ien són els 
que m a i hi van. T a m b é 
apun ta al col · lect iu de 
futurs pa re s i mares , a 
les famíl ies j o v e s c o m 
el m i l l o r d e s t i n a t a r i 
d ' a q u e s t e s act ivi tats , el 
m é s recept iu . 
E n t r e e l s p a r e s 
ga i rebé n ingú n o sap 
c o m q u e d a r a n aques ts 
t e m e s a m b la reforma. 
A San t Sa lvador han 
sent i t p a r l a r - n e , c o m 
t a m b é d ' e d u c a c i ó a m -
bienta l , pe rò descone i -
x e n c o m es farà, q u a n i 
qui . To t s es tan d ' a c o r d 
q u e les esco les abord in 
l ' E S , p e r ò aquí h i h a 
ma t i sos i cont ramat i sos 
de tot color : " S í , s em-
pre q u e n o s 'o fengui la 
sensibi l i ta t de n i n g ú " , 
N a Carago l ; " Q u e la 
famíl ia i l ' e s co l a abor-
d i n e l s t e m e s c o n -
j u n t a m e n t (.. .) a m b gent 
especia l i tzada , n o hi h a 
d ' h a v e r cap t abú (...) 
des de peti ts , n o esperar 
a 7 è i 8 è . . . " , S a n t 
Sa lvador ; i pe r acabar 
u n c o m p l e x " . . . u n e s 
x e r r a d a d ' u n sexò leg 
(...) i u n a p e r s o n a del 
c o l . l e g i , i d e n t i f i c a d a 
a m b l ' idear i del cent re 
p e r oferir t a m b é u n a 
or ien tac ió èt ica de la 
sexual i ta t , s empre d ' a -
cord a m b els t e m p s que 
c o r r e n " . 
Professors 
Excep t e el C P N a 
Carago l , que h a decl i -
na t contestar , h e m rebut 
t res respos tes de d i rec-
to r s i /o " responsables 
d ' e d u c a c i ó sexual . E n 
el cas de Sant Sa lvador 
la respos ta cor respon al 
c laust re . 
I n s t i t u t 
F in s a ra n o s ' h a 
t racta t l ' E S c o m a u n 
p r o g r a m a específ ic , n o 
obs tan t a ixò s 'ha cons i -
d e r a t la p o s s i b i l i t a t 
d ' inc id i r -h i a les ho res 
de tutoria. D e m o m e n t 
n o h a n apl icat la refor-
m a e n el t r a c t a m e n t 
d ' a q u e s t s c o n t i n g u t s , 
pe rò h a u r a n d ' a r r iba r a 
fer-ho. " S e r i a in teres-
sant u n p r o g r a m a d ' E S 
pe r incidir en la infor-
m a c i ó , els hàbi t s d ' h i -
g iene , p revenc ió i p la-
nificació ' ' , afirma 1' ori-
en tadora , " n i pa res n i 
a lumnes h a n formulat 
c a p d e m a n d a al r e s -
p e c t e . E l s u p o r t d e 
l ' S M O E i del S P S - C I M 
està mol t b é , s e m p r e 
que t engu i cont inuï ta t , 
a fi d ' a r r i ba r a m o d i -
ficar els hàb i t s . C o m a 
insti tut no t e n i m previs t 
f e r r e s pe l nos t re c o m p -
te a n o ser q u e e n s 
pass in mater ia l s i or ien-
t a c i o n s m e t o d o l ò g i -
ques , sense c a p t ipus 
de supor t n o el v e i m 
f a c t i b l e " . 
El d i rector , J a u m e 
Alzina, conf i rma que ha 
par la t a m b F r a n c e s c a 
Pir is , r eg ido ra de San i -
tat, i h a n concer t a t la 
p o s s i b i l i t a t d e d u r a 
t e rme u n e s confe rèn -
cies sobre p lan i f icac ió 
familiar , p o s s i b l e m e n t 
a cà r r ec de l G a b i n e t 
d ' I n f o r m a c i ó G i n e c o -
lògica, e n da tes enca ra 
per confirmar. La poss i -
bil i tat d ' o r g a n i t z a r u n 
p r o g r a m a e s p e c í f i c 
d ' E S o veu re d ' o m p l i r 
de con t ingu t les à rees 
t r ansversa l s es tà b a s -
t a n t a l ' a i r e p e r q u è 
falten 3 p ro fesso r s de 
supor t que el min i s te r i 
haur ia d ' h a v e r envia t a 
pr inc ip i de curs . " E l 
t r e b a l l d e s b o r d a l e s 
poss ib i l i ta t s de l ' o r i en -
tadora q u e h a d ' e n c a r -
regar-se del tema, j a que 
a m é s de d o n a r 8 h o r e s 
lect ives h a de coord ina r 
tota l ' o r i en t ac ió p e d a -
gòg ica de l cen t re , les 
tu to r ies i les adap t a -
c i o n s p e r a a l u m n e s 
a m b m i n u s v à l u e s sen-
s o r i a l s " . 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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Sant Salvador 
A q u e s t a és segu-
r a m e n t la p r i m e r a e s -
cola q u e v a p o s a r e n 
m a r x a u n p r o g r a m a 
d ' E S . " D e s de fa u n s 
anys d u i m a t e r m e u n 
p r o g r a m a gradua l de E S 
i e s p e c í f i c p e r a l s 
a l u m n e s de 8è . N o es 
t rac ta de c a p p r o g r a m a 
concre t , s inó q u e e ls 
c o n t i n g u t s e s v a r e n 
e l abora r c o n j u n t a m e n t 
a m b l ' S M O E i u n g r u p 
de m e s t r e s in te ressa t s . 
E s t a m par lan t del t e m p s 
en q u è la p e d a g o g a era 
n a D o l o r s T a l e n s i el 
m e s t r e q u e el p o s à en 
m a r x a v a ser e n B ie l 
T o u s . E n g u a n y , i pe l s 
canv is de m e s t r e s , ens 
h e m p r o p o s a t rea l i t za r 
el p r o g r a m a d ' E S q u e 
t é p r e p a r a t e l C I M 
con jun t amen t a m b l ' S -
M O E , s e g u i r e m a m b la 
m a t e i x a p r o g r a m a c i ó 
q u e a l t res a n y s p e r ò 
a d a p t a n t - l a a l s n o u s 
p l a n t e j a m e n t s d e l a 
re forma. L ' o b j e c t i u és 
q u e l ' a l u m n e e s t i g u i 
in format sobre el t e m a 
i re forçar les ac t i tuds 
que i n t e n t e m in t rodu i r 
a l s a l . l o t s / e s . C a n v i s 
s e m p r e n ' h i ha , a ra b é 
els c o n c e p t e s són m é s 
0 m a n c o els m a t e i x o s , 
el q u e canv ia s ó n les 
f o r m e s d ' e n s e n y a r ' ' . 
H a n r e b u t d e m a n d e s 
d ' E S t a n t d e l s p a r e s 
c o m de l s a l u m n e s . D e 
fet l ' E s c o l a de P a r e s h a 
sol· l icitat que el p r ò x i m 
t e m a p e r t r eba l l a r s igui 
aques t . " H e m de ten i r 
en c o m p t e q u e e ls p a r e s 
1 m a r e s p a r t i c i p a n t s 
t e n e n fills i fi l les de 
d i ferents e d a t s i, p e r 
tant , é s u n t e m a q u e 
in te ressa a t o t h o m " . 
Sant 
Bonaventura 
' ' F ins ara h e m t rac -
ta t l ' E S c o m u n c o m p o -
n e n t m é s del p r o g r a m a 
educa t iu del cent re , q u e 
p r e t é n i m p a r t i r u n a 
e d u c a c i ó in tegra l . N o 
h e m tengu t cap p r o g r a -
m a específic. Els a spec -
t e s r e l a t i u s a E S e s 
t r e b a l l a v e n als t e m e s 
c o r r e s p o n e n t s de C C . 
N a t u r a l s , Re l ig ió i en 
l a t a s c a d e l s t u t o r s 
re la t iva a e d u c a c i ó p e r 
a la c o n v i v è n c i a i el 
m u t u r e spec te . A b a n s 
de la r e fo rma nosa l t r e s 
t a m b é h e m en tès l ' E S 
c o m u n t e m a t r a n s -
versa l , i a les d i fe rents 
à rees h e m t reba l la t e n 
el m o m e n t ad ien t els 
a spec t e s re la t ius a l ' E S 
q u e apa re ix ien o ana -
v e n para l · le l s a ls c o n -
t i n g u t s de l s d i fe ren t s 
t e m e s " . A l s d a r r e r s 
anys h a n intensif icat els 
m a t i s o s neces sa r i s p e r 
e d u c a r en la igua l t a t 
d ' opo r tun i t a t s en t re els 
d o s sexes , r e sponen t , 
d i u e n , a u n a r e c e n t 
sens ib i l i tzac ió socia l . 
N o c o n s i d e r e n t an t 
c o m necessa r i u n p r o -
g r a m a d ' E S , enca ra que 
sí e ls s embla b é d i s -
p o s a r de n o u s ma te r i a l s 
p e r a u n a mi l lo r e x p o -
s ic ió i u n t reba l l m é s 
actual i tzat i expe r imen-
tat. L e s carac ter í s t iques 
q u e m é s d e s t a c a r i e n 
d ' a q u e s t p r o g r a m a seri-
e n u n t r ac t amen t de to ts 
els a spec tes de l t e m a 
d e la s e x u a l i t a t d e s 
d ' u n a va lo rac ió g loba l , 
in tegra l de la p e r s o n a , i 
q u e t e n g u é s u n a seqü-
enc iac ió respec tuosa d e 
l ' e v o l u c i ó i in te ressos 
de ls a l u m n e s . V a l o r e n 
m o l t p o s i t i v a m e n t el 
s u p o r t d e l ' S M O E i 
S P S - C I M " p e r q u è ens 
a p o r t e n m a t e r i a l b e n 
elaborat , pe r sona l qua-
lificat, i orientacions per 
als p rofessors que aju-
den a mi l lo ra r la nos t ra 
preparac ió i a contrastar 
allò real i tzat a m b les 
n o v e s p r o p o s t e s ' ' . 
N i pa re s ni al · lots 
els h a n fet cap d e m a n d a 
concre ta pe r t rebal lar 
l ' E S e s p e c í f i c a m e n t , 
segons ell pe rquè " T a l 
vegada les i els a lumnes 
p regun ten a m b n o r m a -
litat al lò q u e els in te-
ressa i r e b e n de qua l -
sevol professor o tutor 
r e spos t e s a les seves 
i n q u i e t u d s " . E n g u a n y 
p e n s e n inser tar al seu 
p r o g r a m a el ma te r i a l 
o f e r i t p e l C I M . P e r 
acabar , a f i rmen que n o 
t r o b e n c a p p u n t d e 
col · l is ió entre les or ien-
tac ions de la re forma 
educat iva relat ives a ES 
i l e s o r i e n t a c i o n s d 
l ' E s g l é s i a p u b l i c a d e s i 
n o u c a t e c i s m e "Pe 
v e n t u r a q u a l q u e mane 
d e d e s e n v o l u p a m e i 
q u e e l p r o p i c e n t e 
s u p l i r à " . 
F i n s a q u í l a i n f o r 
m a c i ó r e c o l l i d a a l 
C e n t r e s e d u c a t i u s i i 
l e s i n s t à n c i e s m u n i a 
p a l s r e l a c i o n a d e s amt 
l ' e d u c a c i ó . T o t s h i h a i 
e s t a t c o n v i d a t s i e t 
s i l e n c i s h a n e s t a t v o t o 
t a r i s . T e n í e m p r e p a r a è 
t a m b é u n a e n t r e v i s t i 
a m b M a r i a R a m í r e z 
e n c a r r e g a d a d e l Gé 
n e t d ' I n f o r m a c i ó G i n e -
c o l ò g i c a q u e é s a 
d e c o m e n ç a r a 
c i o n a r . Q ü e s t i o n s d ' e s 
p a i e n s h a n o b l i g a U 
p o s t p o s a r - l a f i n s a la 
p r o p e r a e d i c i ó . 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL 
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Són ben valorades 
M a r g a l i d a P o m a r B r u n e t 
La feina de la c a sa n o e s t à 
valorada, i és mal d ' e n t e n d r e pe r 
als homes que sur ten i g u a n y e n u n 
jornal, els pareix que t é m é s va lor . 
En el meu cas es j u n t e n la feina d e 
casa i la que he de fer fora p e r a ixò 
és necessari que les c o s e s es t iguin 
molt ben organitzades. L e s r e s p o n -
sabilitats d 'una casa són de t o t s i les 
dones haurien d 'obri r els ulls p e r q u è 
la dona es sent mol t t repi t jada. É s 
ben segur que si les d o n e s p o -
guéssim compondre el m ó n la v ida 
dels homes no seria t a n c ò m o d a . 
B à r b a r a A l z a m o r a G i -
nard 
No les valora ningú, sols les d o n e s 
que les feim. N o es c o b r e n ni t e n e n 
a canvi cap t ipus de p res tac ió , c o s a 
que seria molt necessària . Sense les 
comoditats d 'avui m o l t e s d e les 
coses que feim no les p o d r í e m fer. 
No en trob cap de m é s p e s a d a q u e 
les altres, però fer el menjar é s la 
que m'ocupa més t e m p s . Si la d o n a 
també fa feina a fora, s ' han d e 
compartir. N o sé c o m aniria el m ó n 
en mans de les dones , s o m mol t 
males d 'organitzar , p e r ò a m o l t e s 
cases són les qui duen els ca lçons . 
les feines de la casa, q 
I s a b e l S a n s ó G i n a r d 
E n la m e v a s ia tuac ió la casa n o 
e m du m a s s a feina i la p u c fer q u a n 
vull , a l m a n c o a l 'h ivern . Si*a u n a 
casa són t o t s d o s q u e fan feina és 
mo l t j u s t q u e les t a s q u e s d e casa 
s ' hag in d e compar t i r , p e r ò c a d a 
ca sa é s u n m ó n diferent . C r e c q u e 
les d o n e s t e n i m m é s b o d e fer 
supe ra r s e g o n s qu ins t i pus d e si tua-
c ions , els h o m e s s ' a p u r e n més . E l 
p a p e r de la d o n a ha canvia t mo l t 
d a r r e r a m e n t , n o m ' i m a g i n a v a q u e 
les d o n e s es p o g u e s s i n ficar en 
a s s u m p t e s d e pol í t ica i la ver i ta t és 
q u e h o fan mol t bé . 
A n t ò n i a D a l m a u S o l i -
v e l l a s 
Si su r t s d e c a s a i g u a n y e s u n 
dob le r s , pe r s e g o n s qui parefx q u e 
t e n e n m é s va lor . E l m e u h o m e e m 
diu q u e q u e d a n t - m e a casa en g u a n y 
u n d e b o , de jo rna l . A nosa l t r e s ens 
ensenya ren a fer t o t e s les feines 
d ' u n a casa , c o s a q u e n o pas sa ara, 
p e r ò t a m b é es v e r a q u e a m b v o -
lunta t t o t h o m n ' a p r è n . Si n o hi 
h a g u é s m o l t s de men ja r s p r e p a r a t s , 
hi haur ia c a d a p a n x a d a d e fam.. .! 
L a c o s a q u e m ' a p u r a m é s és have r 
d e p e n s a r q u è h e d e fer p e r dinar , i 
m o l t e s v e g a d e s l l avors ni t an t sols 
d iuen si é s b o . 
sol fer la dona? 
F r a n c i s c a A m o r ó s S a n -
c h o 
L a m e v a p a d r i n a e m c o n t a v a q u e 
a u n a c a s a l ' h o m e s e m p r e e s 
que ixava q u e la d o n a feia p o c a 
feina i es canv ia ren el p a p e r s , p e r ò 
el t r a c t e sols d u r à u n dia. ¿ T r o b e s 
q u e és mo l t g u a p o t r o b a r el d inar 
cuit d a m u n t la t au l a i e n c a r a q u e e s 
queix in i d iguin q u e n o els a g r a d a ? . 
Avu i els m a t r i m o n i s j o v e s p u g e n 
d ' u n a a l t re m a n e r a i c o l · l a b o r e n 
t o t s d o s en les feines d e la casa . E n 
cas d e necess i ta t es p o t fer el q u e 
sigui, p e r ò c rec q u e s e g o n s q u i n e s 
feines l ' h o m e n o els ha d e fer. 
M a r g a l i d a E s t e v a V á z -
q u e z 
S ó n feines q u e n o e s v e u e n i p e r 
a ixò n o e s v a l o r e n c o m cal , inc lús 
m o l t e s v e g a d e s s ' i g n o r a si s ' h a n 
fetes. Si les d o n e s t e n g u é s s i m m é s 
p r o t a g o n i s m e és b e n s e g u r q u e les 
c o s e s canviar ien. E n s han fet c r e u r e 
q u e el l loc d e la d o n a és la c a sa i q u e 
t o t e s les feines són seves . E n a ixò la 
s o c i e t a t e s t à v i c i a d a p e r q u è la 
real i tat n o és a q u e s t a , a u n a c a s a n o 
hi ha feines e spec í f iques p e r a c a d a 
un. A ca m e v a p r o c u r a r é mai n o ser 
u n a esc lava d e la casa , són c o s e s a 
fer en t r e t o t s . 
Onomàst ica i 
toponímia 
D i s s a b t e d ia 13 d e m a r ç 
tendra l l oc a la P o s a d a de t s 
O l o r s u n a j o r n a d a d e treball 
d ' e s t u d i o s o s d ' o n o m à s t i c a i 
t o p o n í m i a o r g a n i t z a d a p e l s 
depar taments d e C i è n c i e s d e 
la Terra i d e F i lo log ia Cata lana 
i L i n g ü í s t i c a G e n e r a l d e la 
Univers i ta t d e l e s I l les B a l e a r s 
a m b l a c o l · l a b o r a c i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t d 'Artà . 
L a t robada c o m e n ç a r à a 
l e s 1 0 : 3 0 h o r e s i a l 'ordre de l 
d ia hi h a tres i n t e r v e n c i o n s a 
l e s qua l s segu irà u n torn per a 
tots e l s a s s i s t en t s . Obrirà la 
s e s s i ó d o n A n t o n i Or d ines que 
p a r l a r à s o b r e « E l r e c u l l 
t opon ímic de l m a p a topogràf ic 
d e M a l l o r c a 1 : 5 . 0 0 0 » . A 
c o n t i n u a c i ó d o n C o s m e A g u i -
ló parlarà d e « T o p o n í m i a d e 
l a c o s t a d e L l u c m a j o r » . 
F i n a l m e n t , c l o u r à a q u e s t a 
primera part d o n Joan Mira l l e s 
a m b u n a e x p o s i c i ó s o b r e «E l 
projec te d e D i c c i o n a r i l in-
g ü í s t i c o - e t n o l ò g i c d e c o g -
n o m s d e la R o m a n i a , m é s 
c o n e g u t per P A T R O M (Paro -
n i m i a R o m à n i c a ) » . 
Rua televisada 
N i n g ú n o d e g u é c o m p t a r 
la quantitat d e filmadors q u e 
t e n g u é la R u a de l Darrer D i a 
p e r ò é s b e n segur q u e eren 
m o l t s . L a n o v e t a t v a ser la 
grua q u e muntaren al F o t o -
V i d e o Torres , a m b una camera 
c o n n e c t a d a a un m o n i t o r d e s 
d e l q u a l e s c o n t r o l a v a , a 
d i s t à n c i a , l a f i l m a c i ó . A l l ò 
s e m b l a v a la c á m a r a que e l 
C a n a l + p o s a d a r r e r e l e s 
por ter i e s q u a n t r a n s m e t u n 
partit d e futbol . L e s p u j a d e s i 
b a i x a d e s d e l b r a ç a m b la 
cámara fe i en tot l ' a s p e c t e d 'un 
p lató c inematogràf i c . 
E l d i s s a b t e d i a 6 u n a 
e x p e d i c i ó d e j o v e s b a r c e -
l o n i s t e s partiren c a p a la ciutat 
c o m t a l e n u n v i a t g e organitzat 
per la p e n y a Es te l B laugrana , 
a m b c o l · l a b o r a c i ó a m b el C. 
F . B a r c e l o n a . D e l s d o t z e 
a l · l o t s , s e t e r e n a r t a n e n c s . 
V i s i t a r e n el M u s e u de l B a r c a 
(e l m é s v is i tat d e B a r c e l o n a ) , 
e l c a m p i v e s t i d o r s del N o u 
C a m p ( o n o b t e n g u e r e n autò-
g r a f s d e l s s e u s í d o l s } , e l 
p a v e l l ó d e ge l i e l P a l a u B l a u 
Grana. El c a p v e s p r e anaren 
M o n t j u ï c , al Mini-estadi. [ 
d i u m e n g e v a ser el plat fa 
a m b l ' a s s i s t è n c i a al partitqy¡ 
el primer equ ip j u g à conta 
Teneri fe . S ' h o passaren d'al 
m é s b é a m b u n ún ic emperòí 
resultat d ' e m p a t . La tornai 
v a ser e l m a t e i x vespre i tot 
contaren m e r a v e l l e s de l'ex 
p e r i è n c i a . A la fotografií 
p o d e m v e u r e e l grup sobre li 
g e s p a del N o u Camp. 
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Nous municipals 
Sebastià M a s c a r ó Sureda , 
de 21 anys, i An ton io Alcar r ia 
Ciberio, de 29, són els aspi rants 
que superaren les p r o v e s de 
selecció per a les dues p l aces de 
municipals. 
Tos dos e s p e r e n p o d e r 
seguir en la feina que a c a b e n de 
començar. El pr imer , que abans 
feia de picapedrer i és fadrí, es 
preparava a una a c a d è m i a de 
Palma per optar a les p roves de 
selecció del c o s de P o l i c i a 
Nacional. Començà d imar t s d ia 
9 i, segons diu, 1' " h a anat bé , 
per ara" . Ja ha vist u n pare l l 
d ' acc iden t s , pe rò e n c a r a n o s 'ha 
t r o b a t en c a p s i t u a c i ó c o m -
p r o m e s a . A n t o n i o A l c a r r i a , 
na tura l de B a r c e l o n a i casat a 
Artà , t rebal lava a l 'hos te ler ia . 
L ' a t r e u q u e s igu i u n a fe ina 
vo lcada al servei púb l ic i vol 
deixar passar u n m a r g e per veure 
si li ag rada o n o . C o m e n ç à el 
d i l luns dia 8 i, fins ara, " b e -
n í s s i m , s e n s e d i f i cu l t a t s e s -
p e c i a l s " . 
Ara van sempre a m b un altre 
m e m b r e de l a p l a n t i l l a m é s 
veterà , que els ins t rue ix en la 
seva feina. 
G. Escènic Artanenc 
Per a finals de m a r ç està 
prevista l 'estrena de « L a pes ta» , 
de Pere Capellà i R o c a ( 1 9 0 7 -
1954), conegut t a m b é c o m a 
Mingo Revulgo. El G r u p Es -
cènic Artanenc j a n ' h a comença l 
els assajos en e s c e n a r i a m b 
algunes novetats. Pe r u n a part 
tenen l 'assessorament de Joan 
Matamales . P e r l ' a l t r a , en 
l'escenografia, hi col · laborarà 
el grup de plàstica que es reuneix 
de manera informal els caps dc 
setmana sota la coord inac ió de 
Gabriel Esteva. L ' o b r a escoll ida 
pot representar una certa novetat 
en relació a les que l ' ag rupac ió 
ha anat oferint fins ara. 
Més bars 
En Joan Lli teras, Cendra , 
prepara l ' o b e r t u r a d ' u n b a r 
restaurant a dins N a Coixa . La 
inauguració està previs ta pe r als 
primers dies d 'abri l . 
A l 'avenguda Cos ta i L lo -
bera també hi h a m o v i m e n t 
d'aquest. Al costat de l ' òp t ica , 
on abans hi havia u n consul tor i 
mèdic, també s 'hi fan obres per 
obrir-hi un bar. Just al cos ta t es 
prepara el local que h a d 'acol l i r 
la pastisseria L 'Ar t e sana , que 
s'hi mudarà tan aviat est igui tot 
apunt. El lloc que de ixarà bu i t a 
l'actual emplaçament del carrer 
Ciutat, se rà o c u p a t p e r la 
pizzeria L 'Atr io , que ampl iarà 
l'actual local. 
NUEVO ALFA 1S5. 
INSTINTO Y TECNOLOGIA. 
Cuando la tecnología de un auto-
móvil alcanza el máximo nivel, 
solamente puede perfeccionarse 
con el instinto. 
El instinto de toda la tradición de-
portiva de ALFA ROMEO, y de la 
que el ALFA 155 es su último y más 
avanzado exponente. 
Un instinto más seguro, más fuerte, 
gracias a los últimos avances tec-
nológicos: motores de 6 cilindros 
en V, Turbo 16V y de doble encen-
dido (Twin Spark), gestión electró-
nica, control electrónico de la sus-
pensión, tracción integral perma-
nente (Quodrifoglio 4), dirección 
asistida de dureza variable (HRS), 
ABS de última generación, climati-
zador automático, carrocería de 
máxima rigidez flexional y torsio-
nal, habitáculo con alta capacidad 
de protección. 
Unos avances tecnológicos que 
garantizan, también, el máximo 
respeto por el medio ambiente: mo-
tores con catalizador de 3 vías y 
sonda lambda, filtro antipolen, 
piezas en materiales reciclables, 
depósito de gasolina con absor-
ción automática de los gases. 
Así es el nuevo ALFA 155. La más 
avanzada expresión tecnológica 
para disfrutar de todo el placer de 
conducir. 
V E R S I Ó N A L F A 1 5 5 P . V . P 
1 . 8 T . S . 1 2 9 C V 
1 . 8 T . S . « L » 1 2 9 C V 
2 . 0 T . S . 1 4 3 C V 
2 . 5 V 6 1 6 6 C V 
Q 4 1 9 0 C V 
2 . 1 9 4 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 0 0 0 
2 . 6 5 0 0 0 0 
3 495 0 0 0 
4 2 0 0 . 0 0 0 
P.V.P., IVA, Imp. Matr. y transporte incluido*. 
Todas las versiones están catalizadas. 
C O N C E S I O N A R I O 
* MOTRESA 
POLÍGONO INDUSTRIAL MANACOR 
TEL. 5 5 5 0 51 
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Vint anys de S'Endaval lament i presentació del nou Pas 
Daval lament del Senyor" 4 i -
Confraria de S'Endavallament 
Artà - Balears 
P e r al p r o p e r d ia 7 de M a r ç , 
la J u n t a de la C o n f r a r i a de 
S ' E n d a v a l l a m e n t h a or -
gan i tza t u n s ac te s q u e es 
c e l e b r a r a n a l ' E s g l é s i a 
Pa r roqu i a l a m b m o t i u de 
compl i r - s e v in t a n y s d e 
v ida de la Confra r ia . A l 
m a t e i x t e m p s a p r o f i t a 
l ' a v i n e n t e s a p e r p r e s e n t a r 
el n o u P a s d o n a t a a q u e s t a 
Conf ra r ia pe l seu au to r i 
confrare J o s e p For t eza . 
Sens d u b t e se rà u n ac te 
p r o u e m o t i u j a q u e t a m b é 
s ' h a c o n v i d a t t o t s e l s 
p r e g o n e r s q u e h i h a h a g u t 
fins a ra a ls qua l s s e ' l s 
farà en t r ega d ' u n p e r g a m í 
en r e c o n e i x e m e n t de l s e u 
b o n quefer i co l · l aborac ió . 
T a m b é s ' h a conv ida t , d e 
m a n e r a m o l t e spec ia l , e l s 
an t ics fundador s q u e a r a 
fa v in t a n y s in i c i a ren l a 
v a l u o s a t a sca d e c rea r la 
C o n f r a r i a d e S ' E n d a -
v a l l a m e n t i q u e g ràc i e s a 
e l l s , i a l ' a c t u a l J u n t a 
Di rec t iva , la Conf ra r i a , a 
h o r e s d ' a r a , é s u n a m s t i t u c i ó 
b e n c o n s o l i d a d a i d e g r a n n o m 
d ins al n o s t r e p o b l e d ' A r t à i 
a r r eu de to t M a l l o r c a . 
L ' o r d r e dels ac tes del d ia 7 de 
M a r ç , serà el següent : 
C o m e n ç a r a n a les 1 9 ' 3 0 a m b 
u n a mi s sa en sufragi dels P re -
gone r s difunts. 
A les 2 0 ' 3 0 , u n a vol ta acabada 
l a m i s s a , es p r e s e n t a r à , a la 
Par ròqu ia , el n o u Pas " D a v a -
l l a m e n t de l S e n y o r " ob ra de 
l ' a r t i s ta local Jo sep For teza . 
Segu idament , Pe re Josep Gil , 
ex -pres iden t de la Confrar ia i 
g r a n c o l · l a b o r a d o r , f a r à l a 
p r e s e n t a c i ó de ls ac tes q u e es 
du ran a t e rme duran t la vet lada . 
A con t inuac ió la p ian i s ta M a r i a 
A n t ò n i a G o m i s o f e r i r à u n 
concer t de p i ano . P r o g r a m a a 
part . 
D e s p r é s de l concer t , D o n J o a n 
Sard Pu jades , au tor del pregó^ 
la S e t m a n a San ta de 1976 i ex-
pres iden t de la Confraria, fara 
u n a r e s s e n y a his tòr ica del qu¡ 
h a n estat aques t s vint anys de!¡ 
Confrar ia de S'Endavallament 
A c t e segui t es procedirà i 
l l iu rament de ls pergamins als 
P regone r s , q u e seran entregáis 
p e l p r e s i d e n t a c t u a l Antoi 
Pascua l i Servera . 
A c a b a d a 1'entrega de peí 
g a m i n s , e n M i q u e l Mestre i 
G e n o v a r t serà l'encarregat k 
presen ta r el P a s "Davallamei 
del S e n y o r ' ' d ' e n Josep Forteza 
Tot segui t es procediràs 
la b e n e d i c c i ó del Pas pel 
rec to r sol idar i de la Pa 
r ròqu ia d 'Ar t à , DonFran 
cesc M u n a r i Servera. 
P e r acabar , el Cor dc 
l ' O r f e ó A r t a n e n c , que 
duran t aques t s vint anys 
de S ' Endaval lament hi 
estat u n g ran col. laborado! 
de la Confrar ia en tots els 
ac tes de Setmana Santa 
ofer irà u n pet i t concerti 
tots als assistents. 
C o n c l o s o s els actes, li 
Confrar ia de S'Endavalla 
m e n t ofer i rà un cordial 
b r ind i s a m b cava a la Casi 
d ' E x e r c i c i s . 
L ' a c t u a l Jun ta Directiva 
de la Confrar ia de S'Enè 
v a l l a m e n t que està forma 
da pe l seu president AD 
t o n i P a s c u a l Servera; 
v icepres iden t , Pere Riera 
F e r r e r ; secre tar i , Josep 
Mis l a t a Cuél lar ; vicesfr 
cretària, Mar ia Juan Riera: 
t resorer , M i q u e l Fuster Bonnín 
i e l s v o c a l s , J o s e p Forteza 
H i d a l g o , A n t o n i Esteva 
R o s s e l l ó , B a r t o m e u Esteva 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada . Fer rocar r i l , 33 - Ar t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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Rosselló, Maria An tòn ia R ie ra 
Riera, Francesc M u n a r Servera , 
Maria Rosselló N a d a l i M a r i a 
Antònia Sancho E s t e v a , h a n 
estat els principals organi tzadors 
de la commemorac ió de l ' e fe -
mèride, sense obl idar els g rans 
col · laboradors c o m e n P e r e 
Josep Gil i en M i q u e l M e s t r e 
Genovard. Des d ' aques te s l ínies 
aprofiten l ' avinentesa i t enen el 
gust de convidar tot el p o b l e 
d'Artà a aquests actes p e r q u è e n 
siguin partícips per tal d ' a c o n -
seguir una gran Se tmana San ta 
Artanenca. 
La revista B e l l p u i g d ó n a 
l ' enhorabona m é s c o r d i a l a 
l'actual Junta Direc t iva de la 
Confraria i a l s f u n d a d o r s i 
iniciadors per la b o n a t a s c a 
realitzada durant aques t s v in t 
anys. Molts d ' anys . El Pas del " Davallament del Senyor''. Obra mestrívola d' en 
Josep Forteza que serà presentada al poble el dia 7 de Març 
a l 'església parroquial d'Artà. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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al 15 d e ma ig . T o t s els c o n c e p t e s 
l levat d e 1 T A E , i a i x ò p e r q u è 
H i s e n d a n o h o t é e n c a r a a pun t . 
- R e c o l l i d a d e f e m s i a igua , 
c a d a d o s m e s o s , a m b f o m e n t d e la 
domic i l i ac ió bancà r i a . 
- I A E ( I m p o s t d ' A c t i v i t a t s 
E c o n ò m i q u e s ) , del 15 d e m a i g al 
15 d e ju l io l . 
A p r e g u n t a del r e g i d o r Silva, 
q u e a v a n ç à el seu a c o r d , el B a t l e 
v a di r q u e n o s ' e n c a r i r à el c o s t d e 
g e s t i ó d e l ' a i g u a p e r q u è la l ec tu ra 
L e s p r e g u n t e s 
I a del P S O E . - S o b r e la idoneï ta t 
del l loc o n s ' a b o q u e n e s c o m b r a r i e s 
(i fems, a fegim) al solar munic ipa l 
de davan t l ' Institut. El reg idor Ginard 
v a dir q u e a n a v e n ompl in t el bui t p e r 
nivel lar- lo i t a m b é p e r ev i ta r les 
filtracions d ' a i g u a als so lar i f inques 
d e la p a r t d e baix , t o t i q u e a d m e t é 
q u e hi ha h a g u t a b o c a m e n t s incon-
t ro la t s . 
2 a de l P S O E - V o l i e n sabe r 
j a e s farà a m b u n apare l l in formàt ic 
q u e la t r a s l l ada rà a u t o m à t i c a m e n t 
als o r d i n a d o r s . T a m b é , q u e es 
m o d i f i c a r a n e l s c o m p t a d o r s 
co l · l ec t ius i d e foravi la : u n ún ic 
c o m p t a d o r al l ímit d e la x a r x a 
munic ipa l . E l s a fec t a t s j a s ' a r r e -
g l a r an e n t r e ells t an t pe l p a g a m e n t 
c o m pel m a n t e n i m e n t . 
E l r e g i d o r S u r e d a v a sembla r 
a l a rma t p e r q u è la so luc ió d e la 
l iqu idesa mun ic ipa l t r a s l l ada rà el 
p r o b l e m a als v e ï n s . Si així h o v e u , 
així h o h a d e dir. 
l ' op in ió d e l ' e q u i p d e g o v e r n s o b r e 
" e l conf l ic te succe ï t a S e s ' P e s -
q u e r e s " (El Cons is tor i n o se n ' a d o n a 
q u e j u g a a m b a v a n t a t g e : e l s 
e s p e c t a d o r s i i n f o r m a d o r s p o d e m 
n o sabe r a q u è es refereixen, i q u e d a r 
a les fo sques ) . E l r e g i d o r Aya l a v a 
d i r " s u p ò s q u e e s r e f e r e i x a 
l ' a b a n d o n a m e n t t e m p o r a l d e l 
c u i d a d o r " , o u n a c o s a a ixí . L i 
s e m b l a v a m a l a m e n t , p e r les r epe r -
c u s s i o n s q u e havia t e n g u t . L leg í u n 
d e c r e t , d e sanció , l 'A lca ld ia i així 
p o g u é r e m endev ina r d e q u è anava : 
a b a n d o n a m e n t d e t a s q u e s s e n s e 
n o t i f i c a c i ó p r è v i a i, p e r t a n t , 
a m o n e s t a c i ó públ ica , sanció ( 
15.000 p ta i adver tència de resci$s 
" d e p a c t e " . I aquí la cosa, 
p r e n d r e u n r u m b inesperat, perqi 
el r e g i d o r Silva v a demanar, 
p a r a u l a si t en i en la conscient 
t r anqu i l . l a . Sí , v a respondre, 
r e g i d o r Ayala . Rèpl ica imrnediaj 
" t e n i u sor t q u e l 'a l t ra part nop¡ 
sanc ionar 1' Ajun tament ' ' . (Hihav 
pe r q u e d a r b o c a b a d a t s : qüestió; 
d ' h o n o r ? ) . 
I a del P P - Vol ien saber tot: 
q u e ha c o b r a t el Ba t l e durant el?, 
p e r ò r e su l t a q u e n o s'ha detall 
encara . Se li oferí q u e cada mes; 
li r e m e t é s còp ia de la nòmina. K 
s a b e m si v a dir q u e só o que no 
2 a de l P P . - (Ence t à la polèn 
de les v o r a v i e s de la Colònia) 
qu in cap í to l a n a v a pressuposta! 
a q u e s t a pa r t d e l 'obra?. Resut 
q u e in ic ia lment n o estava previs 
p e r ò e s v a inc loure a la millora è 
pro jec te . 
3 a d e l P P - ( T a m b é de voravic 
Q u e i x a p e r n o have r consultat t 
ve ïns . C e r t a m e n t , responguere 
n o s ' hav i a fet u n referèndum,per 
es c o n t r a s t a r e n opinions i la get 
h o v a l o r a favorablement . 
4 a de l P P - ( L a reproduí 
l i t e r a l m e n t : ) " Q u e empresa! 
c o n t r a t a d o al Sr. Llaneras para 
c o n s t r u c c i ó n d e las aceras y a qt 
a s c i e n d e el p r e s u p u e s t o del 
m i s m a s " . Així . L a resposta i 
g o v e r n v a ser b reu : COEXAtei 
la c o n t r a c t a c i ó , p e r ò pot serf 
hag i sub -con t r ac t a t . 
5 a de l P P - Vol ien ques 
so l . l i c i t as d e la C.O.P.O.Tj 
car te l l i n d i c a d o r de la direcc 
Co lòn ia d e Sant P e r e a la cantonat 
de 31 d e M a r ç . Resultà que! 
e s t ava sol·l icitat . 
U n p e s s i c d e s a l i preb; 
N o hi havia res més, i quant 
B a t l e a n a v a a c loure la sessió; 
r eg idor Llaneras , que no havia bai 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tol. 83 63 78 O7570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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boca, demanà la pa rau la pe r p o d e r 
protestar de 1'actitud del P P q u e 
s'estava posant . . . la s o r p r e n e n t 
reacció del reg idor S u r e d a e n s v a 
deixar sense acaba r -ho d ' e n t e n d r e , 
ni les seves parau les ni les d e qui 
tenia la venia. El B a t l e e s v a v o l e r 
imposar però r e c o n e g u é q u e n o 
s'estava ja en sess ió i el r e g i d o r 
Sureda abandonà l ' e scó . U n a c e r t a 
contusió. El regidor L lane ras d e g u é 
pensar que no haven t -h i n ingú del 
PP no cal ia s e g u i r , i t o t h o m 
s'aixecà. 
Però el reg idor S u r e d a hav ia 
tornat i i n t e r p e l · l à e l r e g i d o r 
Llaneras. I les tenien. T a n t q u e 
qualcú c o n s i d e r à m é s p r u d e n t 
posar-se enmig i a s se rena r la cosa . 
Però sembla que segu i ren fora del 
Plenari extradordi-
nari del 25 de febrer 
S ' h i p r e s e n t a v e n u n P l a 
d ' A c t u a c i ó i el P r e s s u p o s t M u n i -
cipal, a m b d ó s d o c u m e n t s p e r al 
1 9 9 3 . A m é s , m o d i f i c a c i o n s 
d ' o r d e n a n c e s fiscals. 
O f e r i m e l s q u a d r e s d e l s 
n ú m e r o s . C o m a ampl i ac ions d e 
quan t i t a t s c o n c r e t e s c o n v é afegir 
q u e del cap í to l d e t a x e s i a l t res 
i ng res sos , de ls 185 mi l ions l largs 
p r e s s u p o s t a t s , g a i r e b é 6 8 ' 5 s ' es t i -
m e n c o m a p r o v i n e n t s d e les con t r i -
b u c i o n s espec ia l s d e les o b r e s d e 
les d u e s p r i m e r e s fases d e l ' a i gua 
d e la C o l ò n i a q u e e n g u a n y e s 
p o s a r a n al c o b r a m e n t . L a t e r c e r a 
fase a f e c t a r à e x c l u s i v a m e n t les 
ra lment , a les o b r e s d ' a i g ü e s d e la 
Colònia . 
L e s e x p l i c a c i o n s d e 
l a m a j o r i a 
S e g o n s la major ia d e g o v e r n , 
aques t p r e s s u p o s t c o n t i n u a la l ínia 
segu ida els a n y s p a s s a t s r e s p e c t e a 
g r a n s invers ions q u e h a n p o g u t ser 
incloses dins p lans sup ra -mun ic ipa l 
subvenc iona t s . L ' e n d e u t a m e n t ha 
v e n g u t just i f icat , a s s e g u r e n , p e r 
o b t e n i r la financiació e x t e r i o r 
d ' a q u e s t s p lans . 
Acol l i r - s 'h i , p e r a l t ra pa r t , h a 
p o s t p o s a t a l t res i nve r s ions ( c o m p . 
e. els l lums de l s c a r r e r s q u e falten, 
c o m e n ç a r el t e a t r e munic ipa l . . . ) . 
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SEGURETAT 2 1 . 9 5 5 . 0 0 0 1 . 4 9 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 800 .000 2 7 . 2 5 0 . 0 0 0 
ÜRBAN. /INFRAS. 3 3 . 4 8 0 . 0 0 0 4 4 . 8 9 3 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 1 . 8 3 4 . 0 0 0 2 7 1 . 2 0 7 . 0 0 0 
CULTURAL 2 3 . 2 6 7 . 0 0 0 3 3 . 6 3 5 . 0 0 0 4 . 8 3 0 . 0 0 0 2 8 . 8 9 2 . 0 0 0 9 0 . 6 2 4 . 0 0 0 
SER.SOC./SANI. 2 3 . 6 7 0 . 0 0 0 1 6 . 4 6 5 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 8 7 5 . 0 0 0 4 4 . 0 1 0 . 0 0 0 
TOTALS 143 .707 .000 1 0 9 . 5 1 3 . 0 0 0 2 1 . 5 9 9 . 0 0 0 9 . 8 3 0 . 0 0 0 2 2 8 . 2 1 1 . 0 0 0 1 1 . 7 2 0 . 0 0 0 5 2 4 . 5 8 0 . 0 0 0 
PRESSUPOST MUNICIPAL D ' INGRESSOS. ANY 1993 
IMPOSTS DIRECTES 8 1 . 2 2 5 . 0 0 0 1 5 ' 4 8 % 
IMPOSTS INDIRECTES 2 0 . 6 2 0 . 0 0 0 3 * 9 3 % 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 1 8 5 . 0 6 5 . 0 0 0 3 5 ' 2 8 % 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7 5 . 5 0 0 . 0 0 0 1 4 ' 3 9 % 
INGRESSOS PATRIMONIALS 7 8 0 . 0 0 0 0 ' 1 5 % 
SUBVENCIONS 1 2 6 . 3 9 0 . 0 0 0 2 4 ' 0 9 % 
CRÈDITS 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 6 ' 6 7 % 
TOTALS 5 2 4 . 5 8 0 . 0 0 0 1 0 0 ' 0 0 % 
saló de plenaris, i p e r l ' esca la , i a 
fora, ja a la plaça. I q u e qua l cú m é s 
hagué d ' i m p o s a r c a l m a p e r q u è 
circulaven paraules for tes . 
Els temes impor t an t s hav ien 
passat ràpidament, p e r ò sembla q u e 
les qüestions secundàr ies n o h o són 
tant per to thom. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
p r o p i e t a t s de M o n t f e r r u t x . T a m b é 
en els i ng res sos , de ls ga i r ebé 125 
mi l ions q u e s ' e s p e r a ingressar , p o c 
m é s d e 84 c o r r e s p o n e n a les j a 
c o n c e d i d e s pe r a les aigües* d e la 
Colòn ia . 1 3 ' 5 e s t an p r e s s u p o s t a t s 
d e r e s u l t e s d e l c o n v e n i a m b 
Ca r ros sa . P r o p d e 6 les a p o r t a el 
Min i s t e r i d ' E d u c a c i ó ( n o m é s el 
P r o g r a m a d e G a r a n t i a F o r m a t i v a 
en suposa 4 ' 5) . L a res ta són diverses 
s u b v e n c i o n s m e n o r s . E l s 7 5 ' 5 
mil ions d e Transferències p r o v e n e n 
d e l 'Es ta t . 
Q u a n t al q u a d r e d e despe - se s , 
dels 193 mil ions g r o s s o s d ' invers ió , 
g a i r e b é 149 c o r r e s p o n e n , n a t u -
T a m b é exp l iquen la t e n d è n c i a a 
l ' au to f inan -çamen t de ls se rve is d e 
c a r à c t e r p e r s o n a l , e n q u è e l s 
beneficiaris són c l a r a m e n t d e t e r -
minables , q u e d e s p r é s d ' u n a fase 
d e p r o m o c i ó s ' h a n d ' a u t o f i n a n ç a r 
( c o m l ' E s c o l a d e M ú s i c a , l ' E s c o l a 
d ' A d u l t s , la res idènc ia , el po l i s -
p o r t i u . ) i a ixò expl icar ia , a s s e -
guren , q u e l ' i n c r e m e n t mitjà sigui 
super io r al d e l ' I P C . 
C o n t i n u a m a n c a n t e n e l s 
i ng res sos el p r o d u c t e del c a d a s t r e 
ac tua l i tza t i a q u e s t a m a n c a n ç a els 
fa mo l t j u s t s . L ' i m p o s t bàs i c a A r t à 
és mo l t r edu ï t i p e r a ixò s ' h a d e 
p re s s iona r m é s s o b r e a l t r es v i e s d e 
finançament. E s p e r e n q u e e n el 9 4 
en t r a rà en v igor , d e s p r é s q u e en le 
m e s d e j u n y es t igui a i n fo rmac ió 
públ ica. 
Q u a n t a l ' e n d e u t a m e n t ( s u m a u 
in te ressos i a m o r t i t z a c i o n s : 3 2 ' 6 6 
mil ions, és a dir, u n 1 2 % s o b r e la 
d e s p e s a c o r r e n t ) el c o n s i d e r e n 
e levat p e r ò d ins el m a r g e del q u e es 
p o t ten i r p e r a c c e p t a b l e . A q u e s t 
e n d e u t a m e n t , c o m e l s d ' a n y s 
a n t e r i o r s , v e p r o v o c a t p e r la 
par t ic ipac ió en a q u e s t s p l ans d e 
g r a n s i n v e r s i o n s q u e , p e r a r a , 
q u e d a r a n c o b e r t e s . 
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El Pla d'Actuació 
Ins i s te ixen en la n o v e t a t q u e 
s u p o s a t e n i r u n P l a d ' A c t u a c i ó 
c o h e r e n t i lligat al P r e s s u p o s t . A i x ò 
i n c r e m e n t a e l s b e n e f i c i s d e la 
planif icació d e les p r io r i t a t s . E l 
qualif iquen d e ' ' gu i a c lara i p r e c i s a ' ' 
d e les a c t u a c i o n s mun ic ipa l s , e n t r e 
al t res m o t i u s p e r q u è h a d e p e r m e t r e 
l ' ava luac ió c o n s t a n t d e la m a r x a d e 
la g e s t i ó i u n a t e m p o r a l i t z a c i ó 
d ' i n g r e s s o s i d e s p e s e s . 
L'oposició s f ho empassa 
U n a h o r a i v in t v a d u r a r l ' e x p o -
sició del Pla . C a d a u n de l s r e g i d o r s 
d e la major ia v a e x p o s a r les l ín ies 
m e s t r e s d e l ' ac tuac ió en la s e v a 
àrea . I v a r e n s e r c o n c i s o s , b e n ce r t , 
p e r ò en m o g u e r e n t a n t e s q u e la 
c o s a v a a r r iba r a ser a v o r r i d a , t o t i 
la i m p o r t à n c i a d e les p r o p o s t e s q u e 
feien. 
Al final e s v a ob r i r u n t o r n d e 
pa rau la , p e r ò j a el s e n y o r S u r e d a v a 
dir q u e p o c s'hi p o d i a afegir . E l 
pr imer , p e r ò , v a ser el r e g i d o r Silva, 
( P S O E ) q u e v a man i f e s t a r q u e t o t 
el q u e s igni f icava p lani f icac ió li 
s e m b l a v a b é , e n t r e a l t r es m o t i u s 
"perquè s e m p r e h a es t a t d ins la 
n o s t r a po l í t i ca" . V a di r q u e e n 
p o d i e n a s s u m i r g r a n pa r t i, q u a n v a 
dir xifres, a r r ibà fins al 9 0 % . Així i 
to t v a a n u n c i a r q u e s ' abs tendr i en j a 
q u e " n i h e m i n t e r v e n g u t e n 
l 'e laboració ni t a m p o c i n t e r v e n d r e m 
en l ' execuc ió" . 
E l r e g i d o r S u r e d a ( P P ) v a 
c o m e n ç a r d ien t q u e li s e m b l a v a 
m o l t b é i q u e en c o n s e q ü è n c i a 
v o t a r i e n a favor . V a fer u n pare l l d e 
r e t r e t s , c o m q u e e r a m é s b é u n a 
dec l a r ac ió d ' i n t enc ions , i fins i t o t 
a m b el b a t l e p r o t a g o n i t z a r e n u n a 
e s c a r a m u s s a m i n ú s c u l a s o b r e la 
discipl ina u rban í s t i ca , p e r ò r e s m é s . 
E n v o t s ? V u i t a f avor ( I n d e -
penden t s , C B i P P ) i t r e s abs t enc ions 
( P S O E ) . F a l t a v e n e l s r e g i d o r s 
Aya la i A m o r ó s . 
I h a g u é r e m d ' a b a n d o n a r la sala 
q u a n e s c o m e n ç a v a el t e m a del 
P r e s s u p o s t , p e r ò a p r o v a t el P la 
d ' A c t u a c i ó amb l 'aquiescència de 
' \ 
Desaparegut 
A les 2 0 : 0 0 hores de 
d i jous dia 25 con t inuaven 
les t a sques de r ece rca de 
J a u m e N a d a l G a y à , de 72 
anys , intern de la Res idènc ia 
de pe r sones majors . 
D e s de les 10 del mat í en 
q u è h a v i a v i s i t a t la seva 
g e r m a n a no hav ia estat vist 
u n a al tra vegada . U n a infor-
m a c i ó pos te r ior assegurava 
q u e l 'havien vis t c aminan t 
e n d i r e c c i ó c a p a S o n 
Servera , no gaire l luny del 
pob le . 
A l 'hora de d i n a r v a 
es t ranyar la seva absènc ia i 
p o c després c o m e n ç a r e n a 
organi tzar-se el disposi t iu de 
recerca . 
El plenari de dijous horabaixa 
l 'oposic ió la c o s a estava dada 
bene ïda . E r e n p r o p les vuit è 
v e s p r e i la i m p r e m t a ja esperava 
taller d impressió 
PUBLICITAT P « e n y LOGOTIPOS RÈTOLS 
SERIGRAFÍA ferratines ESTAMPA CIO DE ROÍ CARTELLS 
c/Parròqula, n° 5 -Telf. 83 51$ 
07570-Artà 
C o ^4? MHMfwoisofl. ttxtoret CÒNDOR Motoctiltores y Motobombas 
BATLE Empacadoras • Rotoempacadoras Y Sistemas de nego 
M A 8 S E Y Ramon 
E N A R T A : 
Car r e r d e C iu ta t , 26 Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R : 
P o l í g o n o indus t r i a l 
c / . M e n e s t r a l s , 11 - Tel. 55 5811 
0\<è, 
V 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONHAL Y 0PEM Motoslerras 
CAVA» P u l v e r i z a d o r e s 
CASPAROO Barras de Corte 
JUSCARESA Remolques 
EUANC Peladoras de Almendras 
£) oxida 
BAlLLE 
ARTA - (Mallorca) BRUij , Abonadoras 
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« D ó n a s u p o r t a la v i d a ! » 
Programa d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l 
1993 
Amb una no tab le pa r t i c ipac ió 
ciutadana en els dist ints ac t e s s ' h a n 
anat desenvolupant els distints ac t e s 
prevists en el p r o g r a m a q u e j a 
publicàrem en el n ú m e r o an ter ior . 
La sembrada d ' a rb res d e dia 14 i les 
taules r o d o n e s c e l e b r a d e s e l s 
divendres al saló d ' a c t e s d e Sa 
Residència han estat els q u e h a n 
congregat més par t ic ipació . 
« L ' e l i m i n a c i ó d e 
r e s i d u s : u n a o p c i ó 
p o l è m i c a » 
La primera taula r o d o n a , dia 
5, moderada per G a s p a r Caba l l e ro 
ja va p r e s e n t a r m o d i f i c a c i o n s 
quants als par t ic ipants anunc ia t s . 
Ni el president Verger , ni el r e g i d o r 
Cadenas ni la D i r e c t o r a G e n e r a l 
F.nsenyat feren ac te d e p resènc ia . 
L 'ún ic r e p r e s e n t a n t d e 
l'administració a u t o n ò m i c a v a ser 
Lluís Morano, D i r e c t o r G e n e r a l 
d'Indústria. T a m b é hi p a r t i c i p à 
Ángel F e r n á n d e z , g e r e n t d e 
TIRME, l 'empresa q u e ha o b t e n g u t 
la concessió. 
S'inicià 1'acte a m b la proj ecc ió 
d 'un v i d e o s o b r e p l a n t e s 
incineradores de residus tòxics , a m b 
els perjudicis q u e c a u s e n i l e s 
protestes dels ve ïns afecta ts . 
Obrí les intervencions el senyor 
Morano que pun tua l i t zà q u e la 
planta incineradora p rev i s t a p e r 
Mallorca no era de r e s idus t ò x i c s 
sinó de residus u rbans , d o m è s t i c s . 
Després va fer u n a b reu expos i c ió 
del procés seguit fins a la so luc ió d e 
la planta incineradora a s o n R e u s . 
Pere Sampol, diputat del P S M , 
lamentà la solució a d o p t a d a p e r 
Pexecutiu per c o n t a m i n a n t , p e r 
discordant amb les directrius prèvies 
del Parlament, especialment pel q u e 
fa a l 'exclusió def ini t iva d ' u n a 
solució de r e c i c l a t , i p e r l a 
proximitat a l 'àrea u rbana de Pa lma . 
També ressenyà q u e la s o l u c i ó 
adoptada és la més ca ra de t o t e s , 
que els residus en forma d e c e n d r a 
s'hauran de trasl ladar a P e t r a a m b 
un notable increment dels c a m i o n s 
de transport i amb una d u r a d a q u e 
no superarà els d o s anys. 
Lluís M o r a n o repl icà t o t s els 
arguments del d iputa t S a m p o l i 
defensà l 'opció elegida pel G o v e r n . 
Ángel Fe rnandez insistí en la 
necess i ta t d e d i f e r e n c i a r l e s p l an tes 
c o m les del v i d e o d e la q u e j a és en 
fase d e p r o j e c t e . C o m la q u e 
s ' instal · larà a S o n R e u s n ' h i ha 
q u a t r e a C a t a l u n y a i u n e s 5 2 5 a 
E u r o p a , de les q u a l s 4 0 0 són d ins 
c e n t r e s u r b a n s c o m P a r í s , 
C o p e n h a g u e , B e r n a , M ò n a c o . . . E s 
projectaren u n a sè r i e d e d iapos i t ives 
en q u è es v e i e n d i s t i n t e s p l an tes 
d ' a q u e s t t i p u s t o t e s d i n s o p r o p e r e s 
a c iu ta ts . 
P e r a À n g e l F o n t , del G O B , 
era clar q u e q u a n la g e n t e s t i gués 
m é s i n f o r m a d a el g r a u d e p r o t e s t a 
seria m é s g r a n . E n a q u e s t senti t el 
seu g r u p e s t à p r e p a r a n t u n in forme 
exhaus t iu de l q u a l n ' a v a n ç à les 
p remisses . D e f e n s à l ' e x i s t è n c i a de 
s o l u c i o n s m é s e c o n ò m i q u e s i 
e c o l ò g i c a m e n t m é s s e g u r e s . 
L a m e n t à q u e n o s ' h a g u e s s i n fet 
es tud is s o b r e s o l u c i o n s a l t e rna t ives 
i q u e l ' ex i s t ènc ia d e la i n c i n e r a d o r a 
les imped i r à e n el fu tu r . R e c o r d à 
q u e la mun ic ipa l d e S o n R e u s j a n o 
és útil p e r q u è a r a j a n o é s legal . 
L e s d i s t i n t e s i n t e r v e n c i o n s 
s ' a l t e r n a r e n e n d e f e n s a d e l e s 
r e s p e c t i v e s p o s i c i o n s . E l p ú b l i c 
t a m b é hi v a i n t e r v e n i r i e r e n p r o p 
d e les d o t z e d e la nit q u a n s ' a c a b à 
l ' ac te . 
P l a n t e r d ' a r b r e s 
El d i s s a b t e d ia 6 a N a B a t l e s s a 
v a teni r l l o c e l Ta l l e r d e p l a n t e r s 
so t a la d i r e c c i ó i a s s e s s o r a m e n t de l 
j a r d i n e r m u n i c i p a l P e r e G i n a r d . 
L ' a s s i s t è n c i a d e púb l i c fou m é s b é 
p o c a , p o s s i b l e m e n t a c a u s a del p o c 
t e m p s q u e h a v i a t e n g u t el púb l i c 
d ' a s s a b e n t a r - s e ' n p e r la t a r d a n a 
d i s t r i buc ió d e l s t r í p t i c s . T o t i així 
u n a q u a r e n t e n a d e p e r s o n e s hi féu 
la p a s s a d a i p o g u é p l a n t a r allò q u e 
m é s li v a i n t e r e s s a r : p inyons , ag lans , 
p inyols d e t o t a c l a s se , e t c . 
E s d o n e n 
C L A S S E S D E D I B U I X 
I P I N T U R A 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
C a r r e r d e l a P u r e s a , 3 3 
T e l è f o n 8 3 6 1 8 9 
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« A l t e r n a t i v e s 
t u r í s t i q u e s i m e d i 
a m b i e n t » 
E x c e p t u a n t l ' a b s è n c i a de l 
conse l l e r d ' E c o n o m i a del G o v e r n 
Ba lea r , A l e x a n d r e F o r ç a d e s , 
en r e p r e s e n t a c i ó de l qua l v e n g u é 
d o n J o s e p A . R o s s e l l ó , a s s e s s o r 
del seu g a b i n e t , la s e g o n a t a u l a 
r o d o n a c o m p t à a m b t o t s e l s 
par t ic ipan ts q u e hi havia anunc ia t s . 
Tal v e g a d a e s t r a c t à del d e b a t m é s 
reeixi t de l s t r e s q u e s ' h a n ce l eb ra t 
al l l a r g d e l m e s . T o t i q u e 
d ' a l t e r n a t i v e s t u r í s t i q u e s c a p de l s 
a s s i s t en t s n o n ' a s s e n y a l à c a p d e 
m i r a c u l o s a , t o t s e l s c o n v i d a t s 
c o i n c i d i r e n q u e l a v i a b i l i t a t 
e c o n ò m i c a d e les n o s t r e s illes d e 
ca ra al fu tur n o pas sa , d e c a p 
m a n e r a , p e r u n a g i r a d a d ' e s q u e n a 
a t o t q u a n t s ' h a fet fins a ra . 
E l S r . A l e n y a r , a m b u n a 
l u c i d e s a a d m i r a b l e , v a f e r u n 
d i agnòs t i c m o l t e n r i q u i d o r d e la 
s i tuac ió e c o n ò m i c a e n q u è e n s 
t r o b a m i, d e s de l c o s t a t op t imi s t a , 
r emarcà q u e la s i tuac ió ac tua l n o 
serà i n t e rminab le , p e r ò q u e es t r a c t a 
d ' u n a d v e r t i m e n t se r iós i q u e la 
s u b s t i t u c i ó d e la c u l t u r a d e la 
q u a n t i t a t q u e h a p r i m a t fins a ra pe r 
la cu l t u r a d e la qua l i t a t é s imper iosa , 
s e m p r e q u e h o f a c e m d i n s u n s 
p a r à m e t r e s d ' equ i l ib r i i m o d e r a c i ó , 
t o t d e s v i a n t - n o s del q u e fins a ra h e m 
fet i r e s ignan t -nos a m e s u r a r de forma 
«Be l lpu ig» v a ser u n a d e les ent i ta ts q u e s e m b r a r e n u n arbre . 
m é s c o n s c i e n t u n nivell de vida 
desorb i t a t . 
T a m b é es d e t e c t à una certa 
s intonia e n el fet q u e un turisme 
diversif icat i equi l ibra t contribuir^ 
en g r a n pa r t , a res tabl i r la situació 
Això, pe rò , c o m d igué FerranPorto 
p a s s a pe r u n a r eo rdenac ió turístic! 
des d ' u n p u n t de vis ta globalitzadoi 
o b e r t a a a l · l egac ions d'hotelersiè 
n o ho te l e r s , i mol t respectuosa arni 
el medi ambient , cosa que el geògraf 
O n o f r e R u l l a n ratificà 
c o n t u n d e n t m e n t recriminant al 
r epresen tan t del g o v e r n que aquesta 
r econve r s ió n o havia de contemplat 
mai , c o m s e m b l a q u e contemplad 
sòl n o u rban i t za t c o m a creixement 
sinó c o m a c o m p l e m e n t . 
E l b a t l e M i q u e l Pastor tambe 
d u b t à s o b r e les in tencions reals del 
G o v e r n a l ' h o r a d e protegir, quai 
p r e c i s a m e n t el m a t e i x govern resta 
s o b i r a n i a a l e s institucions 
munic ipa l s q u e v o l e n preservar d 
seu e n t o r n . 
E l Sr. Rosse l ló esjustificàdieti 
q u e el c o n s e n s d e la societat! 
l ' h o r a d e p r o t e g i r els espais noés 
tan clar c o m a lguns poden suposat 
i q u e els t e m e s urbaníst ics encari 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel . 8 3 5 4 78 
o/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerías 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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es troben en un deba t con t inu , 
davant el qual es fa difícil p r e n d r e 
segons quines mesures . P e r al t ra 
part , el P a r c d ' I n n o v a c i ó 
Tecnològica q u e t é p r e v i s t el 
Govern pot suposar , c o n t i n u à el 
Sr. Rosselló, una via a l te rna t iva 
regeneradora a llarg termini . 
Les i n t e rvenc ions e s f e r en 
sempre de forma mol t c o r r e c t a i 
fluïda i fins i tot el públ ic hi p r e n g u é 
part en nombroses ocas ions . L a 
sessió es donà per acabada pa s sades 
les onze del v e s p r e i, c o m a 
conclusió general, p o d e m e x t r e u r e 
que la gran alternativa e c o n ò m i c a 
de les nostres illes pa s sa pe r u n a 
reconversió radical del t u r i s m e q u e 
fins ara ha a c t i v a t la n o s t r a 
economia amb t o t el q u e a i x ò 
suposa en l 'aspecte pol í t ic , social i 
cultural, i que a l ternat ives c o m és 
ara camps de golf, el t u r i sme rura l , 
l ' a g r o t u r i s m e , el m o d e l 
«megapa rk» , e t c . s ' h a n d e 
contemplar, en t o t ca s , c o m a 
possibles ofertes q u e con t r ibue ix in 
a diversificar les p re s t ac ions q u e 
poden oferir sense m a l m e t r e m é s la 
prestació més va luosa : el m e d i 
natural en la seva integri tat 
Els de la Te rec ra Eda t i l ' o l ive ra que p lantaren . 
S e m b r a d a d ' a r b r e s 
L a pluja d e la nit del d i s sab te al 
d i u m e n g e n o v a ser obs t ac l e p e r a 
u n a b o n a pa r t i c ipac ió dia 14 a la 
s e m b r a d a d ' a r b r e s a la c o s t a d e 
San t Sa lvador , en el q u e ha d e ser 
la p r imera p a s s a p e r a un ja rd í 
bo tàn ic . U n a z o n a d ' a l z ine s , u n a 
d 'u l l a s t res , u n a a l t ra d e g a r r i g a i 
u n a línia d ' o m s , c o m b i n a v e n a m b 
u n a d o t z e n a d ' a r b r e s d ' e s p è c i e s 
d i s t i n t e s s e m b r a t s p e r d i s t i n t e s 
a s soc iac ions i co l · l ec t ius d e la vi la 
q u e els apadr ina ren . N o hi faltà u n a 
ol ivera s e m b r a d a pe l s soc i s d e la 
T e r c e r a E d a t , q u e hi a c u d i r e n en 
massa , p a n c a r t a d a v a n t i c a n t a n t 
l ' h imne del C lub . U n a d e les s e v e s 
a s soc iades , A n t ò n i a D a n ú s , d e C a n 
F a r o , v a c o m p o n d r e u n e s g l o s e s 
al · lusives: 
No em voldria equivocar 
ni tampoc anar errada, 
s 'olivera que hem sembrada, 
que bon fruit pugui donar; 
i noltros poguem tornar 
l'any que ve a fer una sembrada. 
Afolts hi hem col. laborat 
amb tota classe de grups 
i es primers que hi hem venguts 
és estat Tercera Edat. 
Grans i petits a sembrar arbres . 
VIDRIO ALUMNIO SANEAMIENTO 
J. Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
Es president que cantava, 
per animar, pes carrer; 
sa gent sortia i mirava 
i deia ' 'Això que està de bé ''. 
Eren molt prop de Sa Clota 
i hi havia molta gent, 
es Bat/e i s'Ajuntament 
crec que és sa millor d Europa. 
Jo no és que sàpiga glosar 
ni crec que mai n 'aprendria, 
me cridà sa simpatia 
i es gust que jo vaig passar. 
Molts d'anys. 
D e s p r é s d e la s e m b r a d a els 
par t ic ipants e s r e u n i r e n en t o m d ' u n 
f o g u e r o p r e p a r a t p e r f e r u n a 
to r rada , a l ' e s p l a n a d a del m o n u -
ment a les v í c t i m e s d e la g u e r r a 
civil. L l o n g a n i s s a , l l om i p a n x e t a a 
voler per a t o t s els q u e en vo lgue ren . 
« À r e e s r u r a l s : u n f u t u r 
e u r o p e u ? » 
T a m b é u n a c o m p o s i c i ó d e 
t au la d i s t i n t a a l ' a n u n c i a d a . E l 
Consel le r d ' A g r i c u l t u r a , c u r i o s a -
ment , e ra a B r u s s e l · l e s a t r a c t a r , 
en t re a l t res q ü e t i o n s , d e l ' ob jec t iu 
5-B, desit jat p e r al n o s t r e t e r m e 
municipal . 
V e n t u r a R u b í , d e la F A G B , 
c o m e n ç à ap l i can t a la s i tuac ió d e 
1' agricul tura i l lenca el t í to l d ' aquel la 
cançó de M u s i P a r e r a : " T o t j a é s 
m o r t " . A n a l i t z à a c o n t i n u a c i ó 
1' ac tuac ió d e la C o m u n i t a t E u r o p e a 
en el t e m a d e l ' ag r i cu l t u r a . D e 
dedicar u n 8 0 % del s eu p r e s s u p o s t , 
fa uns anys , a a q u e s t e s q ü e s t i o n s , 
s 'ha passa t a r a a n o m é s el 4 0 % a m b 
l 'agreujant q u e e n aque l l t e m p s 
eren m e n y s e ls soc i s i s ' inver t í a 
millorar les e s t r u c t u r e s p roduc t ives . 
Hiper a Artà? 
Segons i n f o r m a c i o n s q u e n o 
h e m p o g u t con f i rmar u n de l s 
supermerca t s a c t u a l m e n t obe r t s 
a A r t à c a n v i a r i a d e c a d e n a 
majoris ta i p a s s a r i a a ésse r u n 
e s t a b l i m e n t m é s d e l ' H i p e r 
Manacor . 
Seguin t a m b a q u e s t t e m a 
cont inua la r e c o n v e r s i ó d' E s 
Rebos t e n S Y P . 
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Ara , en canvi , la po l í t i ca é s de 
s u b v e n c i o n a r p e r q u è a q u e l l e s 
e s t r u c t u r e s con t inu ïn p r o d u i n t en 
d r e t i m e n t , é s clar , d e l s d a r r e r s 
p a ï s o s i nco rpo ra t s , cu r io samen t els 
m é s ag r í co l e s . P e r a R u b í E u r o p a 
s u b v e n c i o n a la g e n t de l c a m p 
p e r q u è hi q u e d i p e r evi tar m é s 
p o b l a c i ó e n a t u r a l e s c i u t a t s . 
R e p a s s à a c o n t i n u a c i ó el fet del 
t u r i s m e r u r a l i l ' a g r o t u r i s m e a 
E u r o p a c o m u n a a juda c o m p l e -
m e n t à r i a p e r a l es r e n d e s de l s 
p a g e s o s . A M a l l o r c a , d i g u é , la 
l e g i s l a c i ó q u e s ' h a e s t a b l e r t a 
imped i r à q u e a q u e s t e s possibi l i ta ts 
d ' a l t r e s l locs s iguin v iab les aquí . 
F r a n c e s c B l a s c o , d i r ec to r del 
p r o g r a m a L E A D E R d e la C o m u -
n i t a t E u r o p e a a la S e r r a d e 
T r a m u n t a n a , expl icà q u e aques t 
p r o g r a m a s ' a p l i c a a u n a z o n a 
eminen tmen t agr íco la p e r po tenc ia r 
a l t res t i p u s d ' a l t e rna t ives , q u e n o 
s iguin ag r í co l e s , p e r a u n a à rea q u e 
c o m p r è n 19 munic ip i s i m é s de 
8 0 . 0 0 0 habi tants . Exp l i cà els detal ls 
Miquel Coca Payeras 
A les e l ecc ions a Rec to r de la 
Univers i t a t de les I l les Ba lea rs 
ce l eb rades el pas sa t d ia 18 de 
febrer el ca tedrà t ic de dret don 
M i q u e l C o c a P a y e r a s va ser un 
dels d o s cand ida t s . F ina lmen t el 
r e s u l t a t de l es u r n e s v a ser 
f avorab le a la con t inu ï ta t de 
l 'altre cand ida t d o n N a d a l Bat le . 
d e les t a s q u e s q u e desenvolupen 
de les poss ib i l i ta t s q u e presentad 
ca ra al futur. 
M a r g a l i d a Llobera , del Con 
sorci p e r al DesenvolupamentRiro 
de la Z o n a 5-B (Menorca , Eivissa 
i S e r r a d e T r a m u n t a n a ) , explicàek 
a spec t e s n o agr íco les del programi 
a g r o t u r i s m e , t u r i s m e rural 
a r t esan ia c o m a alternatives peral 
p o b l a c i ó d e l e s à r e e s tradició 
na lmen t ag r í co le s . 
L ' a n i m a t col · loqui que segit 
les p r i m e r e s in tervencions va servi 
p e r a p r o f u n d i r a q u e s t s temes 
s o b r e t o t els q u e fan referència ale 
pos s ib i l i t a t s del tur i sme rural 
l ' a g r o t u r i s m e a m b la circumstancií 
q u e aqu í e s con templ in per separa 
i q u e la legis lació que les reguis 
sigui e s c a s s a m e n t estimuladorape 
ana r c a p a sor t ides d'aquesta classe 
É s , p e r ò , u n a act ivi tat que podria 
p e r m e t r e a q u e s t complementà 
r e n d a p e r a la g e n t que de semptt 
s ' ha d e d i c a t a l 'agricultura. 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
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Els darrers dies d'enguany. 
El temps del carnaval són u n e s 
setmanes en q u è la gen t q u e li 
agrada la bulla s ' h o p a s s a b e n 
divertit. Enguany n o h a es ta t u n a 
excepció i així ten im q u e els qui els 
agrada el so de la x i m b o m b a s ' h a n 
reunit un parell de v e g a d e s celebrant 
vetlades. D e les q u e t e n i m no t í c i a 
són d 'una al bar Trial , u n a al B a r 
Dòlar, una a C a n J a u m e Caba l l e ro 
jove, una de l 'Or feó A r t a n e n c , i 
qualcuna altra que n o h e m p o g u t 
confirmar. 
Dia 18, el dijous l larder, la R u e t a 
dels al.lotsdels t res col·legis d ' E G B . 
Hi hagué la concen t rac ió a la Sa la 
a les tres del capvesp re p e r enfilar 
la comitiva pels car re rs d e c o s t u m . 
Malgrat el fred, la gen t v a acud i r als 
carrers per v e u r e passa r els infants 
disfressats. Obr ia la comi t iva el 
col.legi Sant Bonaven tura , e n g u a n y 
amb el lema d e la P a u , e s t o l s 
d'àngels, flors, co r s i m o t i u s d e la 
Comunitat E u r o p e a . S e g u i e n els 
nins del col.legi Sant Sa lvador . E l 
seu tema era la na tu ra eco lòg ica , 
amb estols de bole ts , a rb res , foc , 
mort i destrucció, en defensa de l s 
nostres boscs. T a n c a v a la comi t iva 
el col.legi de N a Ca rago l , a m b el 
lema de la p i n t u r a d ' e n M i r ó , 
representant l es s e v e s o b r e s i 
quadres, amb m o l t a d ivers i t a t i 
coloració. 
Vagi l ' enhorabona tan t als a l · lo ts 
com als seus professors i co l · l abo -
radors. 
A les nou del v e s p r e del m a t e i x 
dijous, hi hagué la c o n c e n t r a c i ó a la 
Sala de la R U A j a t radic ional . E l s 
comentaris generals de la gen t foren 
que la cosa anava m a g r a q u a n t a 
disfressats. Po t se r sí, p e r ò els qui 
es disfressen són gent q u e els a g r a d a 
la bauxa i s 'ho passen b e n divert i t . 
Sortí la rua i la l làstima fou q u e els 
capdavanters, amb els t a m b o r e r s 
obrint el pas, feren m a s s a v ia i m o l t 
darrere hi anava un al t re g r u p a m b 
la banda de música q u e t a n c a v a la 
comitiva. Així que ca lcu là rem q u e 
foren uns 200 els par t i c ipan ts d e la 
rua. 
Arribats a la plaça, en t r a r en d ins 
el cobert i després d ' u n e s i n t e rp re -
tacions de la banda de mús ica , la 
vetlada fou ameni tzada p e r u n d u e t 
musical (part dels Gemin i s ) g r a n s 
animadors de la festa q u e d u r à u n e s 
dues hores. 
L'expectació, pe rò , es c o n c e n t r a 
en el darrer dia, el d imar t s . Al final, 
una mica de decepció . 
I això que c o m e n ç à b é el dia 
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p e r q u è els c o m e r c i a n t s i v e ï n s del 
c a r r e r A n t o n i B l a n e s t o r n a r e n 
m u n t a r u n a b o n a xa ranga . C a n ç o n s , 
coca , e n s a i m a d a i b e u r a t g e e n t r e -
t e n g u e r e n v i a n a n t s i c u r i o s o s . C o m 
p e r San t A n t o n i , s a b e r e n a t r a c a r la 
festa a la quo t id i an i t a t . U n d e u p e r 
a ells. 
Així a r r i b à r e m a la g r a n nit del 
" d a r r e r d i a " . 
N i n g ú n o c o m p t à el d is f ressa ts i 
a ixò q u e e n g u a n y n o h a g u é s es ta t 
fàcil d e s c o m p t a r - s e : n ' h i h a v i a 
m o l t s m e n y s q u e e n e d i c i o n s 
an te r io r s . D e g e n t a les v o r a v i e s , 
t a n t a c o m d e c o s t u m . E l s c a r r e r s d e 
les foranes, p lens d e c o t x e s aparca t s , 
senya l c l a r a q u e s ó n m o l t s e ls 
v i s i t a n t s d e f o r a p o b l e . F r e d o r 
e x t r e m a ( a la nit el t e r m ò m e t r e 
m a r c à la t e m p e r a t u r a m é s b a i x a d e 
l ' h ive rn ) i m o l t a e x p e c t a c i ó . 
P e r ò les d i s f resses fo ren m e n y s , 
p o d r í e m di r q u e la m e i t a t d e l ' a n y 
an te r io r . A r a b é , e ls q u e hi hav ia 
c o m p l i e n c o m a s e n y o r s p e r q u è la 
v i s t o s i t a t i g r à c i a d e l v e s t u a r i 
e s t a v e n al nivell a c o s t u m a t . I les 
c o m p a r s e s e r e n b e n g r o s s e s . T e n i m 
p o r d e n o d e i x a r - n e c a p s e n s e 
e s m e n t a r d ' e n t r e les q u e d e s t a c a r e n 
pe r u n m o t i u o 1' a l t re . Així i t o t h e m 
d e d e s t a c a r el g r u p e t d e t r e s ve l l es 
q u e p r o v o c a r e n la g r à c i a p e r t o t el 
r e c o r r e g u t i p e r a q u e s t m o t i u els 
h e m c r e g u t m e r e i x e d o r e s d e la 
p o r t a d a . L ' e s b a r t del Tr ia l , c o m d e 
c o s t u m , e n s m e r a v e l l à a m b u n 
v e s t u a r i i u n a a n i m a c i ó e x t r a o r -
dinar is . E n g u a n y a n a v e n d e m e x i -
c a n s i, t a m b é c o m d e c o s t u m , 
a c o m p a n y a t s d ' u n a b a n d a d e 
m ú s i c a j o v e q u e els a s s e g u r a v a els 
ritmes mus ica l s . T a m b é u n a a l t ra 
c o m p a r s a v e t e r a n a , e n g u a n y a m b 
u n ba r re t mo l t or iginal i q u e d a n s a v a 
a m u n t i aval l s egu in t el ritme de l s 
p o r t a d o r s . U n a g r a n c o m p a n y i a d e 
p e p e s ru s se s d e d ibuix ex t raord ina r i 
i p r o p o r c i o n a d e s a l ' e s t a t u r a d e 
c a d a p o r t a d o r . U n far a m b b a r c a , 
d e C a l a R a t j a d a , t a n v i s t ó s c o m 
d e s a f o r t u n a t a m b la m ú s i c a . U n 
es to l d e b a l l a d o r s v e r m e l l s i n e g r e s 
U n a l t r e d e r a t e s d e D i s n e y . U n a 
al t ra c o m p a r s a de dansa i r e s en b lanc 
i p la te ja t , a n i m a t s c o m ells t o t s 
sols . L ' e s t o l hab i tua l d e la C o l ò n i a 
e s des f r e s sà e n g u a n y d e l loro . U n 
es to l l lo renc í , d e m e x i c a n s , a m b 
b a n d a d e mús i ca . U n a quadr i l l a d e 
p e s c a d o r s p r o v i s t s d e x a r x a q u e 
p r e t e n i e n c a ç a r u n e s s i r e n a r r e s 
e squ ives . U n e s s e n y o r e s d ' e s t r anya 
c o n d i c i ó q u e d e i e n si sor t i en d e 
C a n M a t e r n a l e s , a m b una q» 
s emb lava h o l a n d e s a i que els quet 
r e c o n e g u e ren es ta renmol t content 
d e v e u r e q u e hi t o rnava a ser. I* 
be l les d a m e s d e la cort francès 
camí del ball de Versalles, Unesbí 
de z í n g a r s , s o m e r a inclosa. 
s a r g a n t a n a a d r a g o n a d a que s'í 
m u n y i a d e b a n d a a banda... ialw 
g r u p s m e n o r s i desfresses in* 
dua ls . T o t a u n a most ra d'off 
nal i ta t i b o n h u m o r . . 
1 CONSTRUCCIONES 
i J u c h ó t e 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ES LLOGA 
UN LOCAL 
al carrer de Santa Catalina, 1fl 
07570- Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
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Al final, una g ran ba l lada e n m i g 
de la plaça, an imada mol t e n c e r t a -
dament per l ' o rques t ra local Oas i s . 
I seguí la bulla a ba rs : c o n t e n q u e 
a les tres de la ma t inada e n c a r a n ' hi 
havia que apuraven les d a r r e r e s 
gotes del carnaval. 
Una menció a par t , p e r al lò 
d'entroncar amb t r ad ic ions p a s -
sades, mereixen a q u e s t s n ine t s i 
ninetes que els horabaixes del di jous 
llarder i del d imar t s c o r r e n pe l s 
carrers bossa de farina en m à i fan 
bulla. Ara t ambé es l lancen o u s i hi 
ha qualque cabellera q u e a c a b a 
com la de l ' ecce h o m o . P e r ò d e 
bulla en fan molta i la disfruten c o m 
la disfrutàvem anys en re re . 
Resumint, creim q u e u n a v e g a d a 
més s'han aconsegui t les m e t e s del 
c a r n a v a l a r t a n e n c . P o t s e r q u e a ls 
d i e s fe iners hi m a n q u i u n p o c al lò 
d ' a n t a n y , els d i s f r e s sos e s p o n t a n i s 
i les x i m b o m b a d e s , p e r ò n o hi h a 
t e m p s q u e n o t o r n i t a l v o l t a la g e n t 
s ' an imi i e n a n y s fu tu rs s iguin m é s 
p rop i c i s . Així i t o t , c r e i m q u e el 
c a r n a v a l d ' e n g u a n y h a e s t a t m o l t 
v i s t ó s - s o b r e t o t les r u e s infantils i la 
de l d a r r e r dia, m a l g r a t la m i n v a d a 
d e p a r t i c i p a n t s - t o t s e ls qu i hi h a n 
p a r t i c i p a t s ' h o h a n p a s s a t d ' a l l ò 
m é s b é , c o m t a m b é els qu i h a n fet 
d ' e s p e c t a d o r s , q u e n ' h i h a h a g u t 
m o l t s , t a n t del p o b l e c o m t a m b é 
m o l t s d e fo ra q u e c o m c a d a a n y h a n 
v o l g u t s u m a r - s e a la n o s t r a festa. 
M a l d a m e n t n o en f a c e m p r o p a -
g a n d a ni en b r a v e g e m , e n s sur t 
m o l t b é . S i m p l e m e n t s o m fes te r s i 
h o d e m o s t r a m . 
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H a participat en la fira A R C O ' 9 3 
B a r t o m e u V e n t a y o l , p in tor , e scu l tor . . . 
J a u m e M o r e y . - B a r t o m e u 
V e n t a y o l C i f re , nascut a A l c u -
dia fa 4 7 a n y s , res ident a A r t à 
des 1 9 8 1 , c a t e d r à t i c d e dibuix 
a l ' inst i tut L l o r e n ç G a r c í a s i 
Font , ar t i s ta p intor i incipient 
e scu l tor a c a b a d e t o r n a r de 
M a d r i d on ha part i c ipat , per 
segon a n y consecut iu , a la fira 
in ternac ional A R C O ' 9 3 , com 
a p intor d e la ga ler ia A l ta i r , de 
P a l m a . E n el n ú m e r o 
passat p u b l i c à v e m la 
not íc ia , a m b una foto-
graf ía de l 'obra q u e té 
exposada a A R C O ' 9 3 . 
L a forma p ic tòr i ca v a 
a c o m p a n y a d a d e la 
t r i d i m e n s i o n a l , d e l 
v o l u m , a t e r r a , d a v a n t 
la te la , i és q u e B a r t o -
meu V e n t a y o l exper i -
menta l ' ampl iac ió del 
seu trebal l c a p a l ' es -
c u l t u r a . E n t r e t a n t , 
p r e p a r a una expos ic ió 
i n d i v i d u a l al C a s a l 
B a l a g u e r , d e P a l m a , 
que i n a u g u r a r à el 2 3 
de m a r ç . A A r t à hi ha 
a r r e l a t : c o m p r à les 
cases de Son P a s t o r i 
hi ha m u n t a t el seu 
estudi. P intor abs trac -
te , incomprès per cer -
ta gent. . . li ins is t irem 
en aques t punt d e la 
capacitat suggerent de 
la p intura no f igurati -
v a . 
Be l lpuig . - É s d ' a r a 
que et d e d i q u e s a la c reac ió o j a 
fa t e m p s ? 
B a r t o m e u Ventayo l Cifre.-
A la p in tu ra m ' h i d e d i c des de 
sempre , des d ' a b a n s de fer Bel les 
Ar t s , p e r ò e n a ixò h i h a dues 
face tes : la d ' a n a r p e r l l iure i la 
d ' e n t r a r al me rca t . E n aques t 
dar re r a spec te , fa u n s d e u anys . 
B. - I s e m p r e t ' h a s ded ica t a 
l ' a r t abs t rac te? 
B V C - H e t engu t è p o q u e s 
figuratives, s o b r e t o t a b a n s i 
duran t els m e u s es tud is de Bel les 
Ar ts . C a l t en i r en c o m p t e q u e en 
el m e u t e m p s l a f o r m a c i ó 
a c a d è m i c a e s t a v a m o l t r e la -
c ionada a m b aques t s temes , però 
e ls m a t e i x o s e s tud i s j a e m varen 
connec t a r a m b al tra gent i a m b 
el q u e s ' e x p o s a v a a leshores a 
Ba rce lona , i j a va ig c o m e n ç a r a 
pintar astracte. Es tar a Barce lona 
e ra tant o m é s impor tan t que 
es tud ia r Be l l e s Ar ts . Ma l lo rca 
en aque l l a è p o c a es tava m é s 
a ï l lada e n r e l ac ió a l ' a r t del 
m o m e n t , n o e r a c o m ara, en què 
h i h a u n a g r a n difusió de la 
p in tura c o n t e m p o r à n i a . Eren els 
anys se ixan ta i pocs . . . T a m b é 
des d ' a l l à v a i g tenir contac te 
a m b Par ís . . . 
B. - I et d e d i c a r e s de p le a 
l ' abs t racc ió . . . 
B V C - N o , a n a v a al ternant . A 
P a l m a va ig fer d u e s expos ic ions 
s imul tàn ies , u n a d ' abs t rac te a la 
Ll ibrer ia T o u s i u n a al Casa l 
Ba laguer , de c làss ica . Coinc i -
d i ren en el t e m p s i era c o m si 
s e ' m m a n i f e s t à s u n a d o b l e 
p e r s o n a l i t a t . L a d e l C a s a l 
Ba lague r la firmava Bartoloiiií 
V e n t a y o l i l a d e la Ton, 
B a r t o m e u Ventayol . . . Enaquet 
t e m p s va ig par t ic ipar en un 
col · lect iva a la l l ibreria L'Ull! 
Vidre , q u e a ra és la galeria E| 
Qua t re Ga t s . H o duien Ferrat 
C a n o i F r e d e r i c Suau, qm 
p a r t i c i p a v e n e n 1'activita 
po l í t i ca c l andes t ina d'aquell 
m o m e n t s . . . La Guàrd ia Civil v( 
s o s p i t a r i anaren ¡ 
reg is t rar el local, mira 
v e n si h i havia tort 
vermel losos . . . a Suat 
el va ren detenir... 
B.- I ara, a què ei 
ded iques? quins mate 
r ia ls treballes? quine 
són les teves preocupa 
c ions artístiques? 
B V C - Fins arahaw 
t reba l la t amb suport 
r íg ids c o m la fusta, tl 
car t ró o el ferro, perqit 
e m permet ien transgre 
d i r i transformar I 
superf íc ie del quaà 
a m b m é s llibertat, fora 
dant- la , rascant-la, cre 
mant-la . . . Darrerament 
p e r ò , to t i seguir utilit-
zan t aques ts materials 
h e recupera t l'ús delí 
m é s t radicional telí 
m u n t a d a sobre un bast 
dor . Sobre la tela ní 
p u c fer forats tan fàcil 
men t c o m sobre la fusta 
p e r ò h i p u c produí 
re l leus . D e totes maní 
res aques t s ú l t ims anys, all 
m e v a obra , a pesar de pari 
d ' u n a superf íc ie plana, sempt' 
s 'hi ha p rodu ï t u n a intervenció* 
l ' e spa i real (forats, incisions 
r e l l e u s . . . ) a n u n c i a n t l'obra 
d e c i s i v a m e n t escultòrica ¥ 
ompl i rà par t de l'exposició $ 
ara estic p r epa ran t per al Ca# 
Ba lague r de Pa lma. A la m^1 
obra hi in te rvenen obres sen21 
l les, a p a r e n t m e n t fredes, ¥ 
es tan en tens ió . Aquest tip11 
d 'ob ra resul ta hermèticaperl11' 
allò vital hi es tà més amagat 
B.- I aques ta premsa?... 
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B V C - É s una p r e m s a de 
fuster. Jo la faig servir pe r fer 
gravats... sí, sobre paper . T a m b é 
per fer collage. 
B.- Ahir tornares de M a d r i d , 
d 'ARCO'93, . . . 
B V C - L ' any passa t j a h i va ig 
participar... sí, e n g u a n y s ' h a fet 
una selecció a causa del canvi 
de lloc de ce lebració , que és 
més pet i t . D e M a l l o r c a h i 
participaven cinc galer ies , a m é s 
d'un projecte de Sa Nos t r a , i 
això demostra un nivel l mo l t alt, 
tot i que no tots els ar t is tes e ren 
mallorquins. 
B.- Has parlat abans d ' « e n t r a r 
al mercat»... hi h a qui p e n s a q u e 
això de l 'art m o d e r n n o m é s és 
mercat, especulació. . . 
B V C - No, no. . . són dues coses 
distintes. U n a c o s a és q u a n 
1 ' artista fa la seva obra, a 1' e studi: 
aquí només pensa e n la seva 
obra, en l 'express ió , en al lò que 
té ganes de fer, i que el satisfaci . 
Després hi ha la qüest ió d ' a r r ibar 
al públic, p e r q u è u n a o b r a 
sempre necessita sortir a l lum, 
tot i que hi hagi hagu t ar t is tes 
que moriren sense q u e la seva 
obra t r a s c e n d í s , p e r p r ò p i a 
voluntat. Per aques ta pa r t h i h a 
dues alternatives: o anar l l iure o 
participar en el s i s t e m a d e 
galeries, que té els seus avanta t -
ges, per exemple pe l q u e fa a la 
difusió, i té els seus i n c o n v e -
nients. Tot aquest m u n t a t g e de 
l'especulació, sobretot a m i , e m 
queda a b s o l u t a m e n t a fo ra , 
lluny... 
B.- Tomeu, l ' a r t abs t rac te n o 
s'entén, si és que s 'hagi d ' e n t e n -
dre... 
B V C - Jo crec que dels anys 
50 a ara ha muda t mol t , fins i to t 
es pot dir que j a és u n a p in tu ra 
clàssica. A base de difusió s ' ha 
extès i ha arrelat. A A R C O , p e r 
exemple, j a s 'hi v e u e n n o v e s 
orientacions, cap a l ' e c l e c t i -
cisme, cap a les individual i ta ts , 
fora de tendències. . . h i h a u n a 
gran varietat. 
B.- Però la gent, po tser a causa 
de la formació , s e m b l a q u e 
tengui més fàcil d ' a s s imi la r l ' a r t 
realista... 
B V C - No , no. . . la gen t s ' e s tà 
avesant... M o l t e s t e n d è n c i e s 
a r t í s t i q u e s d ' a v a n t g u a r d a es 
v e u e n a p r o p i a d e s p e l s pub l i c i s -
t e s , p e l s d e c o r a d o r s , p e l s 
d i s s e n y a d o r s d e m o d a . . . la gent 
a ccep t a p l e n a m e n t l a p re sènc i a 
de l ' a b s t r a c c i ó , d e la l ínia, el 
color . . . L e s i n s t i t u c i o n s t a m b é 
h a n a s s u m i t m o l t l ' e m p a r a i la 
difusió. . . a la g e n t li s embla 
m o l t n o r m a l l ' e s t r e l l a de L a 
Ca ixa , q u e é s u n f r a g m e n t d ' u n a 
ob ra de J o a n M i r ó . . . 
B . - . . . d ' u n M i r ó q u e és 
f reqüent sen t i r qua l i f i ca t c o m a 
d ' a r t i s t a fàci l , d e p i n t a r c o m u n 
nin. . . 
B V C - Sí, p e r ò a i x ò és ma l 
en tès . P i c a s s o a s s e g u r a v a que 
q u a n e ra n i n s ' e s f o r ç a v a pe r 
p in ta r c o m u n adu l t , p e r ò que de 
g r a n s ' e s f o r ç a v a m o l t p e r 
a c o n s e g u i r la s e v a g r a n i l · lusió, 
q u e e r a p i n t a r c o m u n n i n . 
L ' e x p r e s s i ó i n f a n t i l t é u n a 
f r e s c u r a q u e é s m o l t d i f íc i l 
d ' aconsegu i r . A M i r ó l ' en tus ias -
m a v e n els s iu re l l s i s ' h i engres -
cava. . . p e r ò e ls s iure l l s t enen 
aques t a l ín ia in fan t i l , u n color 
directe . . . 
B . - A q u e s t i m p a c t e sensi t iu, 
l ' e m o c i ó a r t í s t i ca , l l igada als 
m o t i u s c làss ics , figuratius, n o té 
m é s aco l l ida en t r e l ' e s p e c t a d o r ? 
B V C - A u n a o b r a figurativa 
n o li b a s t a a s s e m b l a r - s e a u n 
mode l q u e p o d e m compara r . Les 
b o n e s o b r e s h o s ó n , de s t aquen 
m é s , p e r aques t p l u s , p e r aques ta 
força, a q u e s t a v i ta l i ta t . I t a m b é 
la po t t en i r u n a l ín i a de M i r ó , 
pe rquè t a m b é po t ref lect i r la 
v ida in te r io r , l ' e m o c i ó . . . L a 
disposició en l ' e spa i , u n espa i 
virtual, la textura , la c o m b i n a c i ó 
dels colors . . . p o d e n t r ansme t r e 
aquesta sensac ió . L a m a t e i x a 
divisió entre real i ta t i abs t r acc ió 
es pot qües t ionar : la rea l i ta t és 
l ' obra artíst ica, q u e és n o v a i 
real , i que pot p r o d u i r i p r o d u e i x 
u n impacte es tè t ic . E l sur rea-
lisme, per exemple , po t p roposa r 
l ' express ió d ' u n somni . . . p e r a 
les p e r s o n e s el p a i s a t g e q u e 
veuen a m b els u l ls p o t ser t an 
real c o m la ima tge i m a g i n a d a 
que si exis te ix n o és s inó p e r q u è 
és una combinac ió de la p r ò p i a 
exper iència , de ls p r o p i s r e c o r d s 
que creen u n a n o v a real i ta t . . . 
B . - . . .una rea l i ta t q u e p o t 
e i x a m p l a r l e s c a p a c i t a t s d e 
percepc ió en l ' e s p e c t a d o r ? 
B V C - S í . . . i m p l i c a u n a 
intervenció m é s p ro funda , tan t 
del creador, q u e n o es p o t l imi tar 
a copiar el q u e veu , c o m si es 
tractàs de fer u n a fotografia, c o m 
també per par t de l ' e s p e c t a d o r , 
que po t exerc i r m é s l a s eva 
mirada creativa. D e p in tura b o n a 
n ' h i h a de to tes les è p o q u e s i 
tendències , i s e m p r e té aques t 
afegit mister iós que cap ta p r imer 
el creador i, de sp ré s , l ' e s p e c -
tador. L ' o b r a b o n a s e m p r e té 
racons on no s 'h i a c a b a d ' en t ra r , 
que permet sempre m é s lec tures , 
com si n o t engués final. . . 
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Toni Blai: retorn 
L a fotograf ia v a ser p r e s a a 
Son Dure t a , o n A n t o n i Es te la , 
Bla i , v a a c o n s e g u i r r ecupe ra r -
se de les g r e u s fer ides q u e pa t í 
p o c s d ies a b a n s de la seva festa 
p r e d i l e c t a S a n t A n t o n i . T o t s 
1' e n y o r à r e m i p a s s à r e m p e n a p e r 
ell, q u e p a s s à p e r l loc estret , 
c o m es diu . F e l i ç m e n t h o v a 
supera r i a ra j a és a la vi la, en 
p l e n a r e c u p e r a c i ó . 
Sor Magdalena Matamatas 
U n g rup d ' an t i gues a lumnes de Sor M a g d a l e n a Matamalas 
l ' h a n c o n v i d a d a a ce lebrar el 2 5 è an iversar i de la seva vengudaa 
Artà . Es r eun i r en en un d inar de c o m p a n y o n i a a « C a n Tronca», dt 
Sant Joan , on al vo l tan t de la tau la r e c o r d a r e n t emps passats, i 
r e fe rmaren l ' amis ta t . A la sor t ida es feren aques ta fotografia. 
Institut: viatges i festa 
Els a l u m n e s de C . O . U . de 
r Inst i tut sor t i ren el pas sa t cap 
de s e t m a n a de v ia tge d ' e s t ud i . 
E l s d e C i è n c i e s a n a r e n a 
B a r c e l o n a i e l s de L le t r e s a 
Madr id . A m b d ó s v ia tges t en i en 
p r o g r a m a d a l ' a s s i s t è n c i a a 
dis t in ts m u s e u s i a a l t res p u n t s 
d ' i n t e r è s a c a d è m i c . 
A c o m p a n y a t s c a d a g r u p de d o s 
p ro fe s so r s , p a r t i r e n el d i jous 
ho raba ixa i t o rna ren el d i u m e n g e 
de tard, cansa t s p e r ò con ten t s 
del prof i t q u e h a v i e n t re t de la 
sor t ida. 
T a m b é a l ' I n s t i t u t i 
o rgan i t zada p e r l ' A s s o c i a c i ó de 
Pa res i e ls a l u m n e s de t e rce r de 
B U P i p r i m e r de l n o u Batx i l le ra t 
es v a ce l eb ra r d i v e n d r e s pas sa t 
u n a festa per als pa res en què hi 
p a r t i c i p a r e n t a m b é e l s 
p rofessors . L ' o r q u e s t r a Oas i s i 
l e s a c t u a c i o n s d e l s propi* 
a l u m n e s a c o n s e g u i r e n 0 
l ' a n i m a c i ó fos extraordinària 
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Curset de teatre 
D i s s a b t e d i a 2 0 e s c o m -
pletà el c u r s e t d e t e a t r e q u e 
Joan M a t a m a l e s h a i m p a r t i t a 
N a B a t l e s s a d u r a n t c i n c 
se tmanes a u n r i t m e d e d u e s 
sessions p e r s e t m a n a d e t r e s 
hores de d u r a d a c a d a u n a . E l s 
matr iculats e r e n 2 4 i l ' í n d e x 
d ' a s s i s t è n c i a h a e s t a t m o l t 
elevat. 
Duran t a q u e s t e s s e s s i o n s 
s 'han t r eba l l a t e l s a s p e c t e s 
m é s f o n a m e n t a l s d e l ' e x -
pressió escènica : e s t a t s d ' à n i m 
d ' u n p e r s o n a t g e , m a t i s o s 
d 'ocupac ió i d e f ina l i ta t , d e 
relacions a m b l ' a l t r e . E n u n a 
primera pa r t d e l a s e s s i ó e s 
treballava el c o s e n e x e r c i c i s 
de re laxac ió , d e v e u i d ' i m -
p r o v i s a c i ó d e s i t u a c i o n s i 
exercicis a m b o b j e c t e s . A l a 
segona pa r t j a e s t r e b a l l a v e n 
e s c e n e s d e d o s p e r s o n a t g e s 
d ' o b r e s c o n c r e t e s : d u r a n t v i n t 
m i n u t s u n a p a r e l l a a c t u a v a i l a 
r e s t a o b s e r v a v a . A i x í s ' h a n 
t r e b a l l a t e s c e n e s d e « L a filla 
d e l m a r » , « L a r o n d a » , « L e s 
n o c e s d e F í g a r o » , i fins i t o t 
q u a l q u e p a r t i c i p a n t h a t r eba l l a t 
u n m o n ò l e g . 
E l s p a r t i c i p a n t s l ' h a n 
t r o b a t c u r t i a q u e s t p o d r i a s e r 
e l c o m e n t a r i g l o b a l d e l c u r s e t . 
Calle Blnlcanella, 12 
Talt.: (971)585515 - 585552 
CALA MILLOR 
S E M A N A S A N T A 
M^ttBk 
BAL-090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tele:(871)564300 • 564017 
CALA RATJADA 
Del 8 al 12 de abri l : 





6 7 . 0 0 0 p t a 
7 6 . 5 0 0 p t a 
6 9 . 9 0 0 p t a 
5 2 . 0 0 0 p t a 
NIZA y SAN R E M O 
PIRINEO N A V A R R O 
D e l 7 al 11 abri l : 
G A L I C I A : 
R ía s Bajas 4 9 . 9 0 0 p ta 
L a C o r u ñ a 4 9 . 5 0 0 p ta 
M A D R I D 
y a l rededores 39 .700 p ta 
N U E V A Y O R K (Desde M a d r i d ) 
( ida y vuel ta ) 38 .950 p ta 
5 5 . 5 0 0 p ta 
CANTABRIA Y 
ASTURIAS 
5 9 . 7 0 0 p t a 
5 2 . 7 0 0 p ta 
Sólo avión, ida y vuel ta : 
B A R C E L O N A , del 8 al 12 abri l 
M A D R I D , del 7 al 12 abril 
T E N E R I F E , del 8 al 12 abri l 
8 .900 p t a 
10 .900 p t a 
3 8 . 0 0 0 p t a 
( inc luye t asas e I V A ) 
V I A T G I M I L L O R A M B V I A T G E S M I L L O R ! 
I I T r o b a d a d e c a ç a d o r s d e f i la t s 
El p a s s a t d i u m e n g e d ia 
2 1 e s v a ce l ebrar al v e d a t d e 
S o s S a n x o s la II T r o b a d a d e 
c a ç a d o r s d e tords , organi t -
z a d a p e r l ' A s s o c i a c i ó d e 
C a ç a d o r s d 'Arts Tradic ionals 
d e la c o m a r c a d e L l e v a n t , 
e n c a p ç a l a d a pe l s e u pres ident 
Jeroni C a n t ó . 
F o r e n c o n v i d a t s i h i 
ass i s t i ren e l pres ident d e la 
F e d e r a c i ó B a l e a r d e C a ç a , 
A n t o n i T o m à s , e l C a p d e 
Guarder ia , R a m o n V a l e r o , e l 
v o c a l f ederat iu , P e r e B e n -
n à s s a r , e l C a p de l S e c t o r 
F o r e s t a l d e Z o n a , M i q u e l 
R o i g i e l s s e n y o r s d e la finca 
S o s S a n x o s . 
E l punt pr inc ipal v a ser 
u n a gran torrada gratuïta p e r 
a t o t s e l s a s s i s t e n t s , u n 
centenar , entre c a ç a d o r s i l e s 
s e v e s e s p o s e s . N o ca l dir q u e 
s a b e r e n quedar b é a m b l e s 
v iandes . T a m b é hi hav ia m o l t s 
m e m b r e s d e la S o c i e t a t d e 
C a ç a d o r s l o c a l , i g u a l m e n t 
a c o m p a n y a t s d e l e s s e v e s 
d o n e s . 
D e s p r é s de l dinar e s v a 
m o u r e u n a b o n a sobre tau la 
a m b c a n t a d e s d e l s darrers 
d i e s i m é s d e d o s acudi t s . 
T a m b é e s v a l leg ir u n a carta 
de l D i r e c t o r G e n e r a l d e C a ç a 
q u e e s d i s c u l p à d e la s e v a 
a b s è n c i a , f o r ç a d a p e r u n 
v i a t g e . E l pres ident A n t o n i 
T o m à s v a fer u n b r e u par-
l a m e n t o n v a des tacar la gran 
-•i; 
germanor que ex i s t e ix entre la 
g e n t artanenca i l 'a legria i b o n 
h u m o r demostra t s a la trobada, 
a la qual e l l t a m b é s e sent ia 
acol l i t . D e s p r é s v a encoratjar 
e l s c a ç a d o r s a seguir units e n la 
lluita per p o d e r desterrar les 
d e f i c i è n c i e s que sempre es 
troben i v a fer v o t s perquè el 
proper a n y encara sigui més 
n o m b r o s a la trobada. 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
c/ Ciutat, 39 - tel. 83 62 37 
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bedulades menors (3) 
T r à g i c a i n e t a o b s e s s i ó 
"De totes maneres , sempre h i 
ha temps per rentar el que és 
brut. Així les coses , pe r q u è 
netejar ara i no de sp ré s? E l 
resultat serà el mateix: m é s p res t 
o més tard tot es t o r n a r à a 
embrutar". Interessant, ant ic i 
vergonyós p r o v e r b i p o p u l a r 
mexicàque durant tota la his tòr ia 
de la humanitat ha estat defensa t 
per ganduls cucapatxes defen-
sors de la sutzor. Dins d ' a q u e s t s 
grups no hi p o d e m i n c l o u r e 
Dolors S., j ove t rebal ladora de 
banca que havia fet de la ne teda t 
una religió. N i u n cabell t ret de 
lloc; les ungles i m m a c u l a d e s i 
polides a la perfecció; d ins les 
seves orelles s 'hi pod ia men ja r 
sopa o trampó a m b tota t ran-
quil.litat (en petites quant i ta t s , 
és clar) i amb els seus p e u s 
hagués pogut servir el men ja r 
als reis i prínceps peufí l ics m é s 
exigents i extrovertits. Do lo r s S. 
es dutxava sempre que t en i a 
oportunitat per fer-ho (de vint a 
trenta pics cada dia) , sobre to t 
els dissabtes i els d i u m e n g e s , 
convençuda que e r a l ' ú n i c a 
manera d'eliminar tota la b ru to r 
que en ella s 'havia a c u m u l a t 
durant tots els bruts dies de la 
bruta setmana. Mai no hav i a 
tengut una relació sexual, t e r reny 
minat de microbis , bac te r i s i 
malalties (ja que t a m p o c n o 
n'havia tengut oportuni tat : els 
pecats eren belleses celes- t ia ls 
al seu costat; j a m ' e n t e - n e u , 
lletja, lletja). Però aquel la d o n a 
tan pura no sospitava q u e a m b 
aquella mania, quasi mala l t ia , 
estava dient adéu a la v ida . 
El primer indici que va teni r 
d'aquell trist destí va aparè ixer 
un matí a les vu i t , d e s p r é s 
d'haver complit a m b l ' h o r a i 
mitja de neteja corporal mat ina l . 
Mentre es mirava al mira l l li v a 
semblar que la seva imatge es 
difuminava tremolosa durant u n s 
segons. Esbalaïda, esfere ïda i 
neta va obrir l ' a ixeta de l ' a i g u a 
freda, s 'esquitxà la cara i es 
tomà a mi ra r al m i r a l l : e s 
tranquil·litzà, l ' e f e c t e h a v i a 
desapa regu t i tan sols unes gotes 
d ' a i g u a que rodo laven mira l l 
aval l li imped ien veure el seu 
ros t re a m b total claredat. 
Mit ja hora més tard, després 
de berenar , va tornar anar al 
b a n y pe r raspal lar-se les dents 
pe r te rcera vegada, com cada 
mat í , i pe r fer els darrers re tocs 
al seu aspec te abans d ' ana r a la 
feina. Ba ixà a m b l ' a scensor i 
d o n à e l b o n d i a al p o r t e r . 
Espaord i t , el por ter pegà u n bot 
l lagost í cap endarrere i amenaçà 
l ' a i r e carregat de pols a m b la 
g rane ra men t res escrutava a m b 
u n a m i r a d a aterr ida el rebedor . 
-Senyor Pere , de què té por , 
q u è n o e m coneix? 
-Ai , senyora Dolors S., quin 
ensur t , n o l ' hav ia vista. 
Do lo r s S. li r ecomanà que 
fes u n a visita a l 'of ta lmòleg i 
sort í al carrer. A b a n s d 'a r r ibar a 
la por ta del banc van ser t res les 
p e r s o n e s que toparen a m b ella: 
les dues p r imeres es d isculparen 
a m b u n s imple i normal " P e r d o -
n i , n o l ' hav ia v i s t a " , la tercera 
r eacc ionà c o m el porter: mi ran t 
al seu vol tant com si ella n o 
exist ís . Do lo r s S. començava a 
teni r por , la ma te ixa que hav ia 
t e n g u t aque l l ma t í davan t el 
mira l l . 
En t rà al banc , es dirigí al 
seu l loc, c o m cada matí , sense 
saludar ni ser saludada per ningú. 
S ' a s segué davant la finestreta 
o n h i penjava u n rètol a m b la 
inscr ipc ió " P A G A M E N T S " i 
e s p e r à l ' a r r i b a d a del p r i m e r 
cl ient . Aque l l h o m e , el client, es 
m i r à la finestreta i el cartel let 
d ' o b e r t que Dolo r s S. hi hav ia 
penjat . A m b u n somriure a la 
cara , Do lo r s esperà que aquel l 
h o m e vesti t a m b u n abric de 
q u a d r e s li donàs ordres , pe rò 
q u a n va obrir la boca les paraules 
q u e bro- l la ren d 'e l la n o anaven 
di r ig ides a Dolo r s S. sinó a u n 
c o m p a n y d 'of ic ina que en aquell 
m o m e n t passava per darrere seu: 
-Escol t i , aquí posa ober t i 
n o h i h a n ingú per a tendre . 
D o l o r s S. e m m u d í sense 
m o u r e ' s del l loc. El c o m p a n y 
s ' a tansà a la f inestreta i c o m e n ç à 
a xer ra r a m b el c l ient c o m si es 
poguess in veure a t ravés del seu 
cap. El c o m p a n y cr idà el director 
i aques t s ' e x c u s a dient : 
-És la p r imera v e g a d a q u e 
la no ia que s ' o c u p a d ' a q u e s t a 
f inestra fa tard en els set anys 
que fa que t rebal la aquí , n o h o 
en tenc . Pe rò no se p reocup i , j a 
l ' a t endré j o . . . 
I men t r e s h o deia s ' a s s e -
gué d a m u n t de Do lo r s S., b é , h o 
va fer a t ravés d ' e l l a i sobre el 
se ient que el seu cul e n c a r a 
ocupava . 
Do lo r s S. se n ' a n à del b a n c 
a m b l làgrimes que que ien al terra 
provinents del n o res , r ega l imant 
p e r u n a cara i u n cos c o m p l e -
t amen t diàfan, t ransparen t , ne t 
c o m ella s empre hav ia desitjat. 
I e l s m a r i n e r s d e M a n -
dragòria conten que els que l ' h a n 
ce rcada enca ra n o l ' h a n vista. 
Miquel Pir i s O b r a d o r 
32l44 coL·laboració 2 7 febrer IQQ, 
8 d e m a r ç , D i a d e la D o n a 
L ' a n y p a s s a t v a ser e l 
pr imer p i c q u e u n grup d e 
d o n e s a m b e l supor t d e l s 
S e r v e i s S o c i a l s m u n i c i p a l s 
o r g a n i t z à r e m u n a sèr ie d ' a c -
t e s a m b m o t i u de l 8 d e m a r ç , 
« D i a d e la D o n a » . A q u e s t a 
data é s l 'aniversari d e l ' a s s a -
s inat d e m é s 2 0 0 d o n e s treba-
l l a d o r e s d 'una fabrica tèxti l d e 
M a s s a c h u s e t t s ( E E . U U . ) , que 
v a r e n morir per de fensar la 
igualtat de s o u a m b e l s obrers . 
D ' a i x ò h a pasat mo l t d e t e m p s , 
s 'han aprovat constitucions j 
l l e i s , c a m p a n y e s d e p r o . 
p a g a n d a i fins i tot programes 
educat ius e n favor de la igualtat 
d e drets entre h o m e s i dones, 
p e r ò e l s a v a n ç o s reals són tan 
lents i e l s p r o b l e m e s diaris tan 
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greus que s e g u e i x sent b e n 
necessari que les d o n e s e n s 
adonem de si nosa l tres m a -
teixes no ens o c u p a m d e l s 
nostres problemes , n ingú n o 
ho farà per nosaltres . 
L'any passat vàrem intentar 
passar r e v i s t a a d i f e r e n t s 
p r o b l e m e s q u e t e n i m l e s 
dones: discriminació laboral , 
maltractaments dins la c a s a , 
depress ions . . . E n g u a n y e n 
canvi hem pensat d' aprofundir 
més en un tema. H e m triat e l 
de la nostra sexualitat i e l s 
problemes que sobre el la t en im 
en diferents e tapes de la nostra 
vida: pubertat, a d o l e s c è n c i a , 
planificació fami l iar i m e -
nopausa. La sexual i tat é s u n 
aspecte present en c a d a e tapa 
de la nostra v ida , que té a 
veure a m b el nostre c o s , a m b 
el nostre estat d 'àn im, i d e e s , 
la salut i a m b der ivac ions d e 
tot caire d e s del d o m è s t i c al 
jurídic i al laboral , d e l ' e d u -
c a t i u a la i m a t g e q u e d e 
nosa l tres d o n e n e l s mitjans de 
c o m u n i c a c i ó o la publicitat. 
D e tot a ixò i d 'a l lò que 
vosa l t re s m a t e i x e s p r o p o s e u 
v o l e m parlar , e n la taula 
rodona q u e farem a m b la 
co l · laboració de Reyes López, 
g i n e c ó l o g a , i Gemma Mestre 
p s i c ò l o g a i s e x ò l o g a , a m b d u e s 
de l co l · l e c t iu « D o n a i Salut», 
i Maria Ramírez, c o m a r e 
d 'Artà , que presentarà el n o u 
Gabinet d'Informació G i n e c o -
lòg ica . Serà el divendres 5 de 
març a les 8 del vespre al 
saló d'actes de la Residèn-
cia. 
Altres act ivitats p r e v i s t e s 
s ó n la p r o j e c c i ó d e tres b o n e s 
pel·lícules « T h e l m a y L o u i s e » 
d e R i d l e y Scot t ; « ¡ Q u é h e 
h e c h o y o para m e r e c e r é s t o ! » , 
de Pedro A l m o d ó v a r ; i « T o m a -
t e s v e r d e s fr i tos» , d e J o h n 
A v n e t . A i x ò serà e l s d ivendres 
1 2 , 1 9 , i 2 6 d e març , a l e s 8 i 
mitja d e l 'horabaixa , al s e g o n s 
p i s d e N a B a t l e s s a . D e s p r é s 
d e c a d a p r o j e c c i ó h i haurà 
co l · loqui . 
Entre tant co l · l oqu i i taula 
rodona , a m é s d e sortir d e c a s a 
i fer una xerradeta a m b l e s 
v e ï n a d e s , e n s p o d r e m sentir 
m e n y s s o l e s i veure q u e m é s o 
m a n c o tenim p r o b l e m e s pares -
cuts i entre t o t e s j u n t e s cercar-
l o s sort ides . 
U n grup d e d o n e s 
Canraivatfe tanpn ai 
:ió Lingüistica 
Contestador Automàtic 
Aquesta darrera s e t m a n a 
hem rebut la següent q u e i x a 
d'un veí del nostre pob le , q u e 
transcrivim a cont inuac ió . 
"Protes t i t ambé h o faig 
en nom d'altres ve ïnats , sobre 
larecollida dels fems. C o n c r e -
tament el dijous dia 18 n o es 
va fer la recollida. S u p o s a m 
que els motius foren el pas de 
la Rua. També es tam assa-
bentats que es va avisar, p e r ò 
també sabem que al tres vega -
des , i pe l s mo t iu s que s iguin o 
h a g i n tengut , la recol l ida s ' ha 
fet a u n a h o r a desusada . Aix í 
q u e el di jous l larder t ambé pod ia 
have r - se fet o bé m é s pres t o b é 
desp rés de la festa. L ' a v i s a d a 
t a m p o c n o es v a fer a t emps , j a 
q u e la feren els munic ipa l s unes 
h o r e s abans de l ' ho ra de sortida. 
A ix í q u e els cans i els m o i x o s 
to ta la ni t ana ren i vengue ren i 
e n feren de les seves . El mat í pe r 
tots els carrers afectats , que era 
m i g pob le , h i hav ia f ems p e r 
t o t a r r e u i e r a m o l t d e s a -
gradab le . A l ' h o r a de pas sa r 
factura es b e n segur que n o h i 
h a u r à cap m e n a de d e s c o m p t e . 
P r e g a m als r e sponsab le s 
que p rengu in m e s u r e s pe r ta l 
que si t o rna veni r el cas de n o 
p o d e r fer la recol l ida , a l m a n c o 
que avis in el d ia a b a n s " . 
E s p e r a m m é s sugge rèn -
cies . 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
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F O R U M DE PASTORAL JUVENIL (i V) 
Tret s d e F a n i m a d o r 
H o m e c a p a ç d ' a s s u m i r el 
p lu ra l i sme i d ' e n r i q u i r - s e en la 
c o m p l e m e n t a r i e t a t de l s a l t res , 
l ' a n i m a d o r h a de sabe r cap ta r 
pe r c o m u n i c a r g ra tu i t amen t . 
H a de saber ava lua r p e r t robar 
l ' e f icàc ia del q u e fa. 
H a de saber coord ina r energ ies 
i ca r i smes . 
L ' a n i m a d o r e d u c a des de la 
v ida . Con juga acc ió i re f lex ió , 
s u p e r a n t t o t a t e m p t a c i ó 
d ' a c t i v i s m e i de x e r r a m e c a . 
L ' e x p e r i è n c i a é s l a v i d a 
re f lex ionada . 
Sap t reure profi t fins i to t de 
l e s l i m i t a c i o n s i d e l e s 
s i tuac ions nega t ives . 
N o és conformis ta . T e n d e i x a 
supera r - se . 
L a seva m e t a c o m e d u c a d o r 
és q u e la p e r s o n a v i squ i en 
p leni tud . 
T o t a i x ò , a l s e r v e i d e 
l ' expe r i ènc i a de la fe. 
E n r e s u m l ' a n i m a d o r p o s a la 
p e r s o n a c o m a cen t re de la seva 
N O T I C I E S B R E U S 
C O N T R A L A F A M 
D i u m e n g e dia 14 de febrer 
v à r e m fer la C a m p a n y a C o n t r a 
la F a m . 
L ' o f r e n a h a p u j a t 2 5 9 . 5 1 2 p t s a 
la p a r r ò q u i a d ' A r t à , 100 .250 
pts . al C o n v e n t i 4 9 . 4 6 5 p ts . a 
la Co lòn ia . M o l t e s g ràc ies . 
M I S S A D E C O M U N I T A T 
Avu i d i s sab te hi h a M i s s a de 
Comun i t a t . A m b l ' E u c a r i s t i a 
d e l P r i m e r d i m e n g e d e 
Q u a r e s m a c e l e b r a r e m t a m b é la 
festa de la B e a t a F r a n c i n a i n a 
de Sence l les . 
E S G L É S I A N E C E S I T A D A 
Dis sab t e i d i u m e n g e d ia 6 i 7 
a les d i ferents c e l eb rac ions de 
l ' E u c a r i s t i a h i h a u r à u n a 
i n f o r m a c i ó s o b r e l ' E s g l e s i a 
n e c e s s i t a d a . " A j u d a a 
acc ió . És u n h o m e l l iure, crít ic, 
c r e a t i u , c o m u n i t a r i , s o l i d a r i , 
compromès , obert al t ranscendent , 
a m i c de la pau , opt imista . . . E n una 
parau la , u n h o m e animat! 
A m b a q u e s t a b a s e h u m a n a , 
l ' a n i a m d o r crist ià té u n a ident i ta t 
d ' h o m e espir i tual , en p rocés de 
convers ió pe rmanen t , h o m e que 
p r e g a , h o m e d e v i v è n c i a 
eucar ís t ica i comuni tà r ia , h o m e 
en defini t iva que concre ta la seva 
e sp i r i t ua l i t a t e n u n estiL i u n 
c o m p r o m í s de cara als al t res . 
N e c e s s i t a t d ' u n p r o j e c t e 
E n s és necessa r i un pro jec te que 
- impl iqu i tots els j o v e s 
- sense fer-los ent rar en una 
assoc iac ió 
- c o m e s p a i d e p a r a u l a i 
c o m p r o m í s 
- al servei de la comuni t a t 
- p e r a judar- los a descobr i r : la 
seva vocac ió pe rsona l i el seu 
p a p e r d ins l 'Esg lés ia i d ins la 
comuni ta t . 
l ' e s g l é s i a n e c e s s i t a d a " é s u n 
o rgan i sme que t rebal la ac tua lemnt 
sobre tot pe r p roporc iona r ajudes a 
les esglés ies dels pa ï sos de l 'es t , 
q u e v a n ressorgint després dels 
l largs anys de clandest ini ta t . 
P A M B O L I A D A 
Dissab te dia 20 de febrer, després 
de la M i s s a de comuni ta t . 
va ten i r l loc u n a " p a m b o l i a d a " . 
E r a u n a acc ió del g rup par roquia l 
de mis s ions . La seva finalitat era 
sobre to t informativa. E n aques t 
sentit , M n . An ton i Vera , miss ioner 
a Perú , in formà l la rgament de les 
cond ic ions en que es du a t e rme 
l ' a c c i ó mis s ione ra i de p r o m o c i ó 
h u m a n a i social en aquel l país . 
M n . A n t o n i V e r a t rebal la a la serra 
p e r u a n a , a C a s c a s ( T r u j i l l o ) , 
j u n t a m e n t a m b a l t res p r e v e r e s 
U n pro jec te que parteix deia 
real i ta t concre ta i camina vers 
l ' ideal . Unaestmcturarnínima, 
à m p l i a i i n t e g r a d o r a , que 
poss ib i l i ta la participació i la 
c o m u n i ó . 
re l ig iosos i rel igioses mallor-
qu ins . 
Al m a t e i x t emps es varen 
recol l i r 82 .500 pts que esvaren 
o f e r i r c o m a donatiu al 
miss ioner , a ixò sense contar 
al tres apor tac ions que es varen 
fer pe r pagar materialment la 
p a m b o l i a d a i que superaren les 
2 5 . 0 0 0 p ts . H i hagué m o l t a 
col · laborac ió . 
Els par t ic ipants s'acostaren al 
cen tenar de persones . Hi efa 
p r e s e n t S o r A i n a Vicens 
f r a n c i s c a n a miss ionera de 
Mar ia , que t rebal la també a 
Perú , i que ara passa un t e m p s 
a Ar tà pe r tenir cura de la seva 
mare j a mo l t major. 
To t s els participants varen 
queda r mol t contents . Va sef 
prou in teressant i agradós. 
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V I A C R U C I S 
El Viacrucis - C a m í de la C reu - és u n a 
pràctica apropiada al t e m p s de Q u a r e s m a 
que tot jus t h e m comença t . E l V iac ruc i s és 
el camí de Jesús i és al m a t e i x t e m p s 
l 'escola on a p r e n e m les ac t i tuds pe r al 
nostre camí, pel camí de la nos t r a vida. A l 
fi i al cap els quaran ta d ies de la Q u a r e s m a 
volen recordar-nos la nos t r a v ida sencera . 
Joan Pau II va u t i l i t z a r u n a f ó r m u l a 
alternativa del Viacrucis el passa t d ivendres 
sant de 1991. 
És la següent: 
Primera es tac ió . J e s ú s a l ' h o r t de les 
oliveres 
Segona estació. J e sús t raï t p e r Judes i 
capturat 
Tercera es tac ió . J e s ú s c o n d e m n a t p e l 
Sanedrí 
Quarta estació. Jesús n e g a t p e r Pere 
Quinta estació. Jesús c o n d e m n a t pe r Pi lat 
( D 
Sexta estació. J e sús asso ta t i co rona t 
d 'espines 
Séptima estació. J e sús es ca r rega la C r e u 
(2) 
Vuitena estació. Jesús a judat p e r Ci r ineu 
(5) 
Novena estació. J e sús t roba les d o n e s de 
Jerusalem (8) 
D e s e n a es tac ió . Jesús és crucif icat (11) 
O n s e n a es tac ió . Jesús p rome t el R e g n e al b o n 
l ladre 
D o t z e n a es tac ió . Jesús crucif icat pa r la a sa 
m a r e i al De ixeb le Es t ima t 
Tre tzena es tac ió . Jesús m o r a la C r e u (12) 
Catorzena estació. Jesús és posa t en el sepulcre 
(14) 
BEATA F R A N C I N A I N A 
DE S E N C E L L E S 
El 27 de febrer ce lebram la festa de la Bea t a F ranc ina ina 
de Sencelles. Hem demana t a u n pa i sà seu, M n . Ba r tomeu 
Oliver que ens digui qui era Sor Franc ina ina : 
"I. . . els fets ho d iuen qui és! P e r ò m é s o m a n c o , a m b 
poques paraules, un po t dir q u a l q u e cosa de sa seva 
grandesa. Ella, de fet era u n a d o n a c o m ses al tres , de 
manera que anava a cavar blat , a n a v a a esporgar sa v inya , 
anava a collir re ïms, du ia p a n c e s a v e n d r e a Sa Pobla , 
collia figues i feia u n saquer i to tes aque ixes coses . . . lo 
que feien ses dones d ' aque l l s d ies , d ' a q u e l l t emps . Si fos 
ara, que fos viva, aniria a u n a fàbrica. Fe i a feina i es tava 
compenetrada amb ses al t res p e r s o n e s . Pe rò tot a ixò seu 
anava untat d ' un esperi t d ' evange l i t z ac ió fort, que si se 
trobava amb ses n ines , les d o n a v a ca tec i sme . Si anava a 
una fàbrica que feien feina, les feia pas sa r el rosar i , les 
movia i les feia un se rmó. E l s j o v e s si e s taven jugant . . . 
ella ha hi anava i s ' a tu rava al là de m a n e r a que pa raven 
es joc, feien un poc. . . de m a n a e r a que sempre seguit du ia 
això: aficar dins es pob le s 'Evange l i del Senyor , així que 
era com ses altres, pe rò no h o e r a " . 
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A n d r e u G e n o v a r t 
Carnaval per a tots 
E n g u a n y les m a n i f e s t a c i o n s 
f e s t o s e s de l c a r n a v a l h a n e s t a t 
v a r i a d e s i p e r a t o t s e ls g u s t s i 
públ ics . E l s q u e e s d e i x o n d i r e n m é s 
p r e s t fo ren p r e c i s a m e n t els m é s 
vel ls q u e j u n t a m e n t a m b el C e n t r e 
Cu l tu ra l t e n g u e r e n el p a s s a t d ia 13 
u n ball b e n v i t e n c a m b dis f resses 
q u e a n a v e n d e les m é s c l à s s iques a 
les m é s c rea t ives . 
T a m b é els j o v e s t e n g u e r e n la seva 
nit d e b a u x a ; el d i s s ab t e d ia 2 0 hi 
h a g u é s o p a r i ball d e d is f resses al 
res taurant R o c a m a r i al C lub N à u t i c . 
S e m b l a q u e a les d u e s b a n d e s hi 
p a r t i c i p à m o l t a j o v e n e a i q u e 
d u g u e r e n u n a n i t d ' a l l ò m é s 
m a r x o sa. 
E l s m é s m e n u t s n o p o d i e n q u e d a r 
e x c l o s o s d e la bul la del c a r n a v a l i el 
d a r r e r d ia ( d imar t s ) , a m b u n fred 
q u e p e l a v a , t e n g u e r e n la s e v a 
" r u e t a " q u e , e v i d e n t m e n t c o m p t à 
a m b la p r e s è n c i a d e les m a r e s q u e 







S i s 'ha celebrat un animat cSBàval , ara 
els creients vo len celebr  a bona 
quaresma. Aquesta j a n o é s c o m la 
d'antany (plena de mort i f i cac ions i 
sacrificis) però està amarada d'un sentit 
profund de transformació i canvi de les 
persones i de les estructures de pecat. Des 
de la Parròquia s'ha llançat un lema: 
''Quaresma, refer el camí". Aquest serà 
el fil conductor que estarà present tot el 
temps penitencial. Per fer vis ible aquest 
camí s'empraran diferents senyals de 
trànsit aplicant-los a la vida del cristià. 
Nous serveis 
municipals 
L a s e t m a n a pa s sada el ba t l e 
d ' A r t à M i q u e l P a s t o r c o m u n i c à als 
c o l o n i e r s q u e d ' a r a e n d a v a n t , 
l 'edifici municipal de S a B a s s a d ' E n 
F a s s o l r e s t a rà obe r t al públ ic de 
dil luns a d ivendres d e les 17 :30 
h o r e s a les 2 0 : 0 0 hores , res tabl int 
d e bell n o u el servei d e b ib l io teca 
del qua l s e ' n cu idará n ' A n t ò n i a 
B i sque r ra així c o m t a m b é d ' a t e n d r e 
les a l t res pe t i c ions i sol · l ic i tuds 
(cer t i f icats d e res idència , l l icçncies 
d ' o b r e s , consul ta cadas t re , queixes , 
in fo rmac ió gene ra l ) q u e r e s p e c t e a 
l ' A j u n t a m e n t es vu lgu in fer. 
La tercera edat 
no para 
F a p o c s dies el B a t l e en t r ega 
of ic ia lment la c lau al C lub d e la 
T e r c e r a E d a t p e r q u è p o g u e s s i n 
d i s p o s a r del local m é s g r a n q u e t é 
l ' A j u n t a m e n t a l 'edifici munic ipa l 
de Sa Bassa d ' E n Fassol . E ls nos t res 
ma jo r s j a t e n e n p e n s a d e s u n a sèrie 
d ' ac t iv i t a t s p e r d u r endavan t . L a 
ver i t a t és q u e d e s p r é s de l ' e lecc ió 
d e la n o v a Jun ta Direc t iva n o paren ; 
a ra t e n e n previs t el p ròx im dia 10 
d e m a r ç assist ir a u n e s m a t a n c e s 
q u e es faran a Sa G r u t a ( d e v o r a el 
P o r t de M a n a c o r ) . Allà berenaran; 
d inaran i, en t r e i en t re , aniran a fj, 
u n a e x c u r s i ó m e n t r e uns altres 
de sxu ïn el p o r c . C o m a recordéis 
d o n a r a n u n s q u a n t s botifarrons; 
d e s p r é s e s q u e i x e n si tenen e| 
co les te ro l u n p o c alt!. 
El Club Nàutic 
celebrà Fassemblea 
general. 
Tal c o m es t ava previst , el passat 
di a 2 0 t e n g u é lio c 1' anual Assemblea 
G e n e r a l o rd inàr ia del Club Nàutic 
u n a r eun ió o n hi participaren uns 
c inquan ta socis i en què hi hagué 
m o l t a ca lma. E s d o n à compte de 
l ' exerc ic i e c o n ò m i c del 92 en que 
es r eg i s t r a ren quas i sis milions i 
mig d ' e n t r a d e s i gairebé sis de 
sor t ides . P e r enès ima vegada es 
t r a c t à d e l ' ampl iac ió del port sense 
q u e s ' a p r o v à s cap t ipus de novetat 
L a J u n t a Di rec t iva afirmà que en 
a q u e s t s m o m e n t s hi havia 
e s p e r a n c e s i d e m a n à un vot de 
conf iança p e r q u è els socis no fessin 
m a s s a p r e g u n t e s i es pogués tirar 
e n d a v a n t a m b u n e s negociacions 
q u e es d u e n en t r e mans . 
H e m sabut q u e el president, 
An ton i M u s , en J o a n Serra i el Sr 
Co l l ado , l ' a l t ra se tmana anaren a 
M a d r i d a f e r ges t ions . Potser s'hagi 
d ' a labar 1' in terès i esforç de la Junta 
D i r e c t i v a , p e r ò t a m b é s'ha de 
r econè ixe r q u e el t e m a ja fa pudot 
i r i a l l e s . D e s d'aquesta 
c o r r e s p o n s a l í a d u i m tres anys 
af i rmant q u e l ' a s sumpte del nou 
p o r t ens d o n a r à mo l t a matèria per 
e s c r i u r e . U n a v e g a d a més l e s 
d i sc repànc ies dels polítics són les 
q u e dificulten la resolució del tema 
É s mol t p r o b a b l e que si un peix 
g r o s ma l lo rqu í , res ident a Madrid, 
n o agafa les mess ions la cosa anirà 
pe r l larg; i si no , c o m diuen en b o n 
mal lo rqu í : " Al t i empo! . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
07570?Artà * Ó u i n a Mallorquina 
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Biblioteca 
- « U n p e n s a m e n t d e 
sal, u n p e s s i c d e p r e b e . 
Dietari obert 1990-1991 .» 
Monserrat Roig . E d i c i o n s 
62. Biografíes i m e m ò r i e s , 19. 
Barcelona 1992. 4 6 0 pàgs . 
MONTSE 
IN PENSAMENT DE SAí^ 
IN PESSIC DE PEBRE 
Dietari ofert \WW\ ' 
Monser ra t R o i g ( B a r c e -
lona, 1946-1991), desapa regu-
da en plena maduresa creat iva , 
cultivà els diversos gèneres de 
la prosa: la narració, la novel · la , 
el periodisme d ' inves t igac ió i 
l'assaig. 
L'última pàg ina del d iar i 
«Avui» va acollir duran t m é s 
d 'un any les c r ò n i q u e s d e 
Monserrat Roig sota l ' e n c a p -
çalament ' 'Un pensamen t de sal, 
un pessic de p r e b e ' ' . Ara , aques t 
llibre r ecu l l t o t e s a q u e s t e s 
cròniques, que e s p r e s e n t e n 
precedides per un prò leg de J. M . 
Castellet i vénen a c o m p a n y a d e s 
d'un índex de noms . 
L'escriptura per iodís t ica de 
Monserrat Roig es nod re ix del 
contacte diari a m b l 'ac tual i ta t . 
El reper tor i de qües t ions que 
t rac ta és ampl i i h o fa des d ' u n 
p o s i c i o n a m e n t crít ic, bel · l ige-
ran t a m b la injustícia. 
A q u e s t recul l de c ròn iques 
con fo rma u n tes t imoni g lobal 
d ' u n a vis ió del m ó n , p renen t 
c o m a pre tex t e sdeven imen t s 
q u e dia a dia n o ens semblen 
potser tan significatius com quan 
els l leg im seguits i en forma de 
l l ibre. 
Al t res obres de Monse r r a t 
R o i g d i sponib les a la Bib l io teca 
són: «E l cant de la j oven tu t» , 
« L ' ò p e r a quot idiana», «El femi-
n i s m o » . 
« S o m n i s i R u n a » . 
N a r c í s Comadi ra . Ed ic ions 
P r o a . E l s l l i b r e s de l ' O s s a 
m e n o r . B a r c e l o n a 1992. 192 
pàgs . 
N a r c í s C o m a d i r a (Girona , 
1942) és p in tor i poe ta i u n dels 
n o m s i m p r e s c i n d i b l e s de la 
poes i a ca ta lana con temporàn ia . 
És au tor de «La l l ibertat i el 
t e r r o r » ( 1 9 8 1 ) , « E n i g m a » 
(1985) , i de «Poes ia i ta l iana» 
( 1 9 8 5 ) , u n a a n t o l o g i a de la 
poes ia i taliana t raduïda al català. 
« S o m n i s i r una» és u n a an to lo-
gia de l ' o b r a poè t ica de Na rc í s 
Comad i r a , l legida a par t i r de les 
s e v e s c o n s t a n t s t e m à t i q u e s 
pr inc ipa ls . U n a vui tan tena de 
p o e m e s agrupats en cinc sec-
c ions . P recede ix l ' an to log ia u n 
i m p o r t a n t e s tud i de R o s s e n d 
A r q u é s sobre l ' ob ra de l ' au tor . 
T a m b é està d i sponib le a la 
B i b l i o t e c a l ' o b r a d e N a r c í s 
C o m a d i r a «En igma» . 
Punt d'Informació 
Juvenil 
D e s de fa u n t e m p s està en 
f u n c i o n a m e n t el P u n t d ' I n -
f o r m a c i ó J u v e n i l , s i tua t al 
p r i m e r p i s de N a Ba t l e s sa , 
conc re t amen t al r e b e d o r de la 
Bib l io teca . 
Es t racta d ' u n servei púb l i c 
i gratuït, que creà l 'A jun tament 
d ' A r t à d ins l ' à r ea de Joventu t , 
o b e r t a t o t s e l s j o v e s d e l 
m u n i c i p i i a qua l sevol p e r s o n a 
0 e n t i t a t r e l a c i o n a d a a m b 
l ' à m b i t j uven i l . 
El Pun t d ' i r i formació Juveni l 
ofereix in formac ió sobre els 
t e m e s que m é s p u g u i n in te -
ressar els j oves : beques i ajudes 
a l ' e s tud i , act ivi tats cul tura ls i 
esport ives , t emps lliure, ajudes 
1 subvenc ions , p r e m i s i con-
cursos , v ia tges , etc . 
A c c e d i r a la in formac ió a m b 
q u è c o m p t a el P u n t d ' I n -
f o r m a c i ó J u v e n i l é s b e n 
senzil l , n o m é s cal acud i r a N a 
Bat lessa i d e m a n a r la infor-
m a c i ó al b ib l io tecar i o, t a m b é , 
e s p o t s o l · l i c i t a r t e l e f ò n i -
c a m e n t al telf. 83 .52 .67 . 
Pe r al tra par t , i pe r d o n a r 
u n a idea de la in fo rmac ió q u e 
s 'ofere ix , a par t i r del p r ò x i m 
n ú m e r o d ' a q u e s t a r e v i s t a , 
s ' i nc lourà en aques tes p l anes 
u n a relació de les informacions 
q u e e s c r e g u i n m é s i n t e -
r e s s a n t s ; a m b la i d e a q u e 
aque l l a p e r s o n a q u e t e n g u i 
in te rès e n u n a d e t e r m i n a d a 
qües t ió se n ' a s s a b e n t i i p u g u i r 
acudi r al Pun t d ' I n fo rmac ió 
J u v e n i l p e r a c o m p l e t a r la 
in formac ió sobre aquel l t ema . 
B . F io l 
B. F io l 
collaboracio 27 febrer 1993 
Crònica des del 
Coll Faraix 
Aquel l dia en J o a n e t i la s eva 
famí l i a hav ien a n a t a d i n a r a 
l ' e rmi ta . D e s p r é s de ls p o s t r e s els 
ma jo r s c o m e n ç a r e n a pa r l a r d e 
c o s e s c o m el t e m p s , el fu tbol , i en 
J o a n e t s 'avorr í . 
D e c i d í anar a fer u n a v o l t a a m b 
el seu c a ' ' R u s k y ' ' . Així v a t r o b a r 
u n camí que sor t ia a p r o p d e les 
b a r r e r e s de l ' e rmi t a i el s egu í 
o b s e r v a n t embadal i t el p a i s a t g e : 
C a ' n Videll , en C o a s s a , la c o v a 
d e l s C o l o m s , la C o m a d e l s 
Capt ius . . . tan embadal i t e s t ava q u e 
s ' e s t o r b a en r epa ra r u n h o m e q u e 
el mi rava fixament. L ' h o m e a n a v a 
d a m u n t un cavall b l anc i pa re ix i a 
so r t i t d ' u n a novel . la . E l s s e u s 
ves t i t s eren m é s p r o p i s d e l ' e d a t 
mitja q u e del segle X X . 
E l c a s és q u e l ' h o m e n o p a r a v a 
d e mi ra r al seu v o l t a n t a m b c a r a 
d ' incredul i ta t . " Q u i n a c o s a m é s 
e s t r a n y a " , pensà en J o a n e t . " Q u è 
hi d e u fer per aquí a q u e s t ? P e r q u è 
v a ves t i t a i x í ? " 
P e r ò si as tora t e s t a v a e n J o a n e t , 
m é s hi es tava el caval ler . 
E n Joane t dec id í e n c e t a r la 
conve r sa . 
- " B o n e s t a rdes ! N o e s p e r a v a 
t r o b a r ningú pe r aqu í . Q u e s o u 
l ' a m o d ' a q u e s t e s t e r r e s ? " 
E l cavaller li enf locà a q u e s t a : 
- " V o l c dír- te q u e n o hi v o l e m 
h a v e r res ab tu. S ó c el rei en 
J a u m e e cava lcava p e r ací l lu i tant 
c o n t r a els sarraïns e d e p u i s s ó c ací 
e t o t és estrany. Q u i n e n g a n és 
a q u e s t ? " 
E n Joane t r o m a n g u é d e p e d r a . 
E r a poss ib le? D e fet a l ' e s c o l a 
hav ia es tudia t q u e les t r o p e s del 
m o n a r c a c r i s t i à h a v i e n l l u i t a t 
c o n t r a els m o r o s p e r a o n e s 
t r o b a r e n en aquell m o m e n t , el l loc 
q u e p o s t e r i o r m e n t e s c o n e i x e r i a 
c o m la C o m a dels C a p t i u s . T a m b é 
a l ' e sco la tenia u n p r o f e s s o r d e 
física q u e par lava d e la re la t iv i ta t 
del t e m p s . P e r ò a ixò, n o e r a t e o r i a 
s ino u n fet real 
E n Joane t anava a exp l i ca r al 
caval le r q u e n o e s t aven en el seg le 
X I I I s inó al X X q u a n d e s o b t e 
a p a r e g u é una m e n a de núvo l b l anc 
v o l t a n t el rei, i a l ' a c t e h o m e i 
caval l d e s a p a r e g u e r e n . 
E n Joane t no sabia si p o s a r - s e a 
riure, a p lorar , a c ó r r e r o q u è fer. 
E l c a s és que p o c s m o m e n t s m é s 
t a r d el nen expl icava el fet a ls s e u s 
pa re s . 
C o m p o d e u c o m p r e n d r e n o el 
v a r e n c reu re ni una p a r a u l a i p e r si 
u n ca s li mi ra ren si tenia febre. 
P a s s a r e n els anys i en J o a n e t es 
c o n v e r t í en D o n Joan , ca t ed rà t i c 
d 'h is tòr ia . El record del fet oco r r egu t 
a la C o m a dels Cap t i u s n o l 'hav ia 
a b a n d o n a t mai D i n s ell hi havia 
q u e l c o m q u e vol ia v e u r e enfront de 
la seva m e n t racional . T o t el q u e 
nece s s i t av a era u n a p rova . 
U n dia m e n t r e s c e r c a v a d o c u -
m e n t a c i ó pe r a u n llibre q u e s 'havia 
p r o p o s a t escr iure sob re la figura del 
rei en J a u m e , va t r o b a r la r e s p o s t a 
c e r c a d a duran t anys. D o n J o a n tenia 
d a v a n t ell un d o c u m e n t or iginal del 
seg le X I V , to t p le d e b r u t o r i a m b 
fora t s d e r a t a p e r to t , però al centre 
del p e r g a m í v a llegir ben clar unes 
p a r a u l e s q u e el deixaren gelat. 
L e s en ig m à t iq u es paraules (et 
l l e n g u a t g e ac tua l ) eren: 
- " I succe í q u e estant el rei En 
J a u m e lluitant a la serra Artana,vj 
deva l la r del cel un nigul blanc que 
el t r a n s p o r t à fins a la presència 
d ' u n nin r o s d ' a l lò més bell. El nin 
duia u n a r o b a es t ranya i parlava 
u n a l l engua es t rangera . El rei va 
c o m p r e n d r e q u e era un àngel enviat 
p e r anunc ia r - l i la victòria en la 
b a t a l l a . . . " 
J a u m e Ginard Palou 
Iniciació al Tarot. 
L'Emperatriu. (Arcà III). 
É s u n a ca r ta p r inc ipa lment refer ida 
a s ímbo l s femenins . Fidel i ta t , p e r 
e x e m p l e . T a m b é d o n a a m b idees 
c l a res i s en t imen t s pe r res con fusos 
i q u e t é iniciativa pròpia . 
S imbol i t za la dona , g e r m a n a , filla, 
m a r e i qua l sevo l a l t ra d o n a q u e 
t e n g u i re lac ió a m b el consu l tan t . 
I nd i ca t a m b é u n a re lac ió a m o r o s a 
e s t ab le sense alts i b a i x o s ( q u e j o 
r e c o r d i de la gen t q u e m ' h a v ingu t a 
c o n s u l t a r , g a i r e b é n o m é s a u n a 
p e r s o n a li sor t ia u n ma t r imon i així 
d e b o ) . 
A q u e s t a ca r t a ens par la d ' u n a feina 
e s t ab le i a m b responsabi l i ta t , p e r 
t an t la p e r s o n a q u e faci a q u e s t a feina 
se rà m é s cap q u e subord ina t . 
Al r evés revela superficial i tat i 
van i t a t , narc is i sme, p e r s o n a mol t 
d o n a d a al luxe i la v ida social a m b 
m o l t a p o m p a p e r ò pe r figurera. 
T a m b é par la d e p r o b l e m e s en el 
m a t r i m o n i o pa re l l a . Inf ide l i ta t , 
infertil i tat , p r o b l e m e s g ineco lòg ics , 
negoc i q u e n o anirà bé , risc de pe rd re 
c à r r e c s i n f l u e n t s o p o s i c i o n s 
e c o n ò m i q u e s al tes . . . 
U n a al t ra v e g a d a r e c o r d a m q u e 
a q u e s t s significats són e s t ànda rds , 
In 
p e r ò els significats que treim de 
dintre n o sé c o m són tan adivinatoria 
c o m aquel ls . 
J a u m e Ginard Palou 
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L'art de cultivar el bonsai 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó a l B o n s a i ( V I I ) 
Trasplantament 
La necessitat d ' have r d ' e f e c -
tuar un t rasplantament po t ser 
per distints mot ius : l r p e r q u è el 
cossiol ésple d 'a r re ls ; 2 n l ' a rb re 
està malalt; 3 r el coss iol ens 
queda petit; i 4 t el t en im en u n 
cossiol d'assaig i el vo lem passa r 
a una terrina d ' expos ic ió . 
Primer: Quant fa t e m p s q u e 
l'arbre està dins u n coss iol el 
problema és que es va ompl in t 
d'arrels i buidant de terra i n o 
agafa així com toca l ' a igua d e 
regada, la terra s ' ha to rnada po l s 
i escup l 'aigua, no hi a r r iben els 
aliments i no hi pot circular 1' aire 
indispensable per a la vida. 
S e g o n : Si l ' a rb re està ma la l t 
q u a s i s e g u r q u e és de les ar re ls , 
b é p e r q u è es p o d r e i x e n o p e r q u è 
n o p o d e n agafar la humi ta t i 
l ' a l i m e n t . E l t r e im del coss io l i 
p o d r e m v e u r e qu ina és la c a u s a 
d e l a m a l a l t i a i posa r -h i r emei . 
T e r c e r : E l coss io l h a d ' e s t a r 
r e l a c i o n a t a m b l ' enve rgadura d e 
l ' a r b r e i d e t an t en tant t a m b é és 
fa n e c e s s a r i el t r asp lan tament . 
Q u a r t : D e s p r é s de la r ecu -
p e r a c i ó , e s s e m b r a a u n coss io l 
q u e n o s a l t r e s d e i m d ' a s sa ig i é s 
a o n a fe r ra i c re ix els p r i m e r s 
a n y s . D i n s aques t cossiol l ' a rb re 
n o fa p l a n t a i l ' h e m de t ras l ladar 
a u n c o s s i o l o te r r ina de bonsa i . 
E n el t r a sp l an t amen t d ' u n 
a r b r e i n t e rvé t a m b é la p o d a d e 
l es a r r e l s , j a p e r q u è es t igu in 
m a l a l t e s , j a p e r q u è s i g u i n 
g r u i x a d e s , e tc . , i h e m de tenir e n 
c o m p t e que les a r r e l s són u n 
m i r a l l de la pa r t aè r ia d e la 
p l a n t a , pe r tant si e l v o l e m a m b 
c o p a rodone j ada i m o l t r a m i -
f i c a d a t a m b é h a u r e m de de ixa r 
a i x í les arre ls , p e r ò si n o les h i 
t é , t a l l am les g r u i x a d e s i e l les 
r a m i f i c a r a n tal c o m la copa . 
Q u a n el t r a s p l a n t a m j a h e m de 
m i r a r to tes a q u e s t e s coses i a 
m é s li p o s a r e m t e r r a n o v a p e r 
a s s e g u r a r u n b o n d r e n a t g e i 
h u m i t a t a s s e g u r a n t - n o s q u e la 
t e r r a agafarà els a l i m e n t s q u e 
a p o r t a m a m b la r e g a d a . 
A m b els d i b u i x o s u s n ' a d o -
n a r e u que si d e i x a m les arre ls 
g r u i x a d e s n o r ami f i ca ; al con -
t r a r i , si les t a l l am r ami f i ca m o l t 
i b é i si c o r b a m u n a arrel la 
b r a n c a t endra t e n d è n c i a a fer 
u n a corba . 
ARBRE JOVE 
C O R B E S 
MOLT RAMIFICAT 
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NA CARAGOL 
E s c a c s 
A q u e s t a s e t m a n a s ' h a u r à 
j uga t la s isena ronda del Torne ig 
d ' E s c a c s q u e es ve ce l eb ran t al 
pol ispor t iu de N a Caragol . C o m 
r e c o r d a r a n els nos t r e s lec tors , 
es j u g a pe l s i s t ema suís i a ixò 
vo l dir q u e els apa r e l l amen t s 
es fan t e n i n t e n c o m p t e la 
p u n t u a c i ó a c u m u l a d a e n les 
r o n d e s p r e c e d e n t s . O f e r i m els 
e m p a r e l l a m e n t s q u e e s t a v e n 
prev is t s p e r j u g a r a par t i r del 
dia 23 i al cos ta t de cada j u g a d o r 
hi p o s a m en t re p a r è n t e s i la 
p u n t u a c i ó q u e h a v i e n 
aconsegu i t p r èv i amen t . 
Ju len A d r i á n ( 5 ) - D i e g o J a r n e (4 ) 
T o m à s de l C a m p o ( 4 ) - M i q u e l 
G a r a u ( 3 ' 5 ) 
T o n i C u r s a c h ( 3 ' 5 ) - X a v i e r 
R a m b l a ( 3 ' 5 ) 
T o n i M a s c a r ó ( 3 ' 5 ) - J o a n 
M a s s a n e t ( 3 ' 5 ) 
C l i m e n t A l z a m o r a ( 3 ) - C a r l e s 
R a m í r e z (3 ) 
J o a n L l i t e ras (3) - Alex A l c o v e r (3 ) 
J u s t o M u ñ o z (3) - J a u m e C a b r e r 
( 2 ' 5 ) 
A n d r e u M u ñ o z ( 2 ' 5 ) - X a v i e r 
C o n e s a (2) 
T o m e u Q u e g l a s (2 ) - M . J a u m e 
L l o d r à (2 ) 
L l u c i à A l c o v e r ( 2 ) - M i q u e l 
G e n o v a r d (2 ) 
J a u m e F o r t e z a (2) - P a u M o r e y (2 ) 
Jo rd i C a b r e r (1 ' 5 ) - M a t e u N i c o l a u 
( l ' S ) 
M i q u e l G ina rd (1) - Car l e s L l o d r à 
( D 
E x e m p t : T o m e u D a l m a u ( 0 ' 5 ) 
Futbol sala 
A q u e s t a se tmana i fins d e m à 
d i u m e n g e es j u g a la j o r n a d a 14 
del C a m p i o n a t de Fu tbo l Sala. 
N o ofer im els resul ta ts de les 11 , 
12 i 13 per p r o b l e m e s d ' e spa i , 
p e r ò p o d e u t robar ad jun t a la 
classificació després de la jornada 
13. 
A causa dels múl t ip les part i ts 
que s ' h a n anat pe r l longan t s ' ha 
a c o r d a t d e r e t a r d a r e n u n a 
se tmana els de l a j o r n a d a 15, que 
c o m e n ç a r à di l luns dia 8 de març . 
D i n s la se tmana que ve s ' an i r i en 
j u g a n t els part i ts penden t s pe r la 
qual cosa la classif icació quedarà 
m é s actual i tzada. 
A l final de la s e tmana 131 ' equ ip 
m e n y s g o l e j a t e ra el l íder . 
l 'E spo r t s Juma, amb 19 go l s 
seguit de l 'A lmuda ina amb 22 
El m à x i m golejador era Quiqnc 
Darder , del Sanimetal , amb 4$ 
gols , segui t de C. Torres, del 
Ne l son , a m b 38 . L'equip m é s 
gole jador era el Sanimetal, ami 
103, l ' ún i c que sobrepassat} 
mit jana de 10 per partit. T a m b é 
és el que té la diferència més 
favorable entre gols marcats i 
enca ixa ts , 70. E n aquest sentit 
l ' a c o m p a n y e n el líder Juma (63) 
i l ' A l m u d a i n a (62) . Aquests tres 
són els equ ips que mostren més 
regular i ta t i que es vant perfilant 
c o m els poss ib les candidats al 
t r iomf final, to t i que encara 
quedi mo l t a lliga. 
Part i t estel · lar 
El j u g a r a n El Sanimetal i 
l ' A l m u d a i n a , d o s d e l s 
cons idera t s favorits. El partit és 
el segon del di l luns dia 1 de 
m a r ç i té m a r c a d a l 'hora d'inici 
a les 20 :45 hores . N o cal dir que 
po t ser u n dels parti ts claus per 
d e c i d i r u n guanyador 
L ' A l m u d a i n a , després del segon 
lloc aconsegu i t la temporada 
anterior, p rec i sament a costa del 
Sanimeta l , vo ldrà mantenir les 
a s p i r a c i o n s . E l Sanimetal 
t a m p o c no vol cedir i per això 
l ' expec tac ió sembla assegurada 
J G E P GF GC Pt D i f 
1 E s p o r t s Juma 10 10 C 0 82 19 20 +63 
2 S a n i m e t a l 10 9 0 1 103 33 18 +70 
3 A lmuda ina 11 9 0 2 84 22 18 +62 
4 B o i x o s N o i s 13 9 0 4 66 43 18 +23 
5 C o n s t r u c c i o n s Ginard 11 8 1 2 81 43 17 +38 
6 N e l s o n 11 8 0 3 73 47 16 +26 
7 Sa Bóveda 12 6 3 3 52 40 15 +12 
8 B o l e r o 13 6 1 6 59 54 13 + 5 
9 E x p e r t - V i a l s a 11 6 0 5 37 40 12 - 3 
10 C e n t r e C u l t u r a l 13 5 1 7 59 58 11 + 1 
11 N e l s o n A 12 5 1 6 59 68 11 - 9 
12 E s t r e l l a R o j a 12 5 1 6 54 81 11 - 2 7 
13 Sa N o s t r a 12 4 2 6 35 59 10 - 2 4 
14 M u s s o l s 10 4 1 5 36 37 9 - 1 
15 P o n e n t 12 3 2 7 44 62 8 - 1 8 
16 P i z Paz 12 4 0 8 44 83 8 - 3 9 
17 Canyamel 12 3 1 8 47 81 7 - 3 4 
18 Màrmols A r t à 10 3 0 7 47 66 6 - 1 9 
19 A lmuda ina P r o m e s e s 12 3 0 9 35 73 6 - 3 8 
- 5 0 20 Màrmols Gamundí 12 1 2 9 34 84 4 
21 I n s t i t u t 11 2 0 9 46 84 2 - 3 8 
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Judo y Trofeu President 
£1 R e n s h i n k a n c a m p i ó e n f e m e n í i 3 r e n m a s c u l í 
Dissabte dia 6 les instal · la-
cions del polisport iu de Calv ià 
serviren un cop m é s de m a r c pe r 
a la c e l e b r a c i ó de l T r o f e u 
President, que arr ibava a la 5 a 
edició. Aquest torneig es ca rac -
teritza per ser per equips , a m b 
un mínim de 3 i im m à x i m de 5 
competidors per equip . 
En aques ta 5 a e d i c i ó h i 
competiren la majoria dels c lubs 
de les Illes i el R e n s h i n k a n 
presentava les següents fo rma-
cions. L ' e q u i p f e m e n í e r a 
integrat per Iolanda Gomi la , M a 
del Mar Arriba, Joana Servera , 
Eva Andújar i Cat i Sureda . El 
masculí, que n o m é s i n c l o ï a 
quatre esportistes, per M a n o l o 
Moreno, Joan Josep N ico l au , 
Santiago Espir i tusanto i M i q u e l 
Sancho. Llevat del pr imer , to ts 
en edat júnior. 
La classificació final, d e s -
prés d'unes emocionants c o m p e -
ticions, va quedar així: 
Femení: Campió R e n s h i n -
kan, seguitd'E. Esport iva M a n e s 
i D. Muratore. 
Masculí: Campió E. Espo r -
tiva Manes, seguit de D . M u r a -
tore, Renshinkan i K o d o k a n . 
En les fotografies p o d e m 
veure, per u n a par t , l ' e q u i p 
masculí que quedà en tercer l loc. 
Per l'altra, recuperam la que n o 
p o g u é r e m publ icar en l ' ed ic ió 
p a s s a d a p e r m a n c a d ' e s p a i : 
G u i l l e m Ar t igues i Lluís Pas tor 
a m b la c a m p i o n a o l í m p i c a 
M i r i a m Blasco . 
C E J R 
Bàsquet 
Notícia del C. E. Sant Salvador 
El gran cre ixement del C E . 
Sant Salvador quant a equ ips i 
gent implicada en el j o c de l 
bàsquet ha obligat a u n a res t ruc -
turació de la jun ta direct iva. E n 
aquesta junta directiva h i h a gen t 
de totes les edats , des dels 15 
anys fins als 30 i u n pa re l l 
d 'alguns a l t res , q u e j a fe ia 
bastants d ' anys que d u i e n el 
bàsquet artanec, i h a n vist el 
bàsquet a Artà des que es va 
crear el C. E. Sant Salvador . 
Aquesta jun ta direct iva es tà 
formada per: 
Coordinació de c l u b : 
J o a n R a m o n T o u s Ferrer 
En r ique Tor res Fr ias 
S e c r e t a r i a : 
M a A s s u m p c i ó San tandreu 
G i n a r d 
C a r m e L ó p e z Mar t í 
T r e s o r e r a : 
M a r i a Gina rd M a s 
C o o r d i n a d o r d ' e q u i p s : 
J a u m e Pa lou Berna t 
C o o r d i n a d o r d e l ' e s c o l a d e 
b à s q u e t : 
X i m M i q u e l H e r n á n d e z 
Sastre 
C o o r d i n a d o r a d e M a t e r i a l : 
M a An ton ia F laquer G a l m e s 
C o o r d i n a d o r p e r la F e d e r a c i ó : 
Pere V a q u e r Case l las 
Pe re V a q u e r Brune t 
C o o r d i n a d o r d e soc is , p u b l i -
c i t a t i p r o p a g a n d a : 
Rafel Car r ió G ina rd 
M a n o l o G a l á n M a s s a n e t 
B e n e t N i c o l a u Fer ragu t 
Sebas t ià Car r ió R a y ó 
Actua lment el C lub té quatre 
equ ips federats , m é s u n a esco la 
de bàsque t mun ic ipa l : 
E q u i p s è n i o r f e m e n í . 
Aques t equ ip es tà en ca tegor ia 
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de sènior provincia l . A c t u a l m e n t 
o c u p a el t e r ce r l loc i 1' a n y p a s s a t 
es v a g u a n y a r l ' a s c e n s a s e g o n a 
d iv is ió . 
E q u i p s è n i o r m a s c u l í . 
A q u e s t e q u i p e s t à e n el g r u p A 
d e l a c a t e g o r i a d e s è n i o r 
p rov inc i a l i j a fa u n s 5 a n y s q u e 
es t r o b a b e n c o n s o l i d a t d in s 
aques t a ca tegor ia . A c t u a l m e n t 
es tà o c u p a n t t a m b é el t e r c e r de 
l loc i e s l lu i ta p e r l ' a s c e n s a 
t e rce ra d iv i s ió . 
E q u i p c a d e t femení. P r i m e r 
a n y d ' a q u e s t equ ip . Es t an p a g a n t 
la n o v a t a d a . A q u e s t e q u i p , a m b 
la g r a n e n t r e g a d e m o s t r a d a al 
l larg de to ta d e la t e m p o r a d a 
e s t à e v i d e n c i a n t u n a m i l l o r a 
con t ínua . 
E q u i p c a d e t mascul í . P r i -
m e r a n y d ' a q u e s t e q u i p . E n 
aques t s m o m e n t s es tà o c u p a n t 
la se tena p o s i c i ó i e n e ls da r r e r s 
par t i t s la gent que ha anat al 
Po l i spor t iu de N a Caragol h a 
p o g u t dele i tar -se a m b u n b o n 
espec tac le de l ' equ ip ar tanenc . 
E s c o l a d e b à s q u e t m u -
n i c i p a l . C o n j u n t a m e n t a m b 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à el C. E . 
Sant Salvador té organi tzada una 
esco la de bàsque t per a al · lots i 
a l . lo tes . Són u n s 5 0 , entre els 8 
i 13 a n y s d ' eda t . 
L a n o v a j u n t a direct iva h a 
t raça t c inc object ius que seran 
posa t s e n pràc t ica al l larg dels 
qua t re anys , aques t són: 
* In tentar q u e tota la gen t 
q u e vu lgu i prac t icar l ' e spor t de 
la c is te l la pugu i fer-ho a m b u n 
e q u i p federat . Pe r l ' a n y que ve 
es tà pensa t formar dos equ ips 
m é s de la ca tegor ia juven i l . 
* Segu i r a m b el func io -
n a m e n t de l ' e sco la de bàsque t , 
p e r q u è la b a s e de tot l ' e spor t és 
la gent j o v e . 
* F o m e n t a r l'afecció al 
bàsque t d ins el poble d'Artà, 
per oferir grans parti ts a la gent 
q u e vagi al Polisport iu de Na 
Caragol , c o m passa darrerament 
e n q u è e ls espectadors s'ho 
p a s s e n d ' a l lò m é s bé. 
* Dona r - s e a conèixer no 
t a n so ls p e r el seu caràcter 
esport iu , s inó t ambé per ajudar 
i co l l a b o r a r e n altres actes 
c u l t u r a l s i s o c i a l s que es 
d e s e n v o l u p i n d i n s el terme 
mun ic ipa l d 'Ar tà . 
* Es tabl i r u n programa de 
b à s q u e t pe r u n a durada d'uns 
qua t re anys , pe r aixi no haver 
d ' improv i sa r i pode r milloraria 
qual i ta t de ls equips que partici-
p in en compet ic ions federades, 
i sense descu ida r mai la pro -
m o c i ó de l ' e sco la de bàsquet 
E q u i p s d ' i n f a n t i l s 
D ' e s q u e r r a a dreta, 
dre ts : Víctor , Lluís, Joan, 
A l e j a n d r o , I r e n e , M a 
A n t ò n i a . Aco ta t s : Jordi, 
S a n d r a , M a R o s a , Ma 
Virg ín ia , Margal ida , Ma 
C o n c e p c i ó , Irene. 
Encar rega t s : 
E n r i q u e T o r r e s Frias, 
M a r i a G ina rd Mas . 
C a d e t m a s c u l í 
M O L I N A R , 3 7 
C. E . S S A L V A D O R , 4 5 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e d ia 6 d e 
febrer al c a m p del M o l i n a r d e P a l m a . 
L ' e q u i p p a l m e s à e s v a q u e d a r b e n 
s o r p r è s a m b el b o n j o c d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c . L ' e q u i p del M o l i n a r v a 
v o l e r s o r p r e n d r e l ' e q u i p a r t a n e n c 
a m b u n a de fensa 1 -3-1 , p e r ò a i x ò 
n o v a se r o b s t a c l e p e r q u è l ' e q u i p 
a r t a n e n c d e s m u n t à s a m b r à p i t s 
c o n t r a t a c s l ' e q u i p loca l . 
Ca l d e s t a c a r e ls 14 p u n t s i 15 
r e b o t s d ' e n M . A . R ie ra , els 12 p u n t s 
d ' e n B . Mi ra l l e s , e ls 10 p u n t s d ' e n 
B . N i c o l a u i els 10 p u n t s i 12 r e b o t s 
a c o n s e g u i t s p e r n ' A . Nico lau . 
E l s parcials c ada 5 minuts va ren 
ser: ( 7 - 1 1 ) , ( 9 - 1 4 ) , ( 1 1 - 1 6 ) , ( 1 2 -
2 5 ) al d e s c a n s , ( 2 0 - 2 6 ) , ( 2 4 - 3 0 ) , 
( 3 1 - 3 5 ) , ( 3 7 - 4 5 ) . 
C. E . S. S A L V A D O R , 58 
S O N Q U I N T , 72 
Pa r t i t d i spu ta t el d i ssab te dia 
13 d e febrer al Po l i spor t iu de N a 
C a r a g o l . L ' e q u i p a r t anenc s ' en -
f ron tava a l ' equ ip del S o n Quin t , 
u n a e s c o l a del bar r i pa lmesà d e S o n 
R a p i n y a , q u e ven i a a A r t à en la 
c o n d i c i ó d e l íder d e la lliga. Al 
m a t e i x q u e dins el par t i t del Mol ina r 
l ' e q u i p a r t a n e n c v a sorprendre 
l ' equ ip pa lmesà , p e r ò a partir del 
minut 10 d e la segona part el desgast 
p e r c a n s a m e n t i l 'acumulació de 
f a l t e s p e r s o n a l s v a donar tota 
l ' o p c i ó al vis i tant . 
Cal d e s t a c a r els 21 punts i 8 
r e b o t s d ' en B . Nico lau , els 10 punts 
i 13 r e b o t s d ' e n M A . Rieraiels9 
p u n t s i 15 r e b o t s de n ' A . Nicolau, 
t a m b é h e m d e des t aca r la molt bona 
ac tuac ió d ' e n B . Miral les i d'A 
G a y à q u e a p o c a p o c es converteix 
en u n dels mil lors b a s e s de la lliga 
Els parcials cada 5 minuts varen 
ser: ( 1 0 - 2 ) , ( 1 8 - 1 6 ) , (26-25), (38-
3 3 ) al de scans , ( 4 1 - 4 2 ) , (49-49), 
( 5 5 - 6 4 ) , ( 5 8 - 7 2 ) . 
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PORRERES, 34 
C E S . S A L V A D O R , 62 
Partit disputat el d issabte d ia 
20 de febrer al camp del P o r r e r e s . 
L'equip artanenc no va tenir m o l t s 
de problemes per p o d e r d o m i n a r 
aquest partit en què la g ran quant i ta t 
de pilotes recuperades v a ser la 
seva millor arma. 
Cal destacar els 13 p u n t s , 8 
rebots i 7 robades de pi lota d ' e n 
M A . Riera, 10 p u n t s d ' e n B . 
Nicolau i els 23 punts, 2 2 rebots i 
8 robades de p i l o t a d e n ' A . 
Nicolau, que a p o c a p o c e s t à 
demostrant que és un dels mi l lors 
pivots de tota la lliga. Cal dir q u e en 
tan sols 14 anys fa u n a a l çada 
d'aproximadament 2 .00 m. 
Els parcials cada 5 minuts va ren 
ser: (4-2), (7-10), (13 -17) , ( 2 2 - 2 6 ) 
al descans, (24-38) , ( 2 5 - 4 7 ) , ( 2 9 -
54), (34-62). 
L'equip artanenc avui d i s sab te 
descansa, però a partir d e la s e tmana 
que ve, l 'equip cadet t e n d r a d o s 
partits de màxima impor tànc ia p e r 
a la seva classificació. 
Cadet femení 
El partit C E . S. S A L V A D O R -
SES SALINES , que s 'havia d e 
disputar el 6 de febrer, n o es v a 
jugar perquè el visitant v a d e m a n a r 
un aplaçament a la federació. 
C E S S A L V A D O R , 34 
SANT V I C E N T D E P A Ü L , 51 
Partit que es va d i spu ta r el 13 
de febrer al Po l i spor t iu d e N a 
Caragol. L 'equip a r tanenc e n c a r a 
no ha conegut la victòria p e r ò u n a 
cosa és ben certa, que les mi l lores 
fetes durant aques ta t e m p o r a d a 
estant començant a d o n a r a lguns 
fruits. E n c a r a hi h a u n g r a n 
problema, la fal ta d ' u n a g r a n 
concentració, que e spe ram q u e e s 
pugui solucionar ben aviat. 
PERLES D E M A N A C O R , 61 
C. E. S. S A L V A D O R , 34 
Partit disputat el d issabte d ia 
20 de febrer al pol ispor t iu de N a 
Capellera de M a n a c o r . L ' e q u i p 
artanec al començament del par t i t 
va plantar cara al manacor í , p e r ò la 
forta defensa i la g ran a lçada d e la 
pivot rival va fer imposs ib le la 
victòria. 
Cal d e s t a c a r e l s 8 p u n t s 
aconseguits per C. López , C. T o u s , 
C Esteva. 
S è n i o r m a s c u l í 
Se tena v ic tòr ia consecu t iva d e 
l ' equ ip del S A N I M E T A L , q u e du 
d o s m e s o s segui t s sense conè ixe r 
la de r ro t a . A m b la da r re ra v ic tòr ia 
l ' equ ip a r t a n e n c i a falta de d o s 
par t i t s j a t é la p laça pe r j u g a r els 
P lay-of f pe r a l ' a scens a t e r ce ra 
divisió. A par t i r d ' a q u e s t m o m e n t s 
l ' equ ip necess i ta , a ra m é s q u e mai , 
l ' a juda incond ic iona l del públ ic 
a r t a n e n c , q u e en aques t da r r e r s 
pa r t i t s ha disfrutat de v e u r e el seu 
equ ip . 
D e m à d i u m e n g e , S A N I M E -
T A L - A l c n e s . F e m e n i a s al po l i s -
po r t i u d e na Carago l . É s el da r re r 
par t i t d ' a q u e s t a fase i a par t i r d ' aqu í 
t o t s els q u e es d i spu ta ran a A r t à 
se ran d e m à x i m a impor tànc ia pe r la 
classif icació d e l ' equ ip a r t anenc . 
S O N C A R R I O , 4 6 
S A N I M E T A L , 86 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
7 d e febrer al po l i spor t iu de N a 
C a r a g o l d ' A r t à a causa del mal 
es ta t d e la p is ta del S o n Carr ió . E s 
v a c o m e n ç a r el par t i t en defensa 
individual pe r par t del S A N I M E -
T A L . Ja d e s dels p r imers minu t s 
l ' equ ip a r t a n e n c v a s o r p r e n d r e el 
de S o n Car r ió a m b u n a forta defensa 
i u n s r àp id s con t r a t aos i així es v a 
ana r a c o n s e g u i n t l ' avan ta tge . A la 
s e g o n a pa r t l ' equ ip a r t anenc v a 
sor t i r a m b u n a n o v a z o n a dos - t r e s 
q u e t a m b é v a f u n c i o n a r d ' u n a 
m a n e r a ba s t an t efectiva. E n t o t el 
par t i t e s v a r e n r e c u p e r a r 16 p i lo tes 
i e s v a r e n acaba r 15 con t r a t aos de 
19 in ten ta t s . 
Cal d e s t a c a r els 23 p u n t s i 8 
r e b o t s d ' e n R. Car r ió , els 17 p u n t s 
d e n ' A . Infante , els 16 p u n t s i 7 
r e b o t s d ' e n P . V a q u e r I, els 11 
p u n t s i 8 r e b o t s d e n ' A . Gili i els 3 
tr iples aconsegu i t s pe r en P . V a q u e r 
I I 
Els parcials cada 5 minuts varen 
ser: ( 4 - 1 4 ) , ( 8-23) , ( 1 8 - 2 9 ) , ( 2 7 -
4 3 ) al de scans , ( 3 1 - 5 0 ) , ( 4 2 - 6 5 ) , 
( 4 4 - 7 8 ) , ( 4 6 - 8 6 ) . 
S A N I M E T A L , 67 
P L A D E N A T E S A 4 0 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
14 d e febrer al po l i spor t iu de N a 
C a r a g o l d ' A r t à . L ' e q u i p a r t anenc 
v a c o m e n ç a r a m b u n a for ta defensa 
individual , p e r ò l ' equ ip pa lmesà la 
r o m p i a a m b comod i t a t . L l a v o r s es 
v a pas sa a defensa zona l i d e s p r é s 
d ' u n s m o m e n t s de falta de c o n c e n -
t r ac ió 1' equ ip del S A N I M E T A L v a 
a c o n s e g u i r t a n c a r el r ebo t defensiu 
i t r e u r e u n s ràp ids con t ra taos . 
Cal d e s t a c a r els 2 0 p u n t s d ' e n 
R. Car r ió i els 15 p u n t s d ' e n P . 
V a q u e r I. T a m b é h e m d e des t aca r 
les g r a n s ass is tències d o n a d e s p e r 
en T. Gili i n ' A . Gili. 
Els parcials cada 5 minuts va ren 
ser: (8 -4 ) , ( 1 7 - 1 3 ) , ( 2 3 - 1 8 ) , ( 3 2 -
2 0 ) al descans , ( 3 6 - 2 5 ) , ( 4 4 - 3 1 ) , 
( 5 4 - 3 3 ) , ( 67 -40 ) . 
C A M P A N } I\ 59 
S A N I M E T A L , 6 0 
Cal dir q u e en el par t i t j u g a t al 
P o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l v a 
g u a n y a r l ' equip del C a m p a n e t d e 5 
p u n t s a la p r ò r r o g a , a q u e s t ha es ta t 
de m o m e n t l ' ún ic equ ip q u e ha 
v e n ç u t a q u e s t a t e m p o r a d a al 
Po l i spor t iu d e na Ca rago l . 
P e r ò a n e m al par t i t d i spu ta t el 
2 1 d e febre r al p o l i s p o r t i u d e 
C a m p a n e t . M o l t a e m o c i ó , j u g a d e s 
d e mol t a sort , dec i s ions arbi t ra ls 
bas tan t inusuals , q u a l q u e d i scuss ió 
sense cap i m p o r t à n c i a e n t r e els 
j u g a d o r s , i v i c t ò r i a d e l ' e q u i p 
a r t anenc a falta d ' u n s d o s s e g o n s 
pe r a l ' a cabamen t del par t i t . 
D u r a n t la p r imera pa r t l ' equ ip 
a r t anenc va teni r con t ro l a t el par t i t 
fins als úl t ins 5 s e g o n s , en q u è v a 
enca ixar un parcia l d e 6 a 0 a m b u n 
t r iple de l ' equ ip d e C a m p a n e t d e s 
de la seva p ròp ia zona . A la s e g o n a 
par t la diferència en el m a r c a d o r v a 
ser mín ima a favor d ' u n i a l t re 
equip. A falta d ' u n s 6 segons l ' equ ip 
a r t anenc tenia la p o s e s s i ó d e la 
pi lota i el resul ta t e ra d e 5 9 a 58 a 
favor del C a m p a n e t . E n P . V a q u e r 
I v a r eb re la p i lo ta i v a l lançar u n tir 
q u e v a sortir r ebo t a t d e la cistella. 
E l r ebo t va ser con t ro l a t p e r en R. 
Car r ió q u e v a a c o n s e g u i r la cistel la 
d e la v ic tòr ia d e s p r é s d ' u n a g r a n 
e r r ada per pa r t d e la defensa del 
C a m p a n e t . 
Ca l d e s t a c a r la m o l t b o n a 
ac tuac ió de t o t l ' equ ip , p e r ò h e m 
de fer menc ió als 2 2 p u n t s i 7 r e b o t s 
d ' e n P . V a q u e r I i els 15 p u n t s i 8 
r e b o t s de n ' A . Gili. 
Els parcials cada 5 minuts va r en 
ser: (3 -7 ) , ( 1 1 - 1 4 ) , ( 1 9 - 2 4 ) , ( 3 0 -
3 3 ) al descans , ( 3 9 - 3 8 ) , ( 4 3 - 4 4 ) , 
( 5 0 - 5 2 ) , ( 59 -60 ) . 
E n la c l a s s i f i c a c i ó d e l a 
ca tegor i a sènior provinc ia l mascu l í 
g r u p A el S A N I M L T A I - A R I A 
va en t e rce r l loc p e r d a r r e r e del 
San ta Mar i a i el C a m p a n e t . 
Sènior femení 
U n a his tòr ica v ic tòr ia d a v a n t 
el C a m p a n e t i u n a d e r r o t a d ins la 
pista del Santa M ò n i c a són el ba l anç 
d ' a q u e s t e s d u e s d a r r e r e s j o r n a d e s 
en la ca tegor ia sènior femení . 
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E L D O R A D O - A R T A, 101 
C A M P A N E T , 2 8 
P a r t i t d i spu ta t dia 14 d e febrer 
al po l i spo r t i u N a C a r a g o l a les 10. 
E n c a r a q u e la super ior i ta t d e l ' equ ip 
loca l fou m o l t c la ra d u r a n t t o t el 
p a r t i t , v a r e s u l t a r m o l t " e m o -
c i o n a n t " , fins al da r re r s e g o n , a 
c a u s a de l s p u n t s a c o n s e g u i t s p e r 
les j u g a d o r e s a r t a n e n q u e s . 
E L D O R A D O - A R T A prac t icà 
u n a f o r t a d e f e n s a i n d i v i d u a l , 
p r e s s i o n a n t el j o c del C a m p a n e t , 
s u p e r a d e s en defensa i en a t a c p e r 
les a r t a n e n q u e s . 
A m b a q u e s t a v i c tò r i a l ' e q u i p 
sèn io r femení s ' h a c o n v e r t i t e n el 
p r i m e r c o n j u n t de l C l u b S a n t 
S a l v a d o r e n a c o n s e g u i r e n par t i t 
esports m 
federa t C E N T P U N T S . P e r a ixò 
v o l e m fer a r r ibar l ' e n h o r a b o n a a 
t o t l ' equ ip E L D O R A D O - A R T A 
pel seu esforç i ded icac ió . 
S A N T A M Ò N I C A 52 
E L D O R A D O - A R T A 3 9 
Par t i t d i spu ta t al po l i spor t iu 
del S a n t a M ò n i c a d i u m e n g e dia 21 
d e febrer. L a p r imera pa r t v a ser 
m o l t i g u a l a d a a m b d i f e r è n c i e s 
m í n i m e s s e m p r e a favor d e l ' equ ip 
local . E n els da r r e r s minu t s , a m b 
u n a d e f e n s a m é s p r e s s i o n a n t , 
s ' a c o n s e g u i r e n r e c u p e r a r d u e s 
p i lo t e s q u e feren poss ib le e m p a t a r 
el pa r t i t a 21 p u n t s en els p r i m e r s 
v in t minuts . 
Ja en la s e g o n a par t , els r àp id s 
c o n t r a t a c s d e les j u g a d o r e s del 
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San ta M ò n i c a , m é s motivades qn5 
les a r t a n e n q u e s , feren possible qu{ 
es d is tanciass in d e 10 punts que ai 
final ser ien definitius. 
N o t í c i e s 
E l C E . Sant Salvador esta 
organ i t zan t d e s d e j a fa un parell 
d ' a n y s u n par t i t de l 'equip sènior 
mascul í federa t con t ra les velles 
glòries del bà sque t artanenc. Aquest 
par t i t l ' any passa t es v a jugar el dia 
d e la i nagurac ió del polisportiu de 
N a C a r a g o l i es v a quedar per 
repe t i r - lo d ins les mateixes dates 
Així d o n c s , el D I U M E N G E dial 
de M a r ç a l e s 19 .00 h. al polisportiu 
d e N a C a r a g o l , es disputarà aquest 
g r a n par t i t . E s convida tots els 
af ic ionats d ' A r t à a presenciar-lo 
V o l e i 
C l u b V o l e i A r t à 
D ' e s q u e r r a a dre ta , d re t s : P e r e Rie ra , P a u Cabrer , J o a n L labrés , Jo sep Alz ina , Bar tomeu Marti 
A c o t a t s , A n t o n i M u ñ o z , M i q u e l G a r a u , Joan M e r c a n t i Serafí N e b o t . A q u e s t equ ip j ugà dia 13 d( 
febrer . T a m b é en f o r m e n pa r t Rafe l Gi l i , Cal ix t Gi l , M i q u e l M e s t r e i A n t ò n i a Mar ia . 
V o l e i A r t à , 3 
V o l e i P e t r a , 0 
E l q u e n o v a p o d e r a c o n s e g u i r 
l ' e q u i p a r t a n e n c a N a C a r a g o l (ja 
q u e el p a s s a t d ia 13 v a p e r d r e el 
par t i t p e r 2 -3 ) davan t l ' equ ip pe t re r , 
h o a c o n s e g u í p o s t e r i o r m e n t a la 
r e u n i ó d e d e l e g a t s d e l t o r n e i g 
c o m a r c a l ( q u e e s ce leb rà el d i l luns 
p a s s a t p e r a n a l i t z a r la j o r n a d a 
p r e c e d e n t ) , e n la qua l e s v a p r e n d r e 
l ' a c o r d d e s a n c i o n a r l ' e q u i p d e 
P e t r a i d o n a r la v ic tò r i a a l ' e q u i p 
d ' A r t à a m b el resu l ta t d e 3-0 i a m b 
u n s m a r c a d o r s parc ia ls d e 15-0 , 
15-0 i 15-0 , c o m a c o n s e q ü è n c i a d e 
la a l ineació d e 3 j u g a d o r s q u e al 
m a t e i x t e m p s es tan federa ts . 
L e s n o r m e s del so r t e ig d e P e n y e s 
p e r m e t e n la par t i c ipac ió sols d e 2 
j u g a d o r s federa ts . 
E m p e r ò , par lan t d e l ' a s p e c t e 
e spor t iu , el par t i t fou mol t d i spu ta t 
i e n t r e t e n g u t a m b i n t e r c a n v i s 
c o n s t a n t s al m a r c a d o r . E l p r imer 
set fou d e lo m é s d i sputa t , a r r ibant 
al final a m b u n 15-12 favorable a! 
vis i tan ts q u e t a m b é guanyaren) 
s e g o n set p e r 15 -8 , i restant un si 
set ( cas d e t a m b é guanyar-lo) pi 
acaba r el part i t . 
A q u e s t set serveix d'exemplepí 
a d e m o s t r a r l ' emoc ionan t quepl 
ser u n par t i t d e volei . Estant en 
m a r c a d o r a m b u n resultat de 14 
a favor d e l ' equ ip petrer, i si 
faltant u n pun t p e r anotar-se el I 
i el par t i t , fou q u a n l'equip lo: 
r eacc ionà a m b força imposant! 
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amb un apretat de 16-14 . E l set 
següent també es v a i m p o s a r a m b 
resultat de 15-13. 
Ja al set final ( que es d i spu tà p e r 
" t i e - b r e a k " ) l ' e q u i p d e P e t r a 
imposà el seu ritme, sabent aguan ta r 
els d e s e s p e r a t s in tents del n o s t r e 
equ ip p e r t r ac t a r d e g u a n y a r el 
part i t . P e r ò les con t ínues e r r a d e s 
en el servei i la r ecepc ió , v a r e n fer 
imposs ib le la victòr ia . 
Altres resul tats : 
Vole i Ar t à , 3 
Vo le i R a m o n Llull M a n a c o r , 0 
P e r e R i e r a 
Cohimbofília 
A v u i a m o l l a d a d e s d ' E i v i s s a i C a l p e 
Per avui dissabte dia 27 es tà 
previst amo l l a r p e r p r i m e r a 
vegada de la present t e m p o r a d a 
92-93, des de la p e n í n s u l a , 
concretament des de la local i ta t 
de Ca lpe ( A l a c a n t ) a u n a 
distància ap rox imada de 3 0 3 
quilòmetres en l ínia recta . A l 
ma te ix t emps , seguint la sèrie 
d ' a m o l l a d e s d e s d ' E i v i s s a , 
t a m b é avui d issabte t endra l loc 
la IV p rova des d ' aque l l a illa. 
S ' ha de dir que el percenta tge 
de co loms re tornats , corre spo 
nen t s a les t res ú l t imes p roves 
des d 'E iv i ssa , ha estat sens ible 
m e n t inferior a la de t e m p o r a d e s 
pas sades . 
A ix í doncs , les c lass i f icacions 
d e l e s t r e s a m o l l a d e s d e s 
d ' E i v i s s a h a n q u e d a t d e l a 






2 Xisco Monro ig 
3 Riera-Ginard 
4 Xisco M o n r o i g 
5 Joan Gili 
6 Llorenç Mes t re 
7 Llorenç Mes t re 
8 Joan Gili 
9 Gabriel Ferrer 
10 Gabriel Ferrer 
1 0 3 1 ' 4 4 8 
1 0 2 0 ' 6 8 2 
1 0 1 7 ' 1 0 8 
1 0 1 6 ' 6 2 6 
1 0 1 5 ' 9 9 9 
1 0 1 3 ' 2 9 5 
1 0 1 E 7 3 9 
1 0 1 0 ' 0 2 6 
9 9 5 ' 9 5 4 
9 9 2 ' 4 3 7 
3 " E iv i s sa 
(20 -02-93) 
1 Xisco M o n r o i g 1 1 5 7 ' 2 2 1 1 R ie ra -Gina rd 1 1 8 8 ' 3 6 1 
2 Riera-Ginard 1 1 5 7 ' 0 1 7 2 R ie ra -Gina rd 1 1 8 4 ' 4 6 0 
3 Joan Gili 1 1 5 7 ' 5 1 2 3 X i s c o M o n r o i g 1 1 8 1 ' 9 5 6 
4 Tomeu Gina rd 1 1 4 9 ' 9 0 9 4 T o m e u E s c a n d í a s 1 1 8 8 ' 1 5 6 
5 Guillem Vives 1 1 4 8 ' 3 0 8 5 L lo renç M e s t r e 1 1 8 0 ' 3 3 7 
6 Joan Gili 1 1 4 7 ' 7 9 1 6 Gu i l l em V i v e s 1 1 7 8 ' 5 6 7 
7 Riera-Ginard 1 1 4 7 ' 6 3 9 7 X i s c o M o n r o i g 1 1 7 7 ' 9 9 5 
8 Llorenç Mes t re 1 1 4 3 ' 7 8 8 8 L lo renç M e s t r e 1 1 7 6 ' 6 1 5 
9 Joan Terrassa 1 1 4 0 ' 4 5 3 9 Gabr ie l G a r a u 1 1 7 6 ' 4 9 5 
10 Llorenç Mes t re 1 1 3 9 ' 2 4 9 10 N a Carago l C.P . 1 1 7 5 ' 3 6 1 
T o m e u G i n a r d 
Lingüística 
Cmtrt2000U 
h p o * u h s j k j t o y yioto 
HU IODAS, COMVMiOMS, 
c/. Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 65 82 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e . 
Cadets: Infantils: Benjamins: 
S. Dalmau 33 F. Bisbal 41 R. Flaquer 26 G. Palou 5 
R. Ferrer 19 M. Genovard 3 4 T. Ferrer 26 J. V ives 4 
F. Barbón 16 T. Grillo 29 D. Piñeiro 25 J. Cabrer 4 
A. Vaquer 14 J. R. Barbón 24 T. Femení as 23 T. Canet 3 
P. Canet 13 J. Nieto 15 P. González 23 A. Troya 3 
J. M. Piñeiro 12 T. May al 11 A. Tous 22 D. Jame 1 
I. Ferrera 12 S. Danús 8 J. Gayà 16 
G. Ferra gut 12 G. Nieto 8 J. Grillo 15 
J. Tous 12 C. Martín 8 J. Ginard 8 
J. L. Grillo 9 J. Gil 5 P. Canet 8 
V. Galán 4 D. Rocha 7 
T. Pascual 3 
R. Genovard 2 
A. Alba 1 
esports 27 febrer \% 
Futbol I a regional 
L ' A r t à e n p l a g o l e j a d o r a 
1 ' A l q u e r í a 
E l C . D . Artà v a gunyar a 
domic i l i a 1'Alquería, c u e r d e 
la c l a s s i f i c a c i ó , p e r u n rotund 
3 g o l s a 6. 
E l partit e s p r e s e n t a v a n o 
gaire c o m p l i c a t p e r l ' e q u i p 
a r t a n e n c . L ' A l q u e r í a s e m -
b l a v a u n e q u i p fàc i l a m b n o 
gaire a sp irac ions p e r aguantar 
la ca tegor ia , tot i q u e e n e l s 
pr imers minut s s ' avançar ia e n 
el marcador . 
P e r ò e l dornini v i s i tant n o e s 
faria e sperar d o m i n a n t e n tot 
el partit, creant j u g a d e s d e 
peril l q u e de ixar ia e n total 
desconcer t e l s loca l s . Fruit de l s 
m o l t s contratacs ar tanencs , e n 
Q u i q u e empatar ia e l partit. 
A partir d 'aquí e l C . D . A r t à 
e s faria encara m é s l ' a m o de l 
centre de l c a m p . L a davantera 
vis i tant era u n peri l l cons tant . 
A l tra v o l t a e n Q u i q u e ser ia 
l ' e n c a r r e g a t d e m a r c a r e l 
s e g o n g o l d e l s ar tanencs i m é s 
tard marcaria el tercer. E n T o n i 
Ol iver , p o c d e s p r é s , marcar ia 
e l quart g o l f a v o r a b l e a l s 
artanencs , finalitzant a q u e s t a 
pr imera part a m b e l resultat 
d e 1 g o l a 4 . 
A l s e g o n t e m p s r e s n o 
c a m v i a r i a quant al d o m i n i , 
malgrat q u e l 'Artà e s re laxaria 
u n a m i c a v e i e n t q u e e n 
Q u i q u e , altra v o l t a ençataria 
el marcador en a q u e s t a s e g o n a 
part p o s a n t - l o a m b un c o n -
tundent 1 a 5. 
A c a u s a de tal re laxament , 
la d e f e n s a vis i tant , a m b una 
regular ac tuac ió , veur ia tras-
p a s s a d a la s e v a porteria per 
dues v e g a d e s c o n s e c u t i v e s per 
l ' e q u i p l o c a l , p o s a n t m é s 
a n i m a c i ó al part i t a m b u n 
resultat d e 3 a 5. D e t o t e s 
f o r m e s e n Bernat Mart í mar-
caria e l s i sè go l i definit iu 
favorable als artanencs . 
C r e i m que el resultat h b d iu 
tot. P e r una part u n Alquer ía , 
cuer d e la c la s s i f i cac ió , que n o 
v a p o s a r c a p i m p e d i m e n t 
s e r i ó s p e r q u è e l s ar tanencs 
s ' e m p o r t a s s i n e l s d o s punts i 
u n Artà , s e g o n d e la taula, 
a m b la lluita per mantenir e l s 
l l o c s capdavanters p e r optar a 
u n a p l a ç a d e cara a l ' a s c e n s . 
C . D . A r t à , 3 
S e s S a l i n e s , 1 
Partit que desper tà gran 
interès per la igualtat d e l s d o s 
e q u i p s e n e l s pr imers l l o c s de l 
campionat . 
E l partit t e n g u é d u e s parts 
tota lment distintes. L a primera 
seria d e dornini v is i tant encara 
q u e e l j o c ser ia u n a m i c a 
repartit e n una àrea i l'altra. 
P e r ò e l s v is i tants agafar ien la 
in ic iat iva avantçant - se e n e l 
marcador tot i que e l s artanencs 
m a r c a s s i n primer, però 
s u p o s a d a falta a un defenso 
vis i tant seria suficient perqu: 
l 'àrbitre, a m b l'ajuda deljuto 
d e l ínia , anulas el gol. Dere¡ 
servir ien l e s protestes locals 
L a s e g o n a part tendría ig 
altre caire . L 'equ ip artanenc 
c o n s c i e n t q u e era impot 
t a n t í s s i m guanyar el partit 
sortiria a m b m é s coratge imés 
e m p e n t a . D e fet no es tarda 
gaire a donar rendiment el bot 
j o c q u e r e a l i t z a v a l'Artà 
encara que f o s amb l'ajudadel 
porter visitant. Quan el porta 
a m b l a pi lota en les mans 
intentava donar-la a un jugadoi 
que e s t a v a desmarcat, va ena 
la t r a j e c t ò r i a d e la pilot! 
i n t r o d u i n t - l a d i n s la sevi 
porteria. (El go l fou idèntic i 
que e s v a marcar dins el camp 
de l 'Espor t ing Mahonés). Nc 
cal e smentar la desespera 
de l porter visitant i la ràbia 
que v a agafar. 
S e s Sa l ines veuria con 
l ' e q u i p l o c a l agafaria mes 
força. El C. D . Artà marcara 
el s e u s e g o n go l per obra d'en 
Jordi Ca ldentey . Fou aquest 
un gran gol . I per acabaria 
j ornada golej adora, en Guillem 
M a s s a n e t , que no féu un grao 
p a r t i t , s ' e n c a r r e g a r i a de 
marcar e l tercer gol i definitiii 
favorable a l ' equip artanenc 
S e n s dubte han estat dos 









TROFEU A LA REGULARITAT DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de Ia regional.Tem perada 92-93 
Classificació: 
Quique 3 0 J. Caldentey 5 
B. Martí 23 R. Palou 4 Julià M. 
G. Massanet 12 T. Oliver 3 S. Massanet 
B. Cursach 1 1 F. Remacho 3 J. Bisbal 
S. Ginard 6 P. Alejandro 2 J. Manuel 
27 febrer 1993 esports 15947 
C. D. Artà , q u e a r a j a e s t à e n 
el s e g o n l l o c d e l a t a u l a 
c l a s s i f i c a tò r i a . E l p r ò x i m 
compromís de l ' equ ip a r t a n e n c 
és, ni m é s ni m a n c o , al c a m p 
del líder M a r g a r i t e n s e , q u e 
es tà r e a l i t z a n t u n a b o n a 
campanya i q u e , a h o r e s d ' a r a 
és un líder ind i scu t ib l e a m b 
totes les opc ions p e r p u j a r d e 
categoria. 
EQUIPOS L_ 
1 Margaritense 21 
2. Artà 21 
3. Soledad 21 
4. Sta. Eugenia 21 
5 . Ses Salines 21 
6. Petra 21 
7. Independiente 21 
8. Collerense 21 
9. SArracó 20 
10. Port Sóller 21 
11. Ferriolense 20 
12. Rotlet Mol 21 
13. Barracar 20 
14. Montaura 20 
15. Cide 21 
16. Escolar 20 














































































1" Regiona l : 
Margaritense - C . D . A r t à 
28-02-93. Santa M a r g a l i d a 
Juveni l s : 
C. D. A r t à - San tanyí 
28-02-93. Ses P e s q u e r e s 
C a d e t s : 
Sallista I. - A v a n c e 
27-02-93. Inca 
Infant i ls : 
Badia C. M. - A v a n c e 
27-02-93. Son Servera 
Bemjamins : 
Pollença - A v a n c e 
27-02-93. Po l l ença 
F u t b o l b a s e 
Resul ta ts : 
Juveni ls : 
Santa Mar ia , 3 - C. D . Ar tà , 4 
Cade t s : 
Conse l l , 2 - A v a n c e , 8 
Avance , 2 - L lose tense , 1 
Infantils: 
A v a n c e , 1 - Bin i ssa lem, 0 
Bea t R L l u l l , 2 - A v a n c e , 1 
A v a n c e , 4 - Cardassar , 1 
Ben jamins : 
Escolar , 0 - A v a n c e , 1 
Avance , 6 - L a Salle M . 0 
J K 
E1S CAFÉ 
CASA CRISTÓBAL 1 




TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR DEL 
C. D. ARTA 















Octubre del 6 2 , al r e s t au ran t " L o s M o n -
t e r o s " , de C a l a R a t j a d a , q u e a l e sho res e ra d ' e n 
M i q u e l L laneras , M u r t a . S ó n els qu in tos del 4 2 
(és a dir, nascu t s el 1921) q u e c e l e b r a v e n el 2 0 è 
aniversar i de la qu in ta . D ' e s q u e r r a a dreta , en 
p r imer t e rme: A n t o n i N i c o l a u , C o v e s ; Israel 
Sánchez; Gaspa r R a y ó ; A n t o n i Es teva , Regala t ; 
Gabr ie l Oliver , Gus t í ; J o a n A l z a m o r a , Leu ; 
J o a n Alzamora , Te r re s . Dre t s , e n s egon t e r m e : 
Pere Gina rd , Met le r ; Pe re Bonn ín , Guixo; Miquel 
Sancho ; Pe re Sancho , Pen t inador ; Tomeu Rieri 
Llorenc í ; A n t o n i Ge laber t , de Son Garrovei 
M i q u e l A n d r e u , Ribo t ; Sebas t ià Dalmau, Nií 
Nofre Soler ; Pe re Ferrer , B lanc . Drets sobrem 
cadira, L lo renç Femen ías , Gurr ies , Miquel Llinàs 
Bossa ; J a u m e N a d a l , M o n g e t . T a m b é hi erenperè 
no sor t i ren a la foto en J o a n Servera, Virelliei 
M i q u e l Rie ra , Bossa . 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Solució a la pub l i cada : 
D a r r e r s d i e s 
N o tot se d iu habi l i ta t 
p e r ò s'hi a t racarà ell tant . 
N o m é s v a ser u n ins tant 
i e m v a m i g adormissar . 
Avia t v a dir: "Ja està! 
Pots tu t i rar endavant". 
U n s e ' n fa c reus lo que fa, 
hi h a m o l t a serietat. 
M A M A , V U L L UN V E S -
T I T DE SU0NC5OKU 
P E R ANAR A SA S U A 
5 H 0 N . . . Q U E ? 
v 5 
EN E5 MEU T E M P S 
A N À V E M DE F A D E S , 
T>£ P R l N C t S E S , D E 
T l fvATtS , "DE CAVALLERS 
.„ . AQUEST J O V E N T / 
VEO MA55A TELEV I S IÓ . 
? I K l 5 & E 5TELKIC 
SORT QUE NA T E R E 
S E T A E N C A R A NIO 
LA M IRA l QUE NA 
M A R G A L I D A J A JÍ 
C O N E I X E M E N T . 
T O R N A R E M EL D I A 13/111 
MAMÀ, QUÈ TROBES 
DE SA MEVA 
b l 5 f R E S 5 ^ DE 
L I N E A D O ' C O N I W 
